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fRZFAOE
I n  p l a n n i n g  t h i s  s t u d y  o f  "Th® P ic a r e s q u e  E lem en ts  In  
t h e  O r i o l l l s t a  L i t e r a t u r e " ,  t h e  o u ts ta n d in g  p i c a r e s q u e  
n o v e ls  o f  S p a in  s e r e  c h o sen  a s  a  b a s i s  and t h e i r  s a l i e n t  
f e a t u r e s  s e r e  a p p l ie d  a s  a  p a t t e r n  t o  th e  G r l o l l i s t a  
L i t e r a t u r e  o f  M exico and  S o u th  A m e ric a ,
Of c o u r s e ,  due t o  t h e  s t r o n g  f a c t o r  o f  e n v iro n m e n t, 
many o f  th e  o r i g i n a l  e le m e n ts  o f  th e  p ic a r e s q u e  n o v e l  have  
u n d e rg o n e  some c h an g e s  a f t e r  b e in g  t r a n s p l a n t e d  t o  e n t i r e l y  
n e s  s u r r o u n d in g s ;  f o r  e x am p le , t h e  gaucho  o f  many o f  th e  
O r i o l l l s t a  n o v e l s ,  a p p e a r s ,  a t  f i r s t  g la n c e ,  q u i t e  d i f f e r ­
e n t  from  h i s  e a r l y  f o r e r u n n e r ,  L a s a r i l l o ,  b u t ,  a f t e r  r e ­
moving h i s  n e s  a d a p t a t i o n s ,  s e  s t i l l  have  a c h a r a c t e r  o f  
low o r i g i n ;  one who h a s  t o  make s h i f t s  f o r  b i s  v e ry  own 
e x i s t e n c e ;  one who, by v i r t u e  o f  t h e s e  s h i f t s  i s  a b le  t o  
se e  l i f e  a b o u t him  and t o  p h i lo s o p h iz e  c o n c e rn in g  t h i s  
v e ry  l i f e ;  one who, when o c c a s io n  dem ands, can  t a k e  th in g s  
i n t o  h i s  own hands and c a r r y  them  o u t  t o  t h e i r  c o n c lu s io n s  
u n l e s s ,  o f  c o u r s e ,  w h im s ic a l  P a te  s t e p s  in  t o o  p ro m in e n tly ,  
l e t  a g a in ,  he  i s  v e ry  s i m i l a r  t o  h i s  e a r l y  a n c e s to r ,  i n  
t h a t  he h a s  become th e  em bodim ent o f  a  cau se  o r  p u rp o s e , 
f o r  i n  A r g e n t in a ,  he i s  th e  em bodim ent o f  b a rb a r ism  
s t r u g g l i n g  a g a in s t  th e  I n f lu e n c e  o f  c i v i l i z a t i o n  su ch  a s ;  
i n d u s t r i e s ,  r a i lw a y s ,  m ac h in e ry  and  f a c t o r i e s ;  h i s  f o r e ­
r u n n e r  was th e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  th e  v i c e s ,  sham e.
I l l
s u f f e r i n g  and I n j u s t i c e s  o f  an e c o n o m ic a l ly  d e c a d e n t  
s o c i e t y ,  a  v o i c e  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  c o n d i t i o n s  i n  
a  p u r p o s e f u l  m anner#
The s e r v i c e  o f  m a s te r s  o f  t h e  p ic a r e s q u e  n o v e l  i s  
c o n s i d e r a b l y  c h a n g e d ; i t  seem s to  hav e  been a b so rb e d  by 
th e  p r o t a g o n i s t ,  f o r  th ro u g h  him  w i th  num erous c o n t a c t s ,  
one i s  a b le  t o  d i s c e r n  th e  t h e s i s  o f  th e  n a r r a t i n g  a u th o r#  
H ow ever, t h e  s e r v i c e  o f  m a s te r s  d o es  n o t  e n t i r e l y  d i s a p p e a r ,  
f o t  t h e r e  a r e  th e  l a r g e  h a c ie n d a  ow ners w ith  t h e i r  l a b o r e r s  
and. th e  c i v i l  and  g o v e rn m e n ta l o f f i c i a l s  a s  exam ples o f  th e  
h i g h e r - u p s ,  ev en  th o u g h  t h e y  have  b een  s t r o n g l y  s u b o r d in a te d .
The lo o s e ly  c o n s t r u c t e d  and  f r e q u e n t l y  a lm o s t - a b s e n t -  
p l o t  c o n s t r u c t io n  o f  th e  p i c a r e s q u e  n o v e l ,  o f f e r e d  a f e r t i l e  
f i e l d  f o r  th e  w r i t e r s  o f  th e  ^ r i o l l i a t a  l i t e r a t u r e *  S e iz in g  
t h i s  d e v ic e ,  th e  O r i o l l l s t a  w r i t e r s  a r e  a b le  much more v i v i d l y  
t o  p o r t r a y  th e  v a r i o u s  s h i f t l n g s  and e p is o d e s  in  th e  l i v e s  o f  
t h e i r  p r o t a g o n i s t s  th a n  t h e y  would hav e  been  a b l e ,  had  th e y  
been  ham pered  by  p l o t  s t r u c t u r e s ;  t h i s  la c k  o f p l o t  s t r u c t u r e  
seem s t o  t i e  in  v e ry  sm o o th ly  w i th  th e  c a r e l e s s  and t a k e -  
what-m ay-com e a t t i t u d e  i n  th e  l i v e s  o f  t h e i r  h e ro e s *
L i f e  on th e  pampas and in  t h e  i s o l a t e d  s e c t i o n s  o f  
M exico , le n d s  i t s e l f  v e ry  a p p r o p r i a t e l y  t o  s t o r y  t e l l i n g  
f o r  i t s  form  o f  e r t e r t a i n m e n t  and  fro m  t h e s e  n a r r a t i v e s  o f  
e x p l o i t s  and e n c o u n t e r s ,  i t  i s  n o t  a  v e ry  f a r  c ry  t o  th e  
b i o g r a p h i c a l  and a u to b io g r a p h ic a l  n a r r a t i v e s  o f  th e  
O r i o l l l s t a  l i t e r a t u r e #  T h ese  two p i c a r e s q u e  e le m e n ts  have
IV
b#*n v e ry  commonly u se d  by th e  w r i t e r *  o f  th e  above 
m en tio n ed  g e n re #
Our n e ig h b o r s  t o  t h e  s o u th  o f urn have a lw ays had  a  
O r i o l l l s t a  o r  Gr i l l u l i t e r a t u r e #  h o w e v e r ,  th e  name sh o u ld  
n o t  be c o n fu s e d  w i th  c o lo r  a s  o u r c r e o l e s  o f  th e  s o u th ;  a  
e r l o l l o  I s  one b o m  I n  A m erica  o r  t h e  & est I n d i e s  o f  
E u ro p ean  p a r e n t s  and he h a s  n o th in g  t o  do w i th  c o lo r#
T h is  p a r t i c u l a r  ty p e  o f  l i t e r a t u r e  fo o u e e a  i t s  i n t e r e s t  
on th e  la n d s c a p e ,  on th e  r e g i o n a l  c u s to m s , and  on th e  
t y p e s — i t  sm acks o f  th e  s o i l  w i th o u t  re n o u n c in g  I t s  
l i t e r a r y  d ep en d en ce  upon th e  m o th e r  c o u n try #  i h e s e  S p a n ish  
n e ig h b o r s  o f  o u rs  r e a l l y  d e c la r e d  t h e i r  l i t e r a r y  in d e p e n ­
d e n ce  by m eans o f  th e  e r l o l l o  o r  o r i o l l l s t a  g e n re #
C r lo l l l s m o  I s  n o t  th e  o n ly  l i t e r a r y  ty p e  em ployed 
by o u r  S p a n is h  n e ig h b o r s ,  f o r  th e r e  a r e  w r i t e r s  whose works 
have  a  u n i v e r s a l  q u a l i t y  and  b e a r  e v id e n c e  o f  th e  I n f lu e n c e  
o f  M odem lsm o, b u t  a s  t h i s  s tu d y  d e a l s  e x c l u s i v e l y  w i th  th e  
e r l o l l o  g e n r e ,  th e  rem a rk s  a re  c o n f in e d  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  
t y p e ,
From th e  c r l o l l l s m o  m ovem ent, d e a l in g  w i th  f r o n t i e r  
a d v e n tu r e s ,  s o c i a l  and la n d  p ro b le m s , and S p a n is h  A m erican  
l i f e ,  h a s  e v o lv e d  th e  o u e h to  e r l o l l o ,  a  s h o r t - s t o r y ,  w hich  
d e p i c t s  ty p e s  w i th  t h e i r  c o l lo q u ia l i s m s  and t h e i r  custom s#
I n  th e  e r l o l l o  s t o r y  o f  M ex ico , th e  p re d o m in a tin g  them e I s  
th e  s o c i a l  p ro b le m ; t h i s  i s  a l s o  t r u e  i n  v a ry in g  d e g re e s  o f  
many &outb A m erican  c o u n t r i e s .  i f a i r  p la y  in  t h e  i n d u s t r i a l .
V
«QoaoBilo, and  s o o l a l  e o n d i t l o n a  i n  Mexico baa  b ro u g h t o u t  
p o w e r f u l l y  s a t i r i c a l  p r o t e s t s  on th e  p a r t  o f  th e  w r i t e r s  
a g a i n s t  t h e s e  s o o l a l  I n j u s t i c e s ,  a n d , a s  a  r e s u l t ,  th e  
e r l o l l o  s t o r y  w i t h  i t s  r e a l i s m  h a s  been  an im p o r ta n t  medium 
th r o u g h  w hich  th e s e  p r o t e s t s  h av e  b e en  e f f e c t e d .
C h a p te r  I  
E x p la n a t io n  o f  t h e  ^ e n re
The f lo a r e e q u e  K ovel
The word p lo a re e q u e  oome# from  th e  ‘S p an ish  word p lo a ro  
w hich  mean#* 'k n a v i s h ,  r o g u i s h ,  v i l e ,  lo w , m is c h ie v o u s ,  
m a l i c io u s ,  c r a f t y ,  e l y ' , 1  T h en , when th e  word I s  a p p l ie d  
t o  l i t e r a t u r e ,  we have  k n a v is h ,  r o g u i s h ,  v i l e ,  low , 
m is c h ie v o u s , c r a f t y ,  s l y  c h a r a c t e r s — c h a r a c t e r s  o f adven­
tu r e »  ï 'he  c h a r a c t e r ,  G i l  B l s a , ^  i s  an exam ple#
T h ese  c h a r a c t e r s  o f  a d v e n tu re  a r e  n o t l im i t e d  t o  men. 
T h ere  a r e  women c h a r a c t e r s  o f  a d v e n t u r e ,  su ch  a s :  G # ie s t ln a ;&  
a g a in  t h e  p r o t a g o n i s t  m igh t be an  a n im a l ,  a s  In  %  C o lo q u lo  
d e  l o s  P e r r o a , ^  w here  two d ogs a r e  endowed w ith  t h e  a b i l i t y  
t o  c o n v e rs e  and t o  r e l a t e  t h e i r  a d v e n tu re s #
Very o f t e n  t h e  p l c a r o s  d id  t h e  m ost m e n ia l o f  t a s k s ,  
such  a s  th o s e  done by s c u l l i o n s ,  e s p o r t l l l e r o s , ®  and 
g a n a p a n e s ,^  a n d , w h ile  w o rk in g  a t  t h e s e  t a s k s ,  th e y  w ere 
a b l e  t o  p u t on a  m ore in n o c e n t  a p p e a ra n c e  i n  o r d e r  t o  c a r r y  
o u t t h e i r  a c t s  o f  t r i c k e r y ,
Ï  I 'p p l’e to n — Mew B p a n ia h -B n & llsh  G je t lo n a r y .  p ,  426
2 P ad re  I s l a — G i l  B ia s  de S a n t l l l a n a #
3 F e rn an d o  do R o ja s— G e l e s t l n a ,
4 G e r v a n te s - - E i  G p io g u io  de l o s  P e r ro e  »
5 B e a re r s  o f l i g h t  lo a d s *
6 B e a re r s  o f h eav y  l o a d s .
Tb® p l o a r o  i s  n e i t h e r  h e ro  n o r  v i l l a i n  l i k e  th e  
p r o t a g o n i s t  o f  a n o v e l .  P r o f e s s o r  <*handler^ h a s  in v e n te d  
t h e  t e r m ,  " a n t i - h e r o " ,  a s  a  f i t t i n g  name f o r  h im . S in c e  
t h e  p l o a r o  r e f u s e s  t o  a c c e p t  u s e f u l  employm ent he d e s e r v e s  
c o n d e m n a t io n ,  b u t  he a l s o  d e s e r v e s  sy m p a th y , f o r  b e  I s  th e  
v i c t i m  o f  a v i c i o u s  s o c i a l  s t r u c tu r e * ®
A f t e r  th e  d i s c o v e r y  o f  A m e ric a ,  and d u r in g  S p a in ’ s  
C o l o n ia l  e x p a n s io n ,  w e a l th  p o u red  i n t o  t h e  m o th e r  c o u n t r y ' s  
l a p .  As th e  t y p i c a l  S p a n ia rd  o f  th e  day was n o t  i n t e r e s t e d  
i n  m anual l a b o r  o f  a n y  v a r i e t y ,  be c l u s t e r e d  a b o u t  th e  
r e tu r n e d  s o l d i e r  who was s c a t t e r i n g  b i s  w e a l th  t o  th e  f o u r  
w in d s , ^oon t h i s  c r a f t y  S p a n ia rd  d is c o v e re d  he c o u ld  l i v e  
v e r y  s a t i s f a c t o r i l y  by  h i s  w i t s  a lo n e  in  t h i s  r a t h e r  t u r ­
b u l e n t  s o c i e t y .  Even th o u g h  & pain was s t i l l  p o w e rfu l ,  she  
was b e g in n in g  t o  show e v id e n c e s  o f  d e c l i n e j  e c o n o m ic a lly  sh e  
was u n so u n d , a n d , a s  a  r e s u l t ,  b e g g a rs  and p a r a s i t e s  w ere  
p l e n t i f u l #  A l a r g e  num ber o f  th e  p e o p le  were a t  th e  p o i n t  
o f  s t a r v a t i o n ,  i n  c o n t r a s t i n g  S p a in  e c o n o m ic a l ly  w ith  % g -  
l a n d ,  sh e  was e x t r e m e ly  s lo w ; l a n d  was n e g l e c t e d ;  f o r e s t s  
w ere  d e s t r o y e d  by w ar;  l a b o r  was d e s p i s e d  and  war had ta k e n  
i t s  q u o ta  o f  a r t i s a n s .
 ...........  f  ' F ra n k .W adle igh  '- h a n d le r ,  P r o f e s s o r  o f E n g lis h
I n  th e  P o ly t e c h n ic  i n s t i t u t e  o f  b p o o k ly n ;  some­
t im e s  l e c t u r e r  i n  C o m p ara tiv e  L i t e r a t u r e s  i n  
C olum bia U n i v e r s i ty ;  a u t h o r  o f  Romances o f  
R oguery and th e  L i t e r a t u r e  o f  R oguery*
8 h‘o r th u p - -A n  i n t r o d u o t i o n  t o  S p a n ish  L i t e r a t u r e  
p .  168* T ~am 'In le 'B te l''" t;o"^r '. È ortE up""for 't'Ee'"'  ̂
g e n e r a l i z a t i o n  i n  th e  above  p a r a g r a p h .
s
S p a i n ’ s b e s t  c r a f t smon and h e r  v e ry  b e s t  a g r i c u l t u r i s t s ,  t h e  
G ranadan M oors, w ere  v e ry  much d i s s a t i s f i e d *  B paln  bad  more 
vagabonds th a n  f a r m e r s  and more s o l d i e r s  th a n  l a b o r e r s j  h e r  
noblem an outn im bereci h e r  t r a d e s m e n  and m erch an ts*  from  t h i s  
c h a o t i c  s t a t e  e v o lv e s  th e  p lo a r o *
he i s  t h e  e x e m p l i f i c a t i o n  o f  th e  t y p i c a l  S p a n ia rd  of 
t h e  lo w e r  c l a s s ;  be  l a  r e s t l e s s ,  u n r u ly ,  l u s t y ,  and ev en  an  
o u t l a w ,  he  I s  th e  r e s u l t  o f  ■Spain’ s s o c i a l  s t r u c t u r e ,  and 
r e a c t s  a g a in s t  i t *  B eing  a  p a r t  o f  t h i s  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
he  i s  a b le  t o  a c c o m p lish  In  a  b e t t e r  m anner th e  p u rp o se s  o f  
h i s  o r i g i n ,  f o r  when h e  comes to  s a t i r i s e  th e  governm enta l 
p o l i c i e s ,  he  m ee ts  o p p o s i t io n  in  th e  form o f  su p p re s s io n *
The m e d ic a l  p r o f e s s i o n ,  b e in g  In  a  c h a o t i c  s t a t e  o f  
e f f i c i e n c y ,  a t t r a c t s  h i s  i n t e r e s t ,  and he s t r a ig h tw a y  l a y s  
b a r e  t h i s  p ro f e s s io n *  ^ o r  l a  th e  c h u rch  t o  e sc a p e  h i s  
s c r u t i n y ;  he  s c a t t e r s  t o  th e  w inds h i s  know ledge o f  many o f  
t h e i r  c o r r u p t  p r a c t i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  th e  in d u lg e n c e  
s e l l e r s *  Be th ro w s  h i s  d a r t s  a t  th e  n o b i l i t y  a s  w e l l ,  
e s p e c i a l l y  a t  t h e i r  p r i d e *  At t im e s  he d w e l l s  on th e  seamy 
s i d e  o f  l i f e ,  n o t  f o r  t h e  p u rp o se  o f  s u b j e c t i v i t y  b u t o f  
o b j e c t i v i t y *
4
At t im e a ,  b* l a  t o  d i v e r t  o n ly ,  a a ,  f o r  ex am p le , L a z a r l l l o 'a *  
t r l o k  o f  g e t t i n g  w ine from  thw o l d ,  b l in d  man by  meana o f  a  
s t r a w *  h i a p u r p o s e s ,  t h e n ,  a r e  t o  d i v e r t ,  s a t i r i z e ,  and l a y  
b a re  t h e  e n t i r e  panoram a o f  S p a n is h  l i f e ,  and h i s  w orkshop la  
S p a in #  h e ,  b e in g  an  a d v e n tu r e r ,  and  a  p a r t  o f  a i  v e n tu r in g  
S p a i n ,  l a  a b le  t o  g iv e  u s  a lm o s t  a  p h o to g ra p h ie  copy o f  th e  
s o c i e t y  o f  & paln« h#  a r r i v e s  I n  1564 I n  th e  fo rm  o f  
L a a a r l l l o  de  fo rm es#
V ery  o f t e n  th e  l i t e r a t u r e  o f  t h i s  g e n re  i s  b lo g r a p h le a l  
o r  a u to b l o g r a p h l e a l ,  a s  f o r  I n a t a n o e ,  L a z a r i l l o  de fo rm es 
t e l l s  th e  s t o r y  o f  h i s  l i f e  I n  th e  f i r s t  p e r s o n ,  end a g a in  
in  G e l e s t l n a ,1 0  we have a  b i o g r a p h i c a l  s k e tc h  i n  th e  t h i r d  
p e rso n *
' l^ a z a r l l l ' : )  de fo rm e a — f h e  b l in d  man gave  L a z a r i l l o  
o n ly  a' "c ru rT  o f  v e ry  d ry  b re a d  and no s in e  a t  
m eal t i m e .  L a z a r i l l o  w an ted  w ine w ith  which t o  
wash down th e  b read*  f'he o ld  man would s i t  down 
b e fo re  th e  f i r e  w ith  t h e  w ine ju g  betw een  h i s  
k n e es*  L a z a r i l l o  d e c id e d  t o  ta k e  m a t te r s  i n t o  
h i s  own h a n d s ;  be  b o re d  a  s m a ll  h o le  th ro u g h  th e  
j u g .  I n s e r t e d  a  s t r a w ,  and d ra n k  h i s  f i l l *  A f te r  
f i n i s h i n g  h i s  d r i n k ,  he  c lo s e d  th e  h o le  w ith  a 
sm a ll  p ie c e  o f  wax# Ih e  o ld  g e n tle m a n  a p p e a re d  
a u s p i c io u s ;  be would sh a k e  th e  ju g  and l i s t e n  t o  
i t *  L a z a r i l l o  w ould r e p e a t  h i s  t r u c k *  % e  d ay  
th e  o ld  man p e r m i t te d  L a z a r i l l o  t o  g e t  In  b i s  
accu sto m ed  p o s i t i o n ,  re a d y  t o  d r in k  th e  w ine , 
w hereupon he  s e iz e d  th e  ju g  and c ra s h e d  I t  down 
on L a z a r i l l o * 8 heed *  % e  boy now knew h e ’d been 
d is c o v e re d #  he th e n  began  t o  make p la n s  o f  
re v e n g e  upon th e  o ld  man*
10 F e rn an d o  de # o j a s - - G e le s t ln a ^  She I s  th e  a n t i -  
h e ro  in. t h i s  n o v e l*  K er  t r i c k e r y  l i e s  I n  th e  
d e c e i t s  she  p r a c t i c e s  a g a i n s t  h e r  l o v e r s ,
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P baaea o f  o rlm e  l i t e r a t u r e  oome u n d e r th e  o a te g o ry  
o f  t h e  p lo a r e e q u e ,  b u t  o n ly  aa  lo n g  aa  we a r e  o o n o em ed  
w i th  t h e  t r i c k e r y  o f th e  c r i m i n a l s *  When we become In v o lv e d  
w ith  t h e  s o lv in g  o f  c r im e ,  t h l a  l i t e r a t u r e  o b v lo w a ly  
d ro p *  I t a  p l c a r  aqua e le m e n t ,  f o r  th a n  th e  a d v e n tu ro u s  
e le m e n t h o ld s  I t s  I n t e r e s t  no  lo n g e r*
The f a c t  t h a t  th e  p lo a r o  h a s  num erous and v a r io u s  
s h i f t s  o f  l a b o r ,  g iv e s  him an o p p o r tu n i ty  t o  s a t i r i z e  m ost 
r e a l i s t i c a l l y  th e  t r a d e s  o f  h i s  m a s te r s  a s  w e l l  a s  th e  
s o c i e t y  In  w hich be moves* The m e d ic a l  s o c i e t y  comes In  
f o r  i t s  s h a r e  o f  s a t i r e  ; t h e  c h u rc h  l a  n o t  f o r g o t t e n ,  
p a r t i c u l a r l y  th e  custom  o f  t h e  s e l l i n g  o f  In d u lg e n c e s  ; 
f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e  o f c h i v a l r y ,  t h e  governm ent a r e  a l l  
in c lu d e d  in  t h i s  r e a l i s t i c ,  s a t i r i c  panoram a o f  s o c ie ty #  
Scm ietlm es th e  s r e t i r e  I s  h iw corous, h a r d ,  o r  c y n ic a l ,  and 
o f t e n  t h e  seamy s i d e  o f  l i f e  I s  v i v i d l y  p o r t r a y e d ,  b u t i t  I s  
done o n ly  t o  o f  f e r  a s t r o n g e r  p r o t e s t  *
As I s  s e e n  in  th e  P r e f a c e ,  th e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  
l i t e r a r y  g e n re  i s  l o o s e i  th e  o n ly  u n i f y i n g  e le m e n t i s  th e  
a n t i - h e r o *  O h a r a s te r a  a r e  p ic k e d  up and d ropped  a t  random ; 
th e  a n t i - h e r o  a lo n e  re m a in s  t o  t h e  c lo s e  o f  th e  s to r y *  'The 
p l o t  I s  a l s o  l o o s e ,  t h e r e  b e in g  v e ry  l i t t l e  d e v e lo p m e n t, I n  
t h i s  p a r t i c u l a r  l i t e r a r y  fo rm , t h e r e  r e a l l y  I s  no  d e f i n i t e  
n e ed  f o r  a  p l o t ,  a s  we a r e  c o n c e rn e d  o n ly  w i th  a  s e r i e s  o f  
a d v e n tu r e s ,  and one may p ic k  th e  s t o r y  up a lm o s t a t  any p l a c e
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and a t l l l  g e t  a c o m p le te  e e q u e n c e , aa  th e s e  se q u e n c e s  form  th e  
e p is o d e s  o f  a d v e n tu r e s  o f  th e  p lo a r o s  l i f e #
I t  seem s a s  th o u g h  th e  p ic a r e s q u e  n o v e l o f  S p a in  
o f f e r e d  a  c h a l le n g e  to  t h e  w o rld  I n  I t s  e le m e n ts ,  a l s o  in  
I t s  a d a p t a b i l i t y ,  f o r  ^ r a n e e  was n o t  slow In  r e c o g n is in g  
th e  a d a p t a b i l i t y  o f  i t s  e le m e n t s  to  c o n d i t io n s  In  t h a t  
c o u n t r y ,  a s  i s  e v id e n c e d  by Le S ages  311 B ia s ,  a s  w e l l  a s  
by num erous o t h e r  f r e n c h  w r i t e r s #  E n g land  made u se  o f  th e  
p ic a r e s q u e  e le m e n ts  i n  h e r  e a r l y  p am ph le t l i t e r a t u r e #  h e n ry  
F i e l d i n g ,  s te e p e d  In  s e r v a n t i s m ,  made u se  o f  th e  p ic a r e s q u e  
i n  b i s  Jo s e p h  ^ n d r e # a ,^^ and many o th e r s  o f  h i s  w r i t i n g s #
 '     11 " f ' i e l l i n g ,  iie n r y — J o s e p h  A ndrew s# Jo se p h  i s  o f
low o r ig in #  he  a c t s  a s  a  s e r v in g  m an, b u t m ain* 
t a i n s  b i s  v i r t u e s  d e s p i t e  a l l  t r a p s  s e t  f o r  h im ,
The n o v e l  swarm s w ith  men and women, highw aym en, 
i n k e e p e r s  and t h e i r  w iv e s ,  cham berm aids, c o u n try  
s q u i r e s ,  p a r s o n s ,  d o c t o r s ,  la w y e r s ,  c o n s ta b le s ,  
p ru d e s  and j e s t e r s ,  The c h a r a c t e r  o f P a rso n  
Adams i s  t y p i c a l l y  ro g u is h #  s tu d ie d  a n c ie n t  
c l a s s i c s  t o  th e  e x c lu s io n  o f  e v e ry th in g  e l s e ,  be  
was a s  In n o c e n t o f  th e  ways o f  th e  m odern w o rld  
a s  a  new b o rn  b a b e . P a rso n  Adams s e t s  o u t f o r  
London to  s e l l  h i s  serm ons# He th e n  e n c o u n te r s  
a l l  k in d s  o f  a d v e n tu re s #  P a rso n  Adams i s  th e  
c o u n te r p a r t  o f  Don Q u ix o te#
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Plc& rem que e le m e n t#  a r e  n b te d  In  ^ h a k e a p e a re 'a  H enry  IV .
t e o  p a r t s .  I n  th e  c h a r a c t e r  o f  F a l s t a f f ; 1 2  I n  D e fo e 's
R o b in son  C ru s o e ;13  i n  S c o t t ' s  K e n i l w o r t h i n  D ickens*
l i  SEEEespeare, henry IV , P a r t s  I  and I I *
The r o g u i s h  oha r a o t e r , '"® a l s t a F f ,  I s  t y p i c a l l y  
a d v e n tu ro u s *  In  A ct I I ,  p a r t  I ,  F a l s t a f f  and 
some low  com panions o f  h i s  robbed  th e  t r a v e l l e r s  
a t  G a d e h l l l ;  th e n  th e y  a r e  a t t a c k e d  and p u t t o  
r i d i c u l o u s  f l i g h t  by P r in c e  H al and Red P o ine  who 
a r e  m asked and d i s g u i s e d  i n  buckram* A t A aar ' s*» 
Head T av e rn  F a l s t a f f  t e l l s  an e x a g g e ra te d  s t o r y  
o f  h i s  v a l i a n t  e x p l o i t s  a g a i n s t  e le v e n  men i n  
buckram * Ih e  P r i n c e 's  d i s c l o s u r e  o f  th e  jo k e  upon 
F a l s t a f f  d o es  n o t  b o th e r  him  and ad d s  t o  th e  
e n te r ta in m e n t*  I n  Apt I I I ,  p a r t  I ,  * a l s t a f f  s e t s  
o f f  f o r  w ar and more a d v e n tu re *  In  A ot I ,  p a r t  I I  
F a l s t a f f  l a  c a ro u s in g  a t  b o a r 'e -H e a d  I n n ,  p re p a ra ­
t o r y  t o  l e a v in g  f o r  th e  n o r th  t o  e n l i s t  s o l d i e r s .
A ct I I ,  p a r t  I I ,  o pens w ith  d i r e  t r o u b l e s  f o r  
F a l s t a f f ;  be i s  n e a r l y  a r r e s t e d  f o r  d e b ts  owed to  
t h e  m i s t r e s s  o f  th e  in n *  I l l s  " h a s ty  employment i n  
th e  K in g 's  a f f a i r e "  h e lp s  t o  sa v e  him and i t  ends 
by h i s  b o rro w in g  s t i l l  m ore money from  th e  m is t r e s s *  
i l l s  fu n  th e n  c o n t in u e s  u n t i l  he I s  summoned n o r t h  
by th e  k in g *  In  A@t I I I ,  p a r t  I I ,  ^ a l s t a f f  a l lo w s  
l i k e l y  r e c r u i t s  t o  buy th e m se lv e s  o f f  w h ile  he  
e n l i s t s  a  g ro u p  o f  s c a re c ro w s*
13 D e fo e ,  D a n i e l ,  Robinson G ru s o e * The s t o r y  i s  
episodical; it is"' a r e a l i s t i c  story o f  adventure 
and i t s  protagonist has t o  maintain his susten­
ance by exercise o f  h i s  wit and ingenuity; i t  i s  
to some extent autobiographical*
14 * h e re  a r e  ro g u e  e le m e n ts  in  t h i s  n o v e l in  th e  
c h a r a c t e r s  o f  A la s c o ,  Mike D am bourne, V arney , th e  
P u r l t e a  h y p o c r i t e  F o s t e r ;  m i ld e r  ro g u e ry  in  
^ io k i e  ^ lu d g e  and h i s  f r i e n d  w ayland  b m ith ; a g a in  
i n  th e  crow ds o f  lo w e r c l a s s e s  and th e  th in g s  
th e y  d id *
P ie k w lek  P a p e r#  and O l iv e r  T # l # t ; l S  T haekeray*#  V a n ity  
P a l r #16 In  A n e rlo a n  L i t e r a t u r e ,  i s  seen  t h e  a d v e n tu ro u s  
s p i r i t  o f  th e  ro g u e  e x e m p li f ie d  I n  su o b  s t o r i e s  aa  A ld rlo b * #
S t o r y  o f  a Bad Bpy; ! ?  Peck*s Bad Boy and h i s  Pa;l%  l a r k
I ’S'"'"'' ï n  th e  P lo k w io k  P a p e r s # t h e r e  i s  hum orous s a t i r e  
o f  th e  m ï"ti;ï le 'c la ss" j  ' I n  O l i v e r  *iwlst # th e  Poor 
Law and  th e  w orkhouse  sy s 'iea ' a r e  s a t i r i z e d  and 
th e  c h a r a c t e r  o f  P a g in  r e v e r t s  back  t o  t h e  
p i c a r e s q u e  f o r e r u n n e r s #
16 i 'he c h a r a c t e r  o f  Becky S h a rp , an a d v e n t u r e s s .  I s  
p i c a r e s q u e #  ^ h e r e  i s  s a t i r e  o f  e a r l y  n in e te e n th  
c e n t u r y  B r i t i s h  s o c i e t y ;  Bgoky I s  i n  th e  " s e r v i c e  
o f  m a s te r s " ,  f i r s t ,  a s  an i n s t r u c t o r  o f  F rench  i n  
a s c h o o l ,  and  s e c o n d ,  a s  a  g o v e rn e s s #
17 A d v e n tu ro u s , b o y i s h  ro g u e ry #  '^om B a i l e y  s l i p p e d
o u t  o f  th e  u p s t a i r s  window t o  a t t e n d  t h e  a n n u a l
b o n f i r e  h e ld  a t  m id n ig h t  b e f o r e  th e  f o u r t h #  
ï b e r e  w ere  many boys p r e s e n t #  & f t e r  a  w h i l e ,  t h e y  
d e c id e d  t o  g e t  an  o l d ,  abandoned  s t a g e - c o a c h  w hich  
was s t o r e d  i n  a  n e a rb y  tm m #  f’hey  g o t  i t ,  b u r n e d  
i t ,  and  w ere  lo c k e d  up i n  j a i l  f o r  t h e i r  t r o u b le #
One boy th o u g h t  he w ould p la y  a l i t t l e  j o k e ,  so  he  
h id  I n  t h e  co ach  a s  th e  boys w ere  r o l l i n g  i t  down 
th e  h i l l #  % e n  th e  co ach  la n d e d  in  th e  f i r e  and 
s t a r t e d  b u r n in g ,  be  came lu n g in g  o u t  w i th  burner  
eyebrow s and s in g e d  h a i r #  p p .  75-81#
18 A d v e n tu ro u s ,  b o y is h  r o g u e r y # ï h e  bad boy e m p tie s
th e  w h i te  sy ru p  o u t o f  t h e  p i t c h e r  and r e p l a c e s  
I t  w ith  cod l i v e r  o i l #  h i s  P a , l a ,  and th o  two 
h i r e d  g i r l s  a r e  a l l  v i c t i m s ,  p p . 106-107*
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Twain»a The A d v e n tu re *  o f  Tom Saw yer and H u c k le b e r ry  P l n n «^G
I n  t h e  M exican and S o u th  A m erican  l i t e r a t u r e s ,  t h e  ro g u e  
e le m e n t  i s  p r e s e n t  i n  th e  d ev e lo p m en t o f  th e  gaucho  c h a ra c ­
t e r ,  a. c h a r a c t e r  s o  common i n  many o f  th e  c r i o l l i s t a  n o v e ls #  
T h is  c h a l l e n g e ,  m en tio n ed  b e f o r e ,  seems to  be t o  
t h o s e  l i t e r a t u r e s  i n  t h e  fo rm a t iv e  p e r i o d s ,  a n d , a g a i n ,  t o  
th o s e  l i t e r a t u r e s  w hich c o n c e rn  th e m se lv e s  w ith  th e  f r o n t i e r s  
a s  e v id e n c e d  by  Mark T r a i n ’ s s t o r i e s  o f  th e  M is s i s s ip p i  f r o n ­
t i e r ;  6 a rm le n to » s  ^ a c u n d o ,  th e  pampas f r o n t i e r ;  A z u e l a 's  
Los de A b a jo , t h e  i n t e r i o r  f r o n t i e r ;  and i n  E n g la n d ,  i n  th e  
fo rm a t iv e  p e r io d  b e f o r e  th e  a d v e n t o f  th e  n o v e l ,  t h e r e  i s  
th e  f lo o d  o f  p a m p h le te e r  l i t e r a t u r e #
l è  h o y i s h  m is c h ie v o u s n e s s  and ro g u ery #  Tom’ s p ra n k s  
upon h i s  A unt P o l l y ,  h i s  e sc a p a d e s  a t  s c h o o l ,  h i s  
m asq u erad e  a a  Robin H ood, h i s  S la c k  A venger o f  th e  
S p a n is h  Main a r e  a l l  p i c a r e s q u e ,  b u t th e  ro g u e ry  
e x te n d s  no  f a r t h e r  th a n  in d u c in g  o t h e r s  t o  do h i s  
w h ite w a s h in g , fie and  Buck F in n  have num erous 
a d v e n tu r e s # &ven th o u g h  Huok l a  rea d y  in  l i e s ,  
d e c e i t s  and d i s g u i s e s ,  and i s  a  p e t t y  t h i e f ,  he 
i s  sound a t  h e a r t#  He h a s  m is g iv in g s  a t  h e lp in g  
t o  s t e a l  a  " n i g g e r " ;  he  r e f u s e s  to  j o i n  a g ro u p  
o f  p r o f e s s i o n a l  ro g u e s  i n  a  s w in d le ;  he p r o t e c t s  
t h e  w eak , he i s  l o y a l  t o  h i s  f r i e n d s #  T here  a re  
t r u e  p l c a r o s  i n  th e  k in g  and t h e  d u k e , # 
camp m e e tin g ,  t h e  k in g  i s  c o n v e r te d  and f i l l s  
h i s  p o c k e ts  w ith  th e  c o l l e c t i o n ;  im p e rso n a te s  
J u l i e t  d e s p i t e  h i s  b e a r d ;  th e  duke ru n s  a 
p r i n t i n g  o f f i c e  d u r in g  th e  ow ner’ s ab sen ce#
The duke a l s o  e n a c ts  th e  d e a f-m u te  in  a n o th e r  
o f  th o  p a i r ’ s t r i c k s #
TÜK OaïOLLISTA
îh® w ord o r i o l i o  I s  a p p l i e d  t o  o n e , b o rn  o f  S p a n ish  
p a r e n t s  In  A m e ric a , and h a v in g  q u a l i t i e s ,  due t o  b i s  new 
e n v iro n m e n t, t h a t  d i f f e r  from  h i s  p e n i n s u l a r  a n c e s to r s #  
l b en a g a in  a r e  p r e s e n t  t h e  m e s t i z o ,  (w h ite  and In d ia n ) }  
th e  p e la d o  o f  Mexico} th e  c b o lo  o f  Peru}  th e  r o t o  o f  C h ile }  
th e  l l a n e r o  o f  V en ezu e la}  th e  gaucho  o f  A rg e n tin a — a l l  
th e s e  d i f f e r  from  one a n o th e r ,  b u t  have v a ry in g  r o l e s  t o  
p e rfo rm  In  th e  o r i o l l l s t a  l i t e r a t u r e #
Mexico and  p a r t i c u l a r l y  th e  S o u th  A m erican  c o u n t r i e s ,  
w ere s t r o n g l y  I n f lu e n c e d  by E u ropean  c i v i l i z a t i o n ,  and 
n a t u r a l l y ,  th e y  w ere d e p e n d e n t upon I t  f o r  many t h i n g s ,  n o t  
l e a s t  o f  w hich  w ere  l i t e r a r y  form s#
The ro g u e  o f  th e  p ic a r e s q u e  n o v e l  and many o th e r  o f  
th e  p ic a r e s q u e  e le m e n ts  w ere t r a n s p l a n t e d  t o  t h i s  new w orld  
I n to  a  new e n v iro n m e n t.  ^he r o l e  o f  th e  ro g u e  o f  th e  
p ic a r e s q u e  n o v e l  becam e th e  gaucho  o f  A rg e n t in a ,  th e  p e la d o  
o f  M exico , th e  c h o lo  o f  P e ru  o r  th e  r o t o  o f  C h i le  and h i s  
d i c t i o n  was e s s e n t i a l l y  S p a n is h ,  b u t e n r ic h e d  w ith  
c o l lo q u ia l i s m s  and many o th e r  w o rd s , a l l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h i s  new e n v iro n m e n t#  The l i t t l e  l e s s o n  o f  th e  T r e a t i s e  
o f  L a z a r i l l o  d a  *orm®s became o f t e r ,  a  t h e s i s  f o r  th e  
O r i o l l l s t a  n o v r l ,  t h e  c o m p le te  n a r r a t i v e  v e ry  o f te n  f u r n i s h e d  
th e  t h e s i s #
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R e& llam , so  p ro m in e n t In  th e  p ic a r e s q u e  n o v e l*  
a p p e a re d  In  t h e  O r i o l l l s t a  n o v e l*  One oan f a i r l y  h e a r  th e  
s e n o r a s  p a t t i n g  th e  dough  i n  t h e i r  h an d s  a s  th e y  f l a t t e n  i t  
i n t o  t o r t i l l a s ^ ®  t o  be e a te n  a t  th e  e v e n in g  m e a l ,  o r  even  
s e e  them  o u t b e fo r e  t h e i r  h u t s  g r i n d i n g  oorn  o r  w e av in g ,  i n  
su c h  s t o r i e s  a s  A auela*#  Los de A ba jo  and Lopes y  P u an tes*
E l  I n d i o ,  a n d , a g a i n ,  w here  i s  t h e r e  m o re .v i v i d ,  r e a l i s t i c  
p o r t r a y a l  th a n  i n  th e  f i s h i n g  sc e n e  o f  %  I n d i o ; any  f i s h e r ­
man would be i n t e r e s t e d  i n  t r y in g  t h i s  u n iq u e  m ethod* In  
S a r m ie n to ’ s  F aoundo , a f i n e  b i t  o f  r e a l is m  i s  e x h ib i t e d  in  
th e  p o r t r a y a l  o f  th e  p s y c h o lo g ic a l  e f f e c t  t l a t  k u i r o g o 's  
a p p e a ra n c e  a lw ay s had  on th e  o f t  t im e s  h u n g ry  and d i s ­
g r u n t l e d  f o l l o w e r s ,  and  o f  th e  a lm o s t  f a n a t i c  r e s p e c t  
th e s e  f o l l o w e r s  had  f o r  h im , due  to  th e  a t r o c i t i e s  he bad  
com m itted— one i s  rem in d ed  somewhat o f  th e  l e a d e r s  o f th e  
s u p e r - r a c e  now s t r u g g l i n g  i n  E u ro p e ,  t o  m a in ta in  th e  r e s p e c t  
th e y  h av e  e s t a b l i s h e d  by s i m i l a r  m ethods*
The C r i o l l i s t a  n o v e l  i s  e a r t h y ;  i t  d e p ic t s  la n d  
q u e s t i o n s ,  f r o n t i e r  t r o u b l e ,  s o c i a l  p ro b le m s , c u s to m s ,  
c o l l o q u i a l  s p e e c h , a n d ,  i n  a w o rd , i t  i s  a  co m p le te  m ic ro ­
s c o p ic  panarsm a o f  S p a n ish  l i f e  in  th e  new w o r ld , a n d , i n
 âô  T o r t  i l l a s - - h o u n d  ,  f l a t ,  p a n -o a k  es made o f  co m m ea l
and o th e r  i n g r e d i e n t s  and u sed  a s  we do b read *
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a d d i t i o n ,  a p p e a r  l a n d s c a p e * ,  l o c a l  c o l o r ,  t y p e s ,  and  le g e n d s*
In  M exico , many o f  th e  C r i o l l i s t a  n o v e l s  co n ce rn e d  th e m se lv e s  
w i th  l a n d  q u e s t i o n s  a s*  Lopex y  F n e n t e s ' s  1 1 e r r a  and A auela»*  
Los de A b a jo |  I n  A r g e n t in a ,  th e  q u e s t : on was S p a n ish  and 
E uropean  c i v i l i z a t i o n  v e r s u s  th e  b a r b a r o u s ,  A m erican in d ig e n o u s  
s o c i e t y  a s  e v id e n c e d  i n  ‘̂a o u a d o * Faoundo i s  a h i s t o r i c a l  
n o v e l ,  d e s c r i b i n g  c o n d i t i o n s  in  A r g e n t in a  d u r in g  th e  e a r l y  
p a r t  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry *  A n o th e r  O r i o l l l s t a  woi% 
c o n t a i n i n g  s t r o n g l y  p ic a r e s q u e  e le m e n ts  I s  d e m a n d e s ' s 
M a r t in  F i e r r o ,  an e p i c ,  r e c o u n t i n g  th e  a d v e n tu re s  o f  an  o u t ­
law*
A f t e r  a  l u l l  i n  C r i o l l i s t a  i n t e r e s t ,  due t o  r e p r e s s i v e  
i n f l u e n c e s ,  a  renew ed  i n t e r e s t ,  on th e  p a r t  o f  th e  p u b l i c ,  
a p p e a re d , a b o u t  1 9 2 0 , i n  c u s to m s ,  r e g io n a l i s m ,  n a t iv e  s u b j e c t s ,  
and ty p e s *  N o v e ls  a d v o c a t in g  t h i s  renew ed i n t e r e s t  were* 
R eoardo  S u l r a l d e s ’ s Segundo S o a b ra  (1926) and Done 
B a rb a ra  (1929) by  Aomul© % l l e g o 8 *
CilAPTjm I I  
LAZARILL DB
The f i r s t  p i c a r e s q u e  n o v e l was L a z a r i l l o  de T o m e s #
The a u th o r  i s  im k n o en , and* o o n s ld e r in g  th e  e a t i r i o  a t t a c k s  
i n  i t  upon t h e  d i f f e r e n t  p h a se s  o f  s o c i e t y ,  i t  i s  n o t  t o  be 
w ondered  a t#
L a z a r i l l o  de to n n e s  i s  a  s h o r t  s t o r y ,  y e t  i t  h a s  
e x e r c i s e d  a  trem en d o u s power# I t  c o n s i s t s  o f  se v e n  c h a p te r s  
o r  t r a t a d o s  o f  v a ry in g  le n g th #  H ow ever, th e  book p r e s e n t s  a 
c o m p le te  u n i ty #  I t  i s  p u r e ly  a  p o r t r a i t  o f  th e  a d v e n tu re s  
o f  L a z a r i l l o  In  th e  s e r v i c e  o f  a  s e r i e s  o f  m a s t e r s ,  and t h e  
o n ly  t h i n g  t h a t  t i e s  I t  t o g e t h e r  i s  t h e  c h a r a c t e r  o f  
L a z a r i l l o #  O th e r  c h a r a c t e r s  come and  g o ,  j u s t  a s  th e y  a r e  
need ed #  The s t o r y  i s  a u t o b i o g r a p h i c a l #  The h u n g e r  m o t i f  i s  
d e v e lo p s  d In  th e  f i r s t  t h r e e  c h a p te r s  o f th e  s t o r y ,  coming 
t o  a c l im a x  i n  th e  t h i r d #  The f o u r t h  c h a p te r  i n t r o d u c e s  a  
d i f f e r e n t  a n g le  i n  L a z a r i l l o * s  a d v e n tu r e s ;  h e re  L a z a r i l l o  
i s  m ore o f  an  o b s e r v e r  and we have r a t h e r  an  ex p o se  o f  th e  
In d u lg e n c e s  s e l l e r  w ith  i t s  accom panying  s a t i r e #  The f a l s e  
m ir a c le  t a k e s  up m ost o f  th e  f i f t h  c h a p t e r ,  and i n  th e  s i x t h  
c h a p te r ,  L a z a r i l l o  i s  In  th e  s e r v i c e  o f  h i s  l a s t  m a s te r  In  
th e  s e r i e s ;  t h i s  m a s te r  I s  a p a i n t e r  i n  whose s e r v i c e  Laza* 
r l l l o  s u f f e r e d  much# He h a s  w an ted  t o  g e t  some k in d  o f  a 
g o v e rn m e n ta l  jo b ,  end th e  l a s t  c h a p te r  h a s  t o  do w ith  h i s  
jo b  os  * m  c r i e r ,  a' lo w ly  jo b  In d e e d ,  b u t  he h a s  a c c o m p lish e d
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h i s  g o a l .  The a r o h p r l e e t ,  h i s  p r o t e c t o r ,  h a s  him m a r r ie d  to  
h i s  m i s t r e s s  and L a a a r l l l o  I s  a  m odel h u sb a n d , f o r  I t  l a  t o
h i s  i n t e r e s t  t o  be no  o t h e r  way*
S in c e  th e  a u th o r  o f  L a z a r i l l o  d e  fo ra .e s  k e p t  h i s  
i d e n t i t y  unknown, i t  w a s ,  no  d o u b t ,  b e c a u se  o f  th e  I n q u i s i t i o n ;  
t h e n ,  t o o ,  p e rh a p s  b e c a u se  o f  t h e  c r i t i c i s m  and s a t i r e  o f  
s o c i e t y *  ^he l o t  o f  common man I s  made v i v i d  b e c a u se  o f  
h i s  p o v e r ty  a n d , a s  a r e s u l t ,  be  would become a b e g g a r , 
n o th in g  e l s e  l a  l e f t  open t o  him# h u n g e r  i s  everyw here  
p r e s e n t  * T h ere  a l s o  a p p e a rs  th e  em p h asis  p la c e d  on th e  
s e n s e  o f  h o n o r  o f  th e  n o b i l i t y *  A i l  p h a se s  o f  l i f e  a p p ea red  
o r  w ere  s a t i r i z e d  i n  a r e a l i s t i c  m an n e r, b u t ,  o f  c o u r s e ,  t h i s  
n o v e l  p o r t r a y s  o n ly  th e  r e a l i s t i c  s i d e  o f  r a s c a l i t y *
CHAPTER I I I
Tb# In f lu e n o #  o f  th e  P lo a re e q u e  N ovel bae  S p read
The p lo a re e q u e  and p r o f o u n d e r  w o r ld s  a r e  a u lo k ly  
m erged# ho w ev er ,  t h e  p lo a re e q u e  p l a y s  I t s  p a r t  i n  Cervan­
t e s *  Don Q u ix o te # The r o g u e ,  p r e y in g  on and r e v e a l in g  so ­
c i e t y ,  i s  now p o r t r a y e d  by  m inds m ore a n a l y t i c a l  th a n  c r e a ­
t i v e #  W ith  Q uevedo , t h e  ro g u e  beoomee an image o f  p e s s im ism . 
I n  F r a n c e ,  Le Sage and M arivaux  s t r e s s  t h e  p h y s i c a l  and 
i n t e l l e c t u a l  m ovem ents o f  t h e  rogue#  S m o l l e t t ,  F i e l d i n g ,  
and S t e m s ,  i n  E n g la n d , s t r e s s  a n im a l jo y o u s n e s s ,  s o c i a l  
r e v e l a t i o n ,  and  a b i t t e r n e s s  tu r n e d  s e n t im e n ta l#  1
L a t e r  in  th e  new w o rld  th e  ro g u e  d e v e lo p e s  a s  th e  
gaucho  i n  C r i o l l i s t a  n o v e ls *  He i s  th e  sym bol o f  t h e  so ­
c i e t y  o f  w h ic h  he i s  a  memberj an em bodim ent o f  t h e  good 
and o f  t h e  i l l s  o f  t h i s  s o c i e t y #  ^ h e s e  gau ch o s  would g a th e r  
a t  t h e  c o u n try  s t o r e s  w h ere  th e y  w ould swap y a r n s ,  d r i n k ,  
draw  t h e i r  k n iv e s  a t  a  moment * s  n o t i c e ,  gam ble away th e  
l a s t  c o i n ,  and p l a n  t h e i r  fo ra y s #  T h is  new gauobo c h a r a c t e r  
bad a p l e a s a n t  s i d e  a l s o ,  a s  i s  e v id e n c e d  i n  G u l r a ld e s  * Don 
Seaundo Som bra# H ere we se e  t h i s  gauobo  c h a r a c t e r ,  Don 
Segundo Som bra, ch am p ion ing  th e  c a s e  o f b i s  l i t t l e  new f r i e n d ,  
a ssu m in g  f i r s t  t h e  r o l e  o f  a p r o t e c t o r ,  l a t e r  t h a t  o f  a  f a t h e r  
te a c h in g  t h i s  young a s p i r i n g  gauobo  a l l  th e  i n t r i c a c i e s  o f  th e
"r"" 'I'"'''am in d e b te d  f o r  t h i s  summary t o  W# F ra n k — " F i r s t  
Rogue* L a s a r l l l o  de f o r m e s " ,  S a tu r d a y  Review o f  
L i t e r a t u r e # 2 :6 6 1 ,  F e b r u a r y  l3 ' ,  I f é è #
u
fc raâe , how t o  r i d e  h e r d s ,  how t o  b re a k  c o l t s ,  and how t o  
l a s s o  p r o p e r l y ,  and  a l s o  a l l  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  ab o u t 
l i v i n g  and I n  t h e  open what t o  do i n  o a se s  o f  a o o ld e n t*  
l‘hen th e r e  i s  th e  gauobo  m alo i n  t h i s  C r i o l l i s t a  
g e n re *  he  I s  a s  b i s  name s i g n i f i e s — bad cowboy* He I s  
u n a f f e c te d  by  t h e  s i g h t  o f  ca rn ag e *  H is  p h i lo s o p h y  seem s 
t o  ■» a n  ey e  f o r  a n  eye and  b e  v e ry  se ldom  g iv e s  q u a r t e r #  
i n  an  e n c o u n t e r  u n l e s s  i t  be t o  b i s  own p e r s o n a l  I n t e r e s t #  
T h is  p a r t i c u l a r  ty p e  i s  c o m o n  In  many o f  th e  Mexican 
r e v o l u t i o n a r y  n o v e l s ,  and  t h e r e  a r e  num erous a d d i t i o n a l  
e v id e n c e s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  ty p e  i n  ^ a rm ie n to * s  Faoundo*
CHAPTER IV
P e r t i n e n t  P lo a re e q u e  S o v e lo  o f  S p a in
One o f  I i a z a r l l l o ’ s  f o i l  w ere  i s  Mateo A lanan*#  Qua* 
man de  A lfa ra o b e  ( 1 5 9 9 ) ,  th o u g h  Oueman la o k e  th e  w in n in g  
s i m p l i c i t y  o f  L a z a r i l l o ;  h ie  s t o r y  l e  drawn o u t and f i l l e d  
w i th  m o ra l d i s q u i s i t i o n #  However, i t  met w i th  I n s t a n t  
s u c c e s s *  b u t  Gusman’ s  a d v e n tu r e s ,  u n l ik e  t h o s e  o f  L a z a r i l l o ,  
w ere  n o t  c o n f in e d  t o  S pa in#
Me r u n s  away from  hom e; we t h e n  fo l lo w  him In  h i s  
a d v e n tu r e s  o f  t h e  ro ad  and o f  th e  I a n #  h ie  a d v e n tu re s  a r e  
n im ero u a  an d  th e y  g i v e  him  t h e  o p p o r t im l ty  t o  s e e  th e  
f r a i l t y  o f  man# h e  g o e s  t o  M a d rid , J o in s  a  g ro u p  o f  p ro ­
f e s s i o n a l  b e g g a r s  b e c a u s e  th e y  have a  w e l l - f e d  ap p ea ran ce#  
Through th e m , he l e a r n s  th e  t r i c k s  o f  th e  t r a d e #  He I s  
f u l l  o f  p r o v e r b s ,  y e t  h i s  g am b lin g  l e a d s  him t o  f r a u d  and 
t h e f t •
The lo v e  e le m e n t ,  l a c k in g  I n  L a z a r i l l o ,  I s  p r e s e n t  
In  Guzman de  A l f a r a o h e # He g o es  t o  I t a l y ,  b e g s ,  and th e n  
e n t e r s  th e  s e r v i c e s  o f  a  c a r d i n a l  and  o f  t h e  S p a n is h  
A m bassador# I h e s e  s e r v i c e s  o f f e r  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e x p o s e s .  W ith  h i s  s to c k  o f  e p a r la n c e  e v e r  a t  h an d . I t  
h a s  s e r v e d  him v e r y  s u c c e s s f u l l y ,  f o r  w ith o u t  I t ,  be c o u ld  
n e v e r  have  been  a b le  t o  h o ld  h i s  own#
The s u c c e s s  o f &uzman de  A l f a r a o h e  b ro u g h t f o r t h  a 
num ber o f I m i t a t i o n s ,  a  few  o f w h ich  a r e :  La P lo a r o  J u a t l n a ,  
a  monk s h o , o b v io u s ly ,  c o n c e a le d  h i s  name o f  f e r e #  u n d e r  t h e
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pmeudonym, W p eg  de  O bedaj Tb# L ite  o f  l a r e o e  da  Q b re g m » by  
V ic e n te  E s p i n a l ,  was p u b l i s h e d  by L opes de  Ubeda I n  16 05 ; E l  
Oran D aean o , by  4iuevedo, t h e  e m b i t t e r e d  s a t i r i s t ,  i n  1687*
I'he g e n u in e  p lo a r e e q u e  a p p e a r s  I n  C e rv an te s*  R ln e o n e te ,  
t h e  s h a r p e r ,  an d  i n  O o r t a d l l l o ,  t h e  p io k p o o k e t ,  a s  members 
o f  i io n lp o d io * s  gang i n  No v e la #  E je m p la re # *^ In  t h i s  s t o r y  
two y o u th s  from  t h e  n o r th  o f  ^ p a i n  t r a v e l  t o  S e v i l l e  w here 
th e y  so o n  l e a m  th e  l i f e  o f  th e  t r i c k s t e r #  l*he n a r r a t i v e  
i s  a  f a i t h f u l  d e l i n e a t i o n  o f  S e v i l l i a n  l i f e #
V le e n te  E s p in a l ,  a n  a d v e n t u r e r  by n a tu r e ,  was w e l l  
q u a l i f i e d  t o  w r i t e  h i s  The L i f e  o f  t h e  S q u i r e  Marcos d# 
O bregon , f o r  be was p o e t ,  p r i e s t ,  m u s i c i a n ,  s o l d i e r ,  and 
p lo a r o #  Long m o ra l  d i s s e r t a t i o n s  a r e  o m i t t e d  I n  t h i s  a u t o -  
b i o g r a p h i o a l  n a r r a t i v e  and f o r  them have  been  s u b s t i t u t e d  
w i t  t l  e l m s  and  s t o r i e s #
F r a n c i s c o  Gomes de Uuevedo y  V i l l e g a s ,  t h e  a u t h o r  o f  
H i s t o r y  o f  t h e  L i f e  o f  t h e  S h a r p e r ,  ^cm P a b l o s ,  was a  w i t ,  
o y n i c ,  s a t i r i s t ,  an d  p h i lo s o p h e r#  b e c a u se  o f  h i s  u se  o f  
f r e e  s p e e c h ,  be  s u f f e r e d  many i n d i g n i t i e s ,  among which was 
an im p riso n m en t o f  f o u r  y e a r s  w hich  b ro k e  h i s  h e a l th #  B ecause  
o f  t h e s e  i n d i g n i t i e s  he became e m b i t t e r e d ,  and be d i d  no t 
h e s i t a t e  t o  l a s h  ou t w i th  s t e e l  edged  s a t l e e  on t h e  c h a o t i c  
s t a t e  o f  s o c i e t y  a s  he found  i t  # t im e s  he  d w e l le d  so
' 1.. ' F o r  t h e  above g e n e r a l i z a t i o n ,  I  am in d e b te d  t o
G, ■‘̂ o u g l a s - - ’*Hogues and R oguery” ,  L iv in g  Age, 
3 0 7 * 7 3 0 -8 ,  December 2 5 ,  1 9 2 0 .
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lo n g  on t h e  seamy a id e  o f  s o c i e t y  t h a t  be gave o f f e n s e #  b u t  
I t  seem s t h a t  he  th o u g h t  by  so  d o i n g ,  a o o i e ty  would b e t t e r  
by  t h e  sh ook  o f  i t *  lie d i s l i k e d  h u m an i ty  and  had n o t  a 
f a i t h  i n  i t *  Huevedo d e v e lo p e d  a  c h a r a c t e r  i n  h i s  H i s t o r y  
o f  t h e  L i f e  o f  th e  S h a r p e r ,  Don P a b lo s # whom he o a l l s  
D o m in e  Sabra#  k e e p e r  o f a S a lam anca  s tu d e n t  b o a rd in g h o u se#  
and from  whom I t  i s  th o u g h t  t h a t  ^ I c k e n s  o b ta in e d  an i d e a  
f o r  h ie  S q u ee rs*
Qu?vedo»a The Dreams i s  l e s s  r e p u l s i v e  th a n  h i s  The 
L if e  o f  t h e  ^ h a r p e r * Quevedo Im a g in e s  i n  h i s  The Dreams 
t h a t  he h a s  p a id  a  v i s i t  t o  th e  1 w ar r e g io n s  where he  s e e s  
a l l  k in d s  o f  t ra d e sm e n  and  c l a s s e s  o f  s o c i e t y  who a r e  d o l %  
p e n an c e  f o r  t h e i r  t r a n s g r e s s i o n s #  he  b i t t e r l y  i n d i c t s  t h i s  
s o c i e t y  he h e r e  s e e s  r e p r e s e n te d *  % e  in f lu e n c e  o f  h i s  The 
Dreams h a s  been  g r e a t  and  many i m i t a t i o n s  fo l lo w ed #  b u t  h i s  
s t r o n g  s a t i r e  o f s o c i e t y  p l a c e s  t h i s  n o v e l  i n  t h e  p i c a r e s q u e  
g e n re  a l s o *
CEAPTER V
Don 8#gundo 8<mbpa
Tlae a u t h o r  o f  t h i s  s t o r y ,  b o m  in  Buenos A i r e s ,  on 
F e b ru a ry  8 , 1 8 8 6 ,  cara© o f  t h e  l a r g e  ran o h -o w n in g  o l a a s  t h a t  
r u l e d  th e  o o u n try  u n t i l  a  s h o r t  t im e  a g o ,  b u t  In  a  benevo­
l e n t ,  d e m o o ra t ic  way w h ich  I t  i s  h a r d  f o r  us  t o  p i c t u r e ,  
whose n o t io n s  a b o u t l a n d l o r d s  have been  g le a n e d  m a in ly  
from  I r i s h  a n d  R u ss ia n  b o o k s # At th e  age o f  tw o , be was 
t a k e n  t o  E u ro p e , an d  on b i s  r e t u r n ,  f o u r  y e a r s  l a t e r ,  be 
spoke b o th  F re n c h  and German a s  f l u e n  l y  a s  he d id  S pan ish #  
Ho t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y ,  h a v in g  made two t r i p s  around  t h e  
w o r ld ,  b u t  he a lw ay s  r e tu r n e d  t o  h i s  b e lo v e d  A r g e n tin a ,
G u l r a l d e s  r e c e i v e d  h i s  f i r s t  r e c o g n i t i o n  from  P a r i s  
i n  1020# I n  1 0 8 4 , be a M  a g ro u p  o f  A r g e n t in i a n  w r i t e r s  
fou nded  a  m a g a s in e  c a l l e d  P r o a ,  t h e  p o l i c y  o f  w hich was t o  
g iv e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  l i f e  w ith  t h e  a i d  o f  a l l  
th e  t e c h n i c a l  l i t e r a r y  d i s c o v e r i e s  o f  p o s t - w a r  P a r i s #
I n  1 0 2 5 ,  G u i r a l d e s  r e t i r e d  t o  h i s  f a t h e r * s  r a n c h .
La P o r t e n a ,  A n  h i s  l i f e  he had known an d  I  ved a  c e r t a i n  
g au ch o  on h i s  f a t h e r ’ s r a n c h  and whom he was t o  im m o r ta l i z e  
a s  Don Segundo ^ rn ib ra ,  N ear t h e  m ain h o u se  was a  g r e a t  
ombu; so f a r  a s  i t  i s  know s, t h i s  t r e e  grow s o n ly  on t h e  
pampa# E v ery d ay  G u lra ld e #  c l i r b e d  i n t o  t h i s  t r e e ,  and i t  
was h e re  t h a t  he w ro te  th e  s t o r y  o f  Don S e ,undo Sombra,  I t  
was p u b l i s h e d  i n  1 8 2 6 ,  an d  made I t s  a u th o r  fam o u s . By t h e
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tim e  i t  was f i n i s h e d ,  O u i r a ld # # ' b e & th  b ro k e  ; he  r e t u r n e d  
t o  P a r i s  t o  p r o c u r e  m e d ic a l a d v i c e ,  b u t he d ie d  th e r e  O c to b e r  
8 ,  1 9 2 7 ,1
Don Segundo Som bra, (1920) th e  sc e n e  o f  w hich I s  t h e  
pam pa, opens w it!  t h e  w a if* *  unhappy l o t  w ith  h i s  a u n ts *  He 
i s  n o t  w anted ; he i s  l e f t  to  s h i f t  f o r  h i m s e l f ,  he  se e k s  
e n te r ta in m e n t  i n  t h e  s a lo o n s  and becom es v e ry  s k i l l f u l  i n  
o a i^  t r i c k s  and d r i n k i n g .  One e v e n in g ,  w h i le  r e tu r n in g  
from  a  f i s h i n g  t r i p ,  be s e e s  a t  d u sk  a t a l l  shadow on h o rse *  
back*  I'he w a i f  i s  im m ensely  im p re s s e d  and d e c id e s  he  would 
l i k e  t o  know m ore a b o u t  t h e  s ta d o w . L a t e r  on i n  a  c o n v e rs a ­
t i o n ,  he l e a r n s  who th e  shadow i s  and what h ie  work i s ,  *ba 
boy  d e c id e s  t o  ru n  away and t o  f o i l  w t h i s  shadow , Don 
Segundo Hom bra, he  a c c o m p l is h e s  h i s  d e s i r e  and I m i m s  t h e  
l i f e  o f  th e  g aucho  on th e  v a s t  pam pa, he b r e a k s  c o l t s ,  
r i d e s  w i th  th e  h e r d s ,  b r a n d s ,  and soon  te a r n s  v e ry  r e a d i l y  
a l l  o f  t h e  m anners o f  th e  gaucho  l i f e ,  he h a s  become a p a r t  
o f  t h i s  gauCho l i f e  on t h e  pampa— he h a s  become a  g a u c h o ,  
a  b a rd  e a r n e d  t i t l e ,  b u t  an  e x tre m e ly  c o v e te d  o n e .
One d a y  a  f r i e n d  a p p e a r s ,  b r i n g i n g  him  t h e  hews t h a t
h i s  f a t h e r  had d i e d  and l e f t  him  h e i r ,  % e  boy i s  v e ry  
b i t t e r ,  he  s t r u g g l e s  w ith  h i m s e l f  a s  t o  w h e th e r  he s h o u ld
" I" 'T  "bave b r i e f l y  sum m arised  th e  above b io g ra p h y  from 
Waldo F ank— I n t  rodu  o t  Io n  ; t h i s  l a  an  I n t r o d u c t i o n  
w r i t t e n  by Mr',' ^ r a n i : ' '' f o r " t be e d i t i o n  t r a n s l a t e d  by 
H a r r i e t  de O n is ,
A*
a c o e p t  fehla new l i f e  o r  n o t ,  now t h a t  he h as  o a rv e d  o u t  a  
n io h e  f o r  h im s e l f *  Don Segundo Sombra p e r s u a d e s  h im , b u t  
t h e  w a i f  w i l l  n o t  l e a v e  u n t i l  Don Segundo Sombra p ro m ise s  
t o  go  w i th  h im , Don Segundo Sombra rem ain s  w i t h  th e  boy i n  
h i s  new l i f e  u n t i l  he s e e s  t h a t  t h e  h e i r  i s  somewhat a e o u s -  
tomed t o  i t ,  t h e n ,  a s  t h a t  l i f e  i s  n o t  f o r  h im , he e x p l a i n s  
t o  h i s  p r o te g e  t h a t  be  w i l l  have t o  l e a v e —«the o a l l  of t h e  
g r e a t  pern pa i s  t o o  s t r o n g *  ^he  p a r t i n g  i s  a  s e v e r s  blow t o  
t h e  boy and h e  s t a n d s ,  l o o k i n g ,  w a to h in g  h i s  b e lo v e d  Don 
Segundo Sombra r i d e  i n t o  th e  s u n s e t*
T h is  f a s c i n a t i n g  n o v e l  i s  t r u l y  p i c a r e s q u e j  i t s  
p r o t a g o n i s t  h a s  an  o b s c u re  o r i g i n j  t h e  n o v e l  i s  e p i s o d i c a l  
i n  s t y l e  a s  i t  i s  a  s e r i e s  o f  v i g n e t t e s  o f  pampa l i f e ;  i t  
i s  a u t o b i o g r a p h i c a l ,  f o r  t h e  n a r r a t i o n  i s  i n  t h e  f i r s t  
p e r s o n ;  th e  h e ro  i s  t h e  o n ly  c o n n e c t in g  l i n k  i n  t h e  n o v e l  
a l th o u g h  Don ^ eg u rd o  Dombra a p p e a r s  mid r e a p p e a r s ,  b u t  
to w ard  t h e  c l o s e  o f  t h e  s t o r y ,  h e ,  t o o ,  d i s a p p e a r s *  i*here 
i s  p r a c t i c a l l y  no  p l o t ,  o r  a t  l e a s t  i t  I s  o f  v e ry  m in o r  
c o n se q u e n c e .  The t a l e  i s  p u r p o s e f u l ,  f o r  t h e r e  seems t o  me 
t o  be a  s u b t l e  p l e a  f o r  i l l e g i t i m a t e s * - t h e  r e a r i n g  o f  
c h i l d r e n  s h o u ld  n o t b e  l e f t  t o  th e  c h i l d r e n  th e m se lv e s*
T h is  t u r n e d  o u t n o t  so  b a d ly  f o r  o u r  p r o t a g o n i s t ,  b u t  w i l l  
th e y  a l l ?  Did h i s  p a r e n t s  g i v e  him a  ch an ce?
The l a d  h a s  been  r i d i n g  a lo n g  when su d d e n ly , he be­
comes aw are  o f  someone r i d i n g  b e s i d e  Don Segundo * I t  aemms 
t o  b e  someone he knows and he f e e l s  t h a t  t h e y  have b e en
*0
t a l k i n g  a b o u t him# Ha d l s o o v e r e  t h a t  t h e  newcomer i s  h i s  
f r i e n d  P edro  B a r r a l e s #  He t r o t s  o v e r  t o  g r e e t  h i s  f r i e n d  #
The f o l lo w in g  q u o t a t i o n  f ro m  t h e  n o v e l  ehows t h e  boy*s 
b i t t e r n e s s *  He t h i n k s  h i f  l i f e  i s  t o  be  ©hanged now t h a t  he  
h a s  made a p l a c e  f o r  h im s e l f#  He r e s e n t s  I t  a l l ;  be t h i n k s  
he  w i l l  r e f u s e  t h e  i n h e r i t a n c e #  % y  s h o u ld  be acknow ledge 
a  f a t h e r  who o o u ld n * t  acknow ledge  him  and g iv e  him a  name? 
fie h a s  now won t h e  name o f  gaucho  f o r  h im s e lf#  name
and l i f e  t h a t  b e  h a s  won f o r  h i m s e l f  t b r o u ^  h a rd  e f f o r t ,  
be i s  l o a t h  t o  l o s e #
As o u r  h e ro  g r e e t s  h i s  f r i e n d ,  he i s  r e c e i v e d  w i th  
**Eow a r e  you?*
» W h a t's  t h e  m a t t e r ,  b r o th e r ? *  I  s a i d ,  h u r t  and con­
fu s e d #  * I f  y o u 'v e  g o t  so m e th in g  a g a i n s t  me, o u t  w i th  I t  I 
But d o n ' t  go a ro u n d  p o u t in g  l i k e  a  woman#*
P edro  t u r n e d  q u e s t io n in g  t o  my g o d fa th e r#  Don Segun­
d o  Sombra spok e  u p :
'T o  b e g in  w i t h ,  h o ld  y o u r  h o r s e s  and d o n ' t  ru n  w i l d ,  
f o r  y o u ' l l  be n e e d in g  a  c o o l  head# P edro  h a s  some news f o r  
you# H e r e 's  a  p a p e r  t h a t  w i l l  g iv e  i t  s t r a i g h t e n  t h a n  a  
l o t  o f  t a l k *  Thank God y o u ' r e  no  women, and y o u 'v e  n o t  
been  b ro u g h t  up so  d e l i c a t e  t h a t  a  shook  w i l l  k i l l  you#
H e re ,  now y o u ' r e  p r e p a r e d ,  t a k e  i t # '
The e n v e lo p e  r e a d :  S e n o r  F ab io  C aoeres#
♦W het's  t h i s  go t  t o  do w i th  m e? ' I  a lm o s t  sho u ted#  
'0 p m  i t , '  s a i d  my g o d f a t h e r #  The l e t t e r  was s ig n e d
by Don L ean d ro  dfaltran , I t  r e a i i  
D ear Young ^ ^ le o d #
I  d o u b t  n o t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  n o te  m i l l  some o s  a  
s u r p r i s e  t o  you* I  am a f r a i d  t h e  sh o c k  may be  r a t h e r  sudden 
b u t  t h e  t r u t h  i s  I  have  n o  o t h e r  way o f  oom m unloating w i th  
you# Y our f a t h e r .  F a b le  C a o e r e s ,  i s  d e a d , and h a s  l e f t # * . #  
Of a  su d d e n  I  saw  many th in g s #  my t r i p s  to  th e  r a n o h , 
my p o n ie s ,  my a u n t s # # . t h e n  th e y  r e a l l y  w ere my a u n ts *  I  
lo o k e d  a ro u n d *  F ed ro  an d  my g o d f a th e r  had moved on ahead#
5o had th e  h e rd *  A s t r a n g e  l o n e l i n e s s  g r ip p e d  my h e a r t ,  a s  
i f  i t  had s u d d e n ly  b een  s h u t  in  a  c e l l ,  a  sm a ll  o e l l # . , I  
g o t  o f f  my h o r s e ,  le a n e d  a g a i n s t  a  w ire  f e n o e , an d  w en t on 
r e a d in g :
Y our f a t h e r ,  F a b io  C a o e r e s ,  i s  dead  and h a s  l e f t  t o  
me t h e  d i f f i c u l t  t h a n k le s s  d u ty  o f  c a r r y i n g  ou t w hat he 
a lw ays  i n t e n d e d  t o  d o * .*
I  s k ip p e d  a  few l l n w  :
. . . s o  I  am y o u r  g u a rd ia n  u n t i l  you come o f  age*
I  g o t  b ask  on my h o r s e ,  -^he o o u n try ,  e v e r y th in g ,  
was 0h a n g e d . I  w as lo o k in g  a t  th e  w o rld  from  in s i d e  some­
body  e l s e *  A h e rd  o f  f e e l i n g s ,  unknown to  me b e f o r e ,  m i l le d  
in  my h e a d ;  t e n d e r n e s s ,  s a d n e s s .  And su d d e n ly  a  b l in d  r a g e ,  
a s  i f  I  bad been  h u m i l i a t i n g ly  and w a n to n ly  i n s u l t e d .  The 
d e v i l I I  m ust a t t a c k  s « a e o n s ,  a n y th in g *  T here  had t o  be 
body b lo o d  draw n f o r  t h i s  s o u l  b lo o d  I  f e l t  bub l i n g  w i th in  
me.
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♦#*I c a u g h t  up w i th  Don Segundo and Pedro###
»For God** s a k e ,  *^on S egundo , t e l l  me t h i s  p a p e r  1* 
a  jo k e #  I*m nobody** so n  and I  d o n ’ t  have  t o  t a k e  a d v lo e  
o r  money o r  even  a  nam e, from  a n y o n e ,*  I  had  a m om entary 
v i s i o n  o f  Don F ab io #  *Tbl* damned dead f a t h e r  o f in tn e , 
what was he  l i k e ,  p la y in g  ro u n d  so h lÿ h  and  sh a m e le s s  w i th  
th e  r a n c h  g i r l s  I * , *, • *A.nd t h a t  mean* 1*11 n o t  be a  gauoho?* 
f'A'hat d i f f e r e n c e  d o e s  t h a t  make?* be  (h i*  g o d f a t h e r )
a sk ed #
*That ** I t  I What d i f f e r e n c e  doe* I t  make? 1*11 t e l l
you# I* d  r a t h e r  th e  v u l t u r e s  bad  p ic k e d  my f l e s h  t o  s h r e d s .
I ' d  r a t h e r  have  l e f t  my b o n e s ,  l i k e  a  b e a s t ' s ,  t o  God a lo n g
some w a te r  h o l o ,  I ' d  r a t h e r  be  an  o u tla w  on th e  pampa* Be­
f o r e  t h e s e  p r e t t y  t h in g s  f a t e  h a s  b le s s e d  me w ith  t o d a y ,  I  
sh o u ld  have d ie d  i n  th e  law  t h a t  I  have l i v e d  b y ; f o r  I* »  
n o t  a  snake  t o  be  c h an g in g  my s k in  o r  Im prov ing  my d r e s a l * " ^  
The above q u o t a t i o n  shows th e  b i t t e r n e s s  t h a t  can  
g row  i n  c h i l d r e n  when th e y  a r e  l e f t  t o  s h i f t  f o r  th em se lv e s#  
Our p r e s e n t  wave o f  d e l in q u e n c y  i n  m odem  y o u th  a g a in  shows 
th e  r e s u l t  o f  c h i l d r e n  r e a r i n g  th e m s e lv e s ;  a l s o ,  when th e y  
a r e  a p p ro a c h e d  w i th  a n y th in g  t h a t  m igh t be f o r  th e  b e t t e r ­
m ent o f  t h e i r  c o n d i t i o n ,  t h e  b i t t e r n e s s  and r e s e n t f u l n e s s  
w i th  w hich th e y  re s p o n d  to  any dhange t h a t  m ig h t be  luade lin 
t h e i r  b e h a l f  l a  a p p a l l i n g #
S'''‘" 'S eeardo  G u l r a ld e e #  Don Begundo Som bra# pp#245-252
#6
Home I l f ©  f o r  o b l l J r c n ,  l i v i n g  « 1 th  r e l a t i v e s .  I s  
s a t i r i s e d  in  t h e  t a l e ;  t h e i r  unhappy l o t ;  t h e i r  s e a r e h  f o r  
e n t e r t a i n m e n t  w i th  t h e  aocoa ipaay lng  r e s u l t s *  S u r e ly  t h e  
t r i c k s  l e a r n e d  b y  t h e  p r o t a g o n i s t  i n  sa lo o n s  w ere o f  no 
s p e c i a l  v a lu e  t o  him*
A n o th e r  p i c a r e s q u e  e le m e n t i n  t h i s  s to r y  I s  I t s  d e ­
c id e d  l a c k  o f  a p re d o m in a tin g  lo v e  s to r y #  T here  a r e  o n ly  
two e v id e n c e s  o f  t h e  lo v e  e le m e n t ; o n e , a n  a f f a i r  w ith  a  p a r t  
I n d ia n  g i r l  a t  th e  edge o f a  c o m  f i e l d ,  and a n o th e r  one w i th  
a  o h l n l t a ,  P a u la ,  a  s l a t e r  o f  P a t r o c l n l o ,  t h e  p r o t a g o n i s t * #  
f r i e n d ;  t h e s e  a r e  m e re ly  r e l a t e d  I n  p a s s in g #
The s e r v i c e  o f  m a s te r s  I s  n o t  f o r g o t t e n ,  f o r  t h e  h e ro  
t a k e s  s e v e r a l  j o b s ,  su c h  a s  b r e a k in g  c o l t s ,  work a t  th e  
ro u n d -u p ,  and a s  r i d e r  when a  h e rd  was t o  be moved.
^on  Segundo Sombra can  w e l l  be  com pared w i th  o u r  own 
A d v e n tu re s  o f  H u c k le b e r ry  F l a n  o f  o u r  boy ro g u e ry  l i t e r a t u r e  
i n  t h a t  t h e y  b o t h  d e a l  w i t h  th e  a d v e n tu re s  o f  th e  h e r o ;  th e  
h e ro  i n  b o th  c a s e s  I s  a  w a if  and th e  s e t t i n g  o f  b o th  s t o r i e s  
i s  th e  f r o n t i e r #
The c h a r a c t e r s  m e n tio n e d  I n  Don Segundo Sombra a r e  
p i c a r e s q u e ,  1 * # . ,  th e y  a r e  s k e tc h y ,  n o t c l e a r l y  and d e f i n i t e ­
l y  draw n# The n a r r a t o r  l i v e s  and I s  r e a l ,  b u t y o u r  Im age o f  
o f  him and mine w ould v a ry  g r e a t l y ,  due to  t h i s  p i c a r e s q u e  
e le m e n t# Don Segundo i s  n o t  th e  c a r e f u l l y  drawn c h a r a c t e r  
he w ould have b e e n  had  C h a r le s  D lokm as, t h a t  l o v e r  o f  th e  
p ic a r e s q u e ,  drawn him# But h a s n ' t  t h e  a u th o r  shown good
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C h o i00 i n  u s in g  t h i s  t e c h n iq u e  t o  p o r t r a y  t h i s  h i g h ly  i d e a l ­
i z e d  c h a r a c t e r ,  Don Segundo , t h i s  a lm o s t v i s i o n ,  t h i s  secon d  
shadow?
ïh® n o v e l  we a r e  p r e s e n t l y  c o n s id e r in g  v a r i e s  scme- 
what th e  p ic a r e s q u e  e le m e n ts#  S a t i r e  i s  a t  a  v e ry  minimum; 
th e  c h a r a c t e r  o f  Don Segundo rem a in s  i n  th e  s t o r y  f o r  a  lo n g ­
e r  p e r io d  th a n  i s  c u s to m a ry  i n  th e  p ic a r e s q u e  g e n r e ;  custom s 
and t r a d i t i o n s  a r e  r a t h e r  i d e a l i z e d ,  b u t  th e  a u th o r  has 
g iv e n  u s  a  c a n v a s ,  te e m in g  w ith  v i t a l i t y  and c o l o r ,  and has  
so  d e f t l y  m a n ip u la te d  e a c h  s t r i n g  o f  th e  p ic a r e s q u e  m an ik in s  
t h a t  we a r e  p r e s e n te d  w ith  a  v e ry  p u r p o s e f u l  w hole— l i f e ,  
t h e  v e ry  v i t a l s  o f  t h e  p ic a r e s q u e  g e n re #
3UAfT3R VI 
Faoundo
Domiritio F a u s t i n o  S a m l e n t o  (181 1 -88 )  had l i t t l e  e a r l y  
s o b o o l  t r a in in g ) ;  t h a t  %hloh he had was I n  a p r lm a ty  sc h o o l*  
b u t  he used  e v e r y  o p p o r t u n i t y  a v a i l a b l e  t o  im prove h im s e l f  
e d u c a t io n a l ly *  At an e a r l y  age* he became th e  p o s s e s s o r  o f  
B en jam in  F r a n k l i n 's  A u to b io g ra p h y  and from  th e n  on F r a n k l in  
becam e h i s  model*
At a b c u t  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  he  was n o t i f i e d  by 
th e  g o v e rn o r  o f  h i s  p ro v in c e  t o  a t t e n d  m i l i t a r y  d r i l l ;  he 
r e f u s e d  and so o n  jo in e d  an  u p r i s i n g  a g a i n s t  th e  p a r t y  th a n  
i n  powe*»# lie s c a r c e l y  e sc a p e d  w i t h  h i s  l i f e  an d  was e x i l e d  
t o  C h i le *
A p e c u l i a r i t y  o f  h a m i e n t o ' s  p o l i t i e s  was t h a t  he was 
a  p r o v i n c i a l  p a r t i s a n  o f  th e  c i t i z e n s  o f  huenos A i r e s ,  who 
demanded s t r o n g l y  c e n t r a l i z e d  pow er w i th  Buenos A ir e s  a t  
th e  bead# A f t e r  h i s  e x i l e ,  h e  becam e a  member o f  a  b ra n c h  
o f  E c h e v a r r i a 's  A s o o la c lo n  de Mayo* h o sa s  r e p r e s e n t e d  th e  
f e d e r a l l e t l c  th e o r y  w h ic h  g ave  p r a c t i c a l l y  freedom  t o  t h e  
p r o v in c e s #  e ac h  was r u le d  by a g o v e rn o r ,  su p p o se d ly  a p p o i n t ­
ed by  th e  governm ent a t  Buenos A ip o g , b u t  who were r e a l l y  
l o c a l  p o l i t i c a l  b o s s e s  o r  c a n d i l l o s *  They w ere a b le  t o  
m a in ta in  t h e i r  p o s t s  th ro u g h  p e r s o n a l  s t r e n g t h  only*  As a  
r e s u l t  o f  t h i s  g o v e rn m e n ta l s e t u p ,  u p r i s i n g s  w ere num erous 
and th e  r e s u l t s  o f  w hich w ere u s u a l ly  d e c i s i v e ,  f o r  t h e  d e -
m
f e a t e d  w ere  s l a u g h te r e d  o r  e x i l e d #  S a rm le n to  l i v e d  i n  t h e  
p r o v in c e  o f  San J u a n ,  J u s t  be low  t h e  Andes m o u n ta in s  th ro u g h  
whose p a s s e s  tSr^eae e x i l e s  had  t o  p a s s  t o  go t o  C h i le ,  and  
th ro u g h  w hich  he p a s s e d  s e v e r a l  t im e s  i n t o  e x i l e #
i n  h i s  e f f o r t s  t o  e a r n  a l i v i n g ,  C arm ien to  t a u g h t  
s c h o o l  and w ro te  f o r  t h e  p a p e r s ,  b o th  o f  which were g o in ^  
to  have  t h e i r  r e s u l t s  on b i s  su b s e q u e n t l i f e #  i^ls a b i l i t y  
and r e a d in e s s  t o  e n t e r  a c o n tr o v e r sy  and h i s  b i t i n g  s a t i r e  made 
him m any e n e m ie s , bu t Manuel M o n tt, l a t e r  p r e s id e n t  o f  C h i l e ,  
made u se  o f  h i s  j o u r n a l i s t i c  a b i l i t y  and b e f r ie n d e d  him t o  
t h e  l a s t  «
he  was & lven a  p l a c e  in  t h e  f a c u l t y  o f  p h i lo s o p h y  and 
h u m a n it ie s  a t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  C h i l e ,  i a r t l y  due t o  Car-» 
f f i ie n to ’ a i n i t i a t i v e  a s  w e l l  a s  t o  B e l l o ’s ( f i r s t  r e c t o r  o f  
th e  u n i v e r s i t y )  s c h o la r s h ip  i s  due t h e  f a c t  t h a t  C h i le  h as  
t h e  c r e d i t  o f  i n t r o d u c i n g  re fo rm s  in  S p e l l i n g #  S a rm le n to  
i n t r o d u c e d  r e f o rm s  i n  th e  t e a c h i n g  o f  r e a d in g  i n  t h e  p r im a ry  
s c h o o ls #  oy 1846 th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  c la im ed  a l l  h i s  
t im e  f o r  th e  e d i t i n g  o f  E l P r o g r e s o ,  s u p p o r t i n g  h i s  p a t r o n  
M ontt#
S a rm le n to  v i s i t e d  E u rope  t o  s tu d y  th e  s c h o o l  s y s te m s , 
a l s o  t h o s e  o f  N o rth  A m e ric a , ne  s t u d i e d  th e  s c h o o ls  I n  
B o s to n ,  p a r t i c u l a r l y  w here  h e  made th e  a c q u a in ta n c e  o f l io rao e  
Mann.
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I n  1867 ho was e lo o t e d  p r e s i d e n t  o f  A rg e n t in a #  He 
r e t i r e d  from t h e  p r e s i d e n c y  i n  1374 b u t  n o t  from  p u b l i e  l i f e # ^
The s e t t i n g  o f  Paoundo i s  A r g e n t in a  a t  a b o u t  th e  tim e  
o f  t h e  e a r ly  p a r t  o f  the n i n e t e e n t h  c e n tu ry #  Facunio itulroga  
comas o f  humble p a ren ts#  .lO i s  s e n t  away to  o b t a i n  what 
l i m i t e d  e d u c a t io n  t h e r e  was a v a i l a b l e  and th a t  c o n s i s t e d  o f  
l e a r n i n g  to  r e a d  and w r i t e #  I n  s c h o o l  he  was r a t h e r  m orose 
and d id  n o t  f r a t e r n i z e  w i th  th e  o t h e r  boys e x c e p t  to  t a k e  
p a r t  i n  some o f  t h e i r  p ra n k s  o r t o  g iv e  some one o f  them a 
b e a t in g #  In  t h e s e  engagem ents, he b eg an  t o  show th a t  l e a d e r ­
sh ip  w hich  l a t e r  was to  make him t h e  most f e a r e d  man o f  
A rgen tin a#  i i l s  r i s e  t o  power was r a p i d  and e x t r e m e ly  r u t h ­
l e s s #  ue co u ld  order  a man to  be e x e c u te d  a s  c a lm ly  a s  one 
m ig h t i n q u i r e  t h e  t im e o f  d a y ,  i h l s  h e a l t h f u l  r e s p e c t  
through f e a r  f o r  him a id e d  him i n  p u t t i n g  h im s e l f  a t  t h e  
h ead  o f  bands of men t o  e sp o u se  th e  c a u se  o f  t h e  i n t e r i o r  
( l a  b a r b a r i e )  a g a i n s t  t h e  i n f l u e n c e s  and c u l t u r e  o f  Europe 
i n  some o f  t h e  c i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  Ajieno# ^ i r e s #  From now 
on h i s  l i f e  was f i l l e d  w ith  s e r i e s  o f  sk ir m ish e s  and r u t h l e s s  
p lu n d er in gs#  h e  d id  n o t  h e s i t a t e  to  c o l l e c t  from  th e  c o f f e r s  
o f  t h e  p l a c e s  he  v i s i t e d ,  and t h e s e  fu nds  s u p p l i e d  him w i th  
th e  money needed  to  gam ble w hich  had become a f e t i s h  f o r  him* 
F acundo's o u t la w r y , how ever, was r e a l l y  p u r p o s e f u l ,  f o r  th ro u g h  
h i s  e f f o r t s ,  th e  r o o t s  o f  th e  p r e s e n t  A r g e n t in e  ^ p u b l i c  were 
e s t a b l i s h e d #  Faoundo c o n t in u e d  h i s  encounters  u n t i l  he  was 
shot t o  d e a th  i n  an  ambush#
1 I  am I n d e b te d  f o r  th e  above  sum m arized b io g ra p h y  
t o  A l f r e d  Q o l s t e r - — I'he L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  S p a n ish  
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T here  a r e  num erous p i c a r e s q u e  e le m e n ts  I n  t h i s  
I n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e  o f  a d v e n tu re #  The h e ro  
comes o f  o b sc u re  o r i g i n #  H is e d u c a t i o n  I s e x t r e m e l y  meager* 
n o t  much beyond t h e  r e a d i n g  and w r i t i n g  s ta ^ e #  He i s  on 
b i s  own and h a s  t o  make h i s  p l a c e  b :  h im s e l f #  H is  c h a r a c t e r  
i s  n o t  t o o  c l e a r l y  d e p i c t e d ,  b u t ,  we come t o  se e  him th ro u g h  
b i s  e x p l o i t s  and a d v e n t u r e s ,  He i s  a  ty p e  o f p r i m i t i v e  
b a r b a r i s m ;  he kno%s no s u b j e c t i o n  o f  any  k in d ;  h i s  a n g e r  1# 
t h a t  o f  w i l d  b e a s t s .  H is  l i f e  i s  t h a t  o f  a  k n i g h t  e r r a n t ,  
cham pion ing  c a u s e s ,
The p i c a r e s q u e  ro ^ u e  we have  a l r e a d y  m e n t io n e d ,  b u t  
i n  o r d e r  t o  g e t  a  l i t t l e  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  h i s  c o u n te r p a r t  
i n  th e  gaucho  m a lo ,  we q u o te#
"D om inated  by a n g e r ,  ho  u se d  t o  k i l l  w i th  b i s  f i s t s ,  
d a s h in g  t o  b i t s  t h e  b r a i n s  o f  some f r i e n d  In  a  gam bling  
game; he t o r e  away b o th  e a r s  o f  h i s  b e lo v e d  b e c a u se  she  
a sk e d  him once fo r  t h i r t y  p e s o s  t o  c e l e b r a t e  a  wedding oon- 
s e n t e d  t o  by  h im ; and he  s p l i t  open h i s  so n  J o h n ' s  head  b e -  
o au se  t h e r e  w a s n ' t  any  o t h e r  way t o  make him keep s t i l l s  he 
s l a p p e d  t h e  e a r s  o f  a  p r e t t y  maid o f  i'uouman whom be c o u ld  
n e i t h e r  se d u c e  o r  f o r c e , • •In ca p a b le  o f  becom ing adm ired  and 
e s te e m e d ,  be l i k e d  t o  be f e a r e d ;  b u t  t h i s  p l e a s u r e  was 
e x c l u s i v e ,  u o m ln a t in ^ ,  up t o  t h e  p o i n t  o f  r e g u l a t i n g  a l l  b i s  
a c t i o n s  o f  l i f e  in  p ro d u c in g  t e r r o r  f o r  i t s  own s a k e ,  o v e r  
t h e  tow ns and v i c t i m  t h a t  was g o in g  tu  be  e x e c u te d ,  a s  w e l l  
a s  o v e r  h i s  w i f s  n r ;  c h i l d r e n .  I n  t h e  i n c a p a c i t y  o f  m anaging 
t h e  c i v i l  g o v e rn m e n t,  he  im posed  t e r r o r  a s  e x p e d ie n t  t o
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aupplant p a t r io t i s m  and a b n eg a t io n ;  Ig n o ra n t ,  surrounding  
h i m s e l f  w i th  m y s t e r i e s  and m aking h i m s e l f  I m p e n e t r a b le ,  b e ,  
m aking use o f  a n a t u r a l  s a g a c i t y  n o t  common, a c a p a c ity  :f  
unusual o b s e r v a t i o n ,  the  c r e d u l i t y  o f  th e  commoner, pretended  
a  fo rek n o w le d g e  o f  e v e n t s  w hich  gave  him p r e s t i g e  and r e p u t a -  
t i o n  among tho common p e o p le * ” ^
As I have m e n t io n e d  b e f o r e ,  th e  gaucho i s  a product o f  
h i s  e n v iro n m e n t  as th e  f o l lo w in g  t r a n s l a t i o n  from t h e  n o v e l  
con cern in g  e l  r a s t r e a d o r ,  t h e  p r i n t - f o l l o w e r ,  shows *
"The p r l u t - f o l l o w e r  i s  a g r a v e ,  p r u d e n t  c h a r a c t e r  
whose a s s e r t i o n s  a r e  taken as f a c t  in  th e  lo w e r  t r i b u n a l s *
The c o n s c io u s n e s s  o f  t h e  know ledge be p o s s e s s e s  g iv e s  him 
a c e r t a i n  r e s e r v e d  and m y s te r io u s  d i g n i t y #  Everyone t r e a t s  
hiK w i t h  c o n s i d e r a t i o n :  th e  poor man, becauao of the  harm ho 
can do him by  calumny or d e n u n c i a t i o n ;  th e  l a n d l o r d ,  b e ca u se  
he  may need h i s  t e s t im o n y *  A r o b b e r y  h a s  been committed a t  
n i g h t ;  no s o o n e r  l a  I t  n o t i c e d  t h a n  th e y  run to  look  f o r  a 
f o o t p r in t  o f  t i e  t h i e f ,  and when i t  i s  fo u n d ,  i t  i s  covered  
up w ith  so m e th in . ,  so t h a t  t h e  wind may not blow i t  away.
Next th e  o o t f o l l o w e r  i s  c a l l e d  who lo o k s  at the  i  ip r e s s lo n ,  
th en  f o l lo w s  t h e  t r a i l  w ith  g la n c in g  o n ly  now and th e n  a t  
th e  g ro u n d ,  a s  I f  b i s  e y e s  c o u ld  se e  in  bold  r e l i e f  t h i s  
f o o t s t e p  which f o r  o t h e r s  i s  i m p e r c e p t ib le ,  Ee f o l lo w s  the  
t r a i l  th ro u g h  s t r e e t s ,  a c r o s s  g a r d e n s ,  and i n t o  a  h ou se , and 
p o in t in g  out a man whom h e  f i n d s  t h e r e ,  sy as  c o l d l y  »Tbis i s
"Ê ' domingo k a u s t in o  & arm lento»--Faoundo, A tra n # l a *  
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t h e  one# '  ib e  o rlm e l a  p ro v ed  and r a r e  i s  th e  c r i m in a l  who 
r e s i s t s  t h i s  a c c u s a t i o n # ” 3
i*he t a l e  i s  b i o g r a p h i c a l ;  th e  l i f e  o f  th e  h e ro  i s  l a i d  
b e fo r e  u s  from h i s  hum ble b i r t h  t o  h i s  d e a th  i n  an  ambush#
The s t o r y  i s  one o f  a  s e r i e s  o f  a d v e n tu r e s *  ^he p l o t  i s  a l ­
m ost l a c k in g  and th e  o n ly  t h i n g  t h a t  t i e s  th e  w hole t o g e t h e r  
i s  th e  p re s e n c e  o f  th e  a n t i - h e r o #  h e ,  a lo n e ,  i s  th e  m ot1v a - 
t i n g  fo r c e  i n  su c h  n o v e ls  o f  a d v e n tu re #
The s a t i r i c a l  e le m e n t o f  th e  p i c r e s q u e  n o v e l  i s  n o t  
l a c k i n g  i n  t h i s  s t o r y #  L i f e  on th e  pampa i s  so  r e a l i s t i c a l l y  
s a t i r i z e d  t h a t  a t  t im e s  one f e e l s  a s  th o u g h  he must c r y  o u t ,  
"Why c a n ' t  e d u c a t i o n  o r  some h u m an iz in g  e le m e n t be b ro u g h t 
o r  e n fo rc e d  on t h e s e  p e o p le ? ” In  t h e s e  p e o p le  a r e  p o t e n t i a l i ­
t i e s  t h a t ,  u n d e r  p r o p e r  g u id a n c e ,  c o u ld  be made a s s e t s  t o  
s o c i e t y #  Im ag ine  f o r  a moment th e  b e n e f i t s  t o  s o c i e t y  o f  a  
Funoundo whose b o u n d le s s  e n e r g ie s  and n a t u r a l  a p t i t u d e s  had  
had  p r o p e r  t r a i n i n g  and  g u id a n c e *  On t h i s  s t a g e  o f  pampa- 
l i f e  w here ^aoundo p la y e d  th e  r o l e  o f  cham pion , t h i n k  o f  how 
much m ore q u ic k ly  t h e  c u l t u r a l  c i v i l i z a t i o n  o f  th e  c i t i e s  
would have b een  u n i te d  w ith  th e  b a rb a ro u s  f r o n t i e r  l i f e  o f  
th e  pampa w i th  th e  s u b s e q u e n t b e n e f i t s  o '  how many l i v e s  t h a t  
woulu have  been s p a r e d ,  o f  bow much s u f f e r i n g  t h a t  m ight have  
been  p re v e n te d *
The s e r i e s  o f  m a s te r s  e le m e n t o f  th e  p ic a r e s q u e  g e n re  
i s  n o t  e n t i r e l y  f o r g o t t e n  t h i s  n o v e l ,  f o r  we have  la e u n d o
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th e  masfeer o f  h i s  v a s t  group , and, working under h i s  
d om in ation , we have s m a l le r  g r o u p s ,  each w ith  i t s  m a s te r  or 
l e a d e r #  •‘•her® i s  y e t  th e  la r ^ o  land owner w ith  h i s  g roup  o f  
workers and h i s  w i l l  b e in g  th e  law  to  be obeyed by  th e  
w o rk e rs#
i ’he h u n g e r  elem ent a s  so  d e f t l y  worked o u t In  L a s a r i l l o  
de orm es i s  n o t a llo w ed  t o  o u n n o t ic ed  i n  ^ a c u n d o # I f  th e  
gaucho f i n d s  h u n g e r  o v e r ta k in g  him w h ile  he I s  on t h e  pampa 
he k i l l s  th e  f i r s t  s t e e r  t h a t  he e s p ie s *  I f  he f e e l s  be h a s  
a t a s t e  f o r  to n g u e ,  he c a r e f u l l y  ch o o se s  a b e e f ,  p lucks out 
ti-e t a s t y  m o rse l and  l e a v e s  th e  c a r c a ss  t o  th e  w ild  b e a sts*
I b e l i e v e  t o  s e e  in  fa cu n d o ’ s u n b r id le d  p a s s io n s ,  a 
p le a  f o r  the  h u m an iz in g  e le m e n ts  o f  ed u cation *  '«1th s h i r o g a 's  
n a tu r a l  a b i l i t y  a s  a l e a d e r ,  how much g r e a t e r  a s e r v ic e  cou ld  
he have g iv e n  h i s  c o u n tr y ,  h ad  he been  educated*
CrAffSR V II 
Dona Barbara
Roffiulo G a lle g o s  {1S84 •  ) ,  th e  Venezuelan author  
o f  Cone ‘̂ arbara, was a w e l l  known eau ca tor  o f  h i e  o o u itry #  
he had a b r i e f  but u n s u c c e s s fu l  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  and then  
e n te r e d  th e  f i e l d  o f l i t e r a t u r e  f o r  w hich he had had a  fo n d -  
n e s s  s in c e  e a r l y  manhood# he s t a r t e d  h i s  la b o r  a s  a 
j o u r n a l i s t  and s h o r t  s t o r y  w r iter#  But i t  I s  In  the n o v e l 
t h a t  G a lle g o s  h as  a c h ie v e d  h i s  s u c c e s s ,  f o r  tod ay  he ranks 
a s  one o f  th e  g r e a t e s t  S p an ish  A m erican  n o v e l i s t s # !
The s e t t i n g  o f  Dona B a rb a ra  a t  ab o u t the  e a r ly  part  
o f  the  n in e t e e n t h  c e n tu r y ,  i s  th e  u p p e r  p la in s  ( s e lv a s )  o f  
the  Orinoco# ^ a r b a r i t a ,  o f  wh>se o r i g i n  l i t t l e  i s  known, 
i s  a cook on a b o a t  making the  t r i p  up the  r iv e r#  A sdrubal,  
whose w ish e s  p a s s a g e .  I s  h ir e d  a s  a h e lp e r  so  B a r b a r i t a  may 
g e t  a l i t t l e  r e s t #  lie t e a c h e s  h e r  t o  read and w r i te #  They 
become enam oured and b e c a u se  o f  t h i s ,  he i s  s e n t  on a p e r i l ­
ous errand from which he d o e s n ’ t  return#
The n ex t  we h e a r  o f ^ a r b a r ita  i s  t h a t  sh e  i s  a n o t o r i ­
ous c h a r a c te r  known a s  Jo n a  Barbara who l u r e s  men ou t on th e  
p l a i n s  in t o  her sn a r e s  o n ly  to  throw  them  over* Bhe i s  
becom ing r i c h  by h e r  t h i e v e r y  i n  c a t t l e  and a n y th in g  e l s e  
t h a t  she wants# She p r e s e r v e s  a  m y s t ic  a tm o sp h e re  about 
h e r  through her  c o n n e c t io n s  w ith  w itch ery #  Men b o ld  her i n  
awe# She r u le s  h e r  peones w ith  an ir o n  hand# She does not
"" ' ï '”"""î"'"& "'indobted f o r  th e  above  sum m arised  b io g ra p h y  t o  
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h e s i t a t e  a t  m u rd er i f  sh e  so  d e s i r e s #  I f  i t  w i l l  f u r t h e r  
h e r  e n d s ,  sh e  w i l l  o r d e r  h e r  p e o n es  to  m urder* %© h as  an 
a f f a i r  w i th  a  L o ren zo  B a rq u e ro  whose p r o p e r ty  she  h as  a o -  
q u l r e d  a n d ,  a f t e r  a  c h i l d  i s  b o r n ,  sh e  th row s him o v e r t o ­
g e t h e r  w ith  t h e  c h i l d *  I b i s  w re ck s  h i s  l i f e #  h e  and  t h e i r  
d a u g h te r  l i v e  i n  a  h o v e l  u n d e r  th e  w orst o f  c o n d i t io n s — he 
b e in g  d runk  m ost of th e  tim e#
h a n to s  L u s a rd o ,  t h e  l a s t  o f  h i s  f a m i ly ,  r e t u r n s  t o  
h i s  r a n c h  l a n d s ,  i n h e r i t e d  from  h i s  p a r e n t s ,  from  C a rac as  
w here  h e  h a s  been  s tu d y in g *  he h a s  r e tu r n e d  to  r e c la im  h i s  
l i v e s t o c k  and p r o p e r t y ,  s t o l e n  by ^ona  B a rb a ra  and t o  s e t  
t h in g s  i n  o r d e r  g e n e r a l l y *  he  d i s c o v e r s  L o re n s o ,  h i s  o ld  
f r i e n d ,  and i a r l s e l a ,  and  l e a r n s  t h a t  a  h r*  D anger, an  un­
d e s i r a b l e  and  u n s c r u p u lo u s  c h a r a c t e r ,  h a s  d e s ig n s  on M ari-  
s e l a *  h e  t a k e s  h e r  and h e r  f a t h e r  t o  h i s  home w here he s e t s  
a b o u t  t o  t e a c h  h a r i s e l a  how t o  be  a la d y *  he  i s  i d e a l i s t i c  
i n  b i s  p l a n s  t o  s e t  th in g s  a r i g h t  and o u t  o f  th e  c h a o t i c  
s t a t e  i n  w h ich  t h e y  h av e  b e en  a llo w e d  t o  run* He a p p e a l s  
t o  t h e  law b u t  t h e  u n s c r u p u lo u s  b a r r i s t e r s  a r e  on Dona 
B a r b a r a ' s  s i d e ,  so  h e  t a k e s  t h i n g s  i n t o  h i s  own hands#
Dona B a rb a ra  h a s  f a l l e n  i n  l o v e  w i th  S a n to s ,  n o t  
knowing t h a t  h e r  c a s t - o f f  d a u g h te r ,  f c a r i s e l a , .  h a s  a l i o *  
S a n to s  g iv e s  h e r  no e n co u rag e m en t  and t h i s  makes h e r  want 
him a l l  t h e  m o re ,  f o r  sh e  h a s  b e e n  accus to m ed  t o  h a v in g  h e r  
w ish e s  f u l f i l l e d #  M urders a r e  com m itted  and t h i e v e r y  con­
t i n u e s  b u t  t h i n g s  a r e  b e g in n in g  t o  come o u t  v i c t o r i o u s l y
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f o r  Santos and not so  w e l l  fo r  ^ona Barbara* She b e g in s  
t o  have a change o f  h e a r t ,  % e r e tu r n s  home from a t r i p  
to  the c i t y  t o  r e t u r n  to  Bantos some money fo r  f e a t h e r s  
which on© o f  h e r  men has s t o l e n  from C an tos , ^he goes  t o  
b la  home. T hrough  th e  window she s e e s  him and h e r  d a u g h te r  
s i t t i n g  a t  th e  d in in g  room t a b l e .  Through in t e r p r e t in g  th e  
lo o k  on h e r  d a u g h te r ’ s f a c e ,  she understands Im m sd ia te ly  
h er  d a u g h te r ’ s f e e l i n g s  toward S a n to s ,  ^be r a i s e s  h e r  r e ­
v o l v e r ,  ta k es  a s lo w ,  s t e a d y ,  d e l i b e r a t e  aim, b u t then chan­
g es  h e r  m in d , % e r e tu r n s  home, sands a l e t t e r  t o  S a n to s ,  
t e l l i n g  him  th a t  h e r  d a u g h te r  i s  h e r  s o l e  h e i r  to  her  e s ­
t a t e ,  ^he then d i s a p p e a r s .
In t h i s  n o v e l  t h e r e  i s  m ore o f  a p lo t  than i s  c u s to ­
mary i n  the  u s u a l  p ic a r e s q u e  n o v e l s .  H ow ever, t h i s  i s  n o t 
th e  w e l l  k n i t  p lo t  o f  th e  av rage n o v l ,  f o r  i t  i s  l o o s e l y  
c o n s tr u c t e d ,  a llo w in g  e p is o d e s  to  occupy the  i n t e r e s t  
r a t h e r  than th e  d e v e lo p m e n t, I o r  ex am p le : th e  coming and 
g o in g  o f  Dona t ^ e  fe n o e  r e p a i r i n g  by S a n to s  so  a#
t o  g e t  h i s  own la n d  b ack , s t o l e n  by Done B a rb a ra , th e  
a l l i g a t o r  h u n t s ,  the  appearances o f  th e  " f a m i l i a r " ,  th e  
ro d e o , a l l  are i n t e r e s t i n g  e p i s o d e s ,  v e ry  prom inent, end 
f e e b ly  do enough t o  c a r r y  a  t h i n  thread  o f  p l o t ,  however, 
th e  p lo t  i s  o f  n o t  to o  much Importance In  t h i s  h ig h ly  
f a s c i n a t i n g  n o v e l .
Another s l i g h t  v a r ia t i o n  i n  t h i s  n o v e l  from th e  
p ic a r e sq u e  g e n r e ,  la  t h a t  many o f  th e  c h a r a c te r s  are c a r r ie d
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throughout t h e  n a r r a t i v e .  A'his doas not h o i  f a s t  c o m p le te ly ,  
f o r  a  f e *  do n o t  do t h i s  e v e n ;  f o r  exam ple , L orenzo  I s  p ic k e d  
up and f i n a l l y  dropped as  a l s o  h a p p e n s  w ith  some o f  t h e  m inor 
c h a r a c t e r * ,  a s  w o r k e r s ,  h e l p e r s  at  t h e  b r a n d i n g ,  and rodeoe#  
The c h a r a c t e r ,  ^ona  Barbara, i s  t r u l y  ro g u is h #  One s e e s  In  
h er  a re s e m b la n c e  to  G e le s t in a  I n  h e r  h a n d l in g  o f  her lo v e r s #  
She seem s, l i k e  C o l e s t l n a ,  u t t e r l y  d e v o id  o f  any c o n sc ie n c e ;  
h e r  a b s o l u t e  d is r e g a r d  fo r  her  d a u g h te r ’ s w e l f a r e  who l i v e s  
I l k a  a w ild  a n im a l. I l l u s t r a t e  t h i s  p oin t#
The p i c a r e s q u e  e lem en t o f  h u n g e r  a p p e a rs  I n  t h i s  
n a r r a t iv e #  The em ployees o f  the  h a c ie n d a s  do not h e s i t a t e  
t o  s t e a l  I f  th e y  a r e  hungry# “hen th ey  a r e  out on th e  
p l a i n s  and I t  l a  t im e  to  e a t ,  t h e y  s t e a l  th e  b e s t  b e e f  t h a t  
t h e y  can f in d  and t h e  o n ly  t h in g  o f  con seq uence  I s  t h a t  
th e y  a r e  t o  ea t*  A ga in , th e y  w i l l  s t e a l  f o r  p e r so n a l  ga in  
o t h e r  th a n  e a t i n g .  One o f  h a r b a r a ' s  men had been
s t e a l i n g  f e a t h e r s  from  S an tos  and c o n c e a l in g  them , w a it in g  
f o r  an o p p o r t u n i t y  t o  sm uggle them I n t o  town so  a s  t o  g e t  
money to  gamble#
The l i f e  on t h e  p l a i n s  i s  s a t i r i z e d ,  p a r t i c u la r ly  
th a t  f a s c i n a t i n g  magnetism i t  h o ld s  f o r  any one who Las 
once l i v e d  on them# The b i t t e r n e s s  o f  s a t i r e  i s  not la c k ­
in g  I n  the c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  ^ona  B a r b a r a ,  f o r  in  h e r  
g ir lh o o d ,  she h as  been d e p r iv ed  o f  h e r  l o v e r  by man, and 
th e  rem ainder o f  h e r  c a r e e r  i s  spent in  d e c e iv in g  man f o r  
h e r  re v e n g e  #
m
ïh e  p i c a r e s q u e  n o v e l  ^ Iv e a  u s  a p o r t r a y a l  o f  l i f e  
a s  I t  l a  Counl* Where can one f i n d  more r e a l i s m  t h a n  i n  th e  
p o r t r a y a l  o f  t h e  h u n t i n g  o f  t h e  a l l i g a t o r s j  a man c o n c e a l in g  
h i m s e l f  1 th e  s e v e r e d  head o f  an  a l l i g a t o r  In  o r d e r  t o  
f l o a t  n e a r e r  them In  t h e  w a t e r ;  In  t i e  c a re  h & r l s e l a  g iv e s  
h e r  f a t h e r  in  b i s  l a s t  d ru n k en  d e b a u ch er ie s ;  i n  th e  p ic t u r e s  
o f  t h e  f l y  I n f e s t e d  h o v e l s ;  I n  th e  ro u n d -u p s  f o r  b ra n d in g  
t h e  c a t t l e ,  o r  t h o s e  o f  ^ o n a  B a rb a ra  h o ld in g  one o f  h a r m  
m y st ic  s e a n c e s  w ith  h e r  ’’s o c i o ” *
Dona d a r b a r e  i s  b io g r a p h ic a l#  "e have a  l i f e  h i s t o r y  
o f  h e r  from  t h e  t im e  we f i r s t  become a c q u a in te d  w i th  h e r  on 
t h e  boat i n  t h e  r i v e r  u n t i l  she  d i s a p p e a r s *  da se e  h e r  r i s e  
as a p o w e r f u l ,  r e v e n g e f u l ,  unscrupulous c a c iq u e #  l a  a
;„a rd , u n r e l e n t i n g  c h a r a c t e r ,  u n f o r g e t t a b l e ,  and th e ,  o n ly  
s o f t e n in g  o f  h e r  w i l l  i s  a t  th e  v e ry  c lo s e  o f  th e  n a r r a t i v e  
w here sh e  co u ld  have  sh o t  h e r  d a u g h t e r ,  and where she t u r n s  
h e r  e s t a t e  o ver  t o  "Tarisela#
T h e re  i s  s e r v i c e  o f  m a s t e r s  p r e s e n t  In  Done B a rb a ra ,  
but o n ly  on th e  p a r t  o f  t h e  poonou , n o t  on th e  p a r t  o f  th e  
p r i n c i p a l  c h a r a c t e r s .  Dona B a rb a ra  h a s  h ^ r  e s t a t e s  w i th  a l l  
t h e  l a b o r e r s ,  S a n to s  us  h i s *
S u p e r s t i t i o n ,  so  t y p l o a l  o f  p r i m i t i v e  p e o p le ,  i s  
ev e ry w h ere  p r e s e n t  i n  t h i s  n a r r a t i v e *  i^ona B a rb a ra  n e v e r
u n d e r t a k e s  an e n t e r p r i s e  ;■> any Im p o r ta n c e  w i th o u t  f i r s t  
h o l d in g  one o f  her  s e a n c e s ;  she  om its  no d e t a i l  to  add 
m y s t ic i s m  even  t o  t h e  p r o p e r  p l a c i n g  o f  t h e  c a n d le s *  The
#
d r y in g  o f  t h e  mud a lo n g  th e  odge o f  t h e  quagm ire  had  I t e
s l g n l f i o a n o e • The Clock o f  buzzards h ov er in g  n e a r  th e  h e rd  
waa a warning to  t h e  d r iv e r s  o f  t h e  he rd#  The sudden a p p e a r ­
ance o f  the  " f a m i l i a r "  was no  sm a ll  omen; the  o r i g i n  o f  t h i s  
" fa m ilia r "  i s  shown from t h e  f o l lo w in g  t r a n s l a t i o n  from t h e  
n o v e l «
"A c co rd in g  t o  an a n c i e n t  c u s to m , o f  m y s te r io u s  o r i g i n ,  
somewhat g e n e r a l i s e d  t h e r e b o u t ,  w henever a new e s t a t e  waa
e s t a b l i s h e d ,  a l i v e  anl*:al waa b u r l e d  betw een  th e  Jambs o f  
th e  f i r s t  c o r r a l  c o n s t r u c t e d ,  so  th a t  i t s  s p i r i t ,  a p r is o n e r  
o f  th e  l a n d  w hich  the e s t a t e  i n c l u d e d ,  mi^bt watch over t h e  
e s t a t e  and i t s  owners# ^rom t h i s  came to  I t  th e  name of 
f a m i l i a r  and i t s  a p p a r i t io n s  were c o n s id e r e d  a s  omens of 
a d v a n ta g e o u s  e v e n ts#  -**he A ltam lra  f a m i l i a r  was a water  
b u l l  ok w h ic h ,  a c c o r d in g  t o  t r a d i t i o n ,  aon b v a r l s t o  Luzar-  
do b u r i e d  a t  t h e  g a te  o f  th e  s h e e p f o l d " # 2
bona Barbara h as  a t h e s i s  l i k e  t l .a t  o f  Taoundo- - t h a t  
o f  th e  s t r u g g l e  be tw een  c i v i l i z i n g  and b a rb a r ic  f o r c e s #  
S a n to s ,  ed u cated  i n  S a r a c a s ,  r e t u r n s  t o  h i s  a n c e s t r a l  e s ­
t a t e s  t o  s e t  them  a r i g h t ;  he i s  met on a l l  s i d e s  by th e  
b a r b a r i c  o p p o s i t io n #
" "S" '"lomüîb " a l l e g o s - - - D o n a  B a rb a ra  # pp* GO-1# My
t r a n s la t io n #
OkAPTüÜ V III  
M a r t in  F i e r r o
J o s e  h e rn a n d e a  ( 1 8 3 4 - 8 6 ) ,  th e  a u th o r ,  * a a  a  p o l i t i c i a n  
end a  member o f  th e  f e d e r a l i s t  p a r ty #  we *aa  an opponen t o f
l i t r e ,  t h e  f i r s t  c o n s t i t u t i o n a l  P r e s id e n t  o f  a  u n i te d  Argen­
t i n a ,  and  o f  S a rm le n to ,  th e  g r e a t  e d u c a to r#  he e s t a b l i s h e d  
h im s e lf  I n  ^u en o s ^ I r e s  w here  he s o l i c i t e d  men and  money f o r  
a  r e b e l l i o n ,  b e in g  always o f  th e  a id e  o f  th e  g auoho , w e rn an - 
dez  to o k  p a r t  i n  th e  u p r i s i n g  o f  th e  l a s t  gauoho I n s u r r e o t l o n -  
I s t ,  Lopez Jordan*!
Ihe s t o r y  t e l l s  o f  M artin F i e r r o ' s  (1872) e x p e r ie n c e s  
and  a d v e n tu re s *  he i s  t a k e n  from  h i s  sm a ll  fa rm , w i f e ,  and 
c h i ld  by a  r e c r u i t i n g  o f f i c e r *  he becom es a  member o f  an 
o r g a n iz a t io n  t h a t  l a  f i g h t i n g  th e  In d ia n s #  ^ e ln g  d l s s a t l s -  
f l e d ,  h e  d e s e r t s  and r e t u r n s  home, o n ly  t o  f in d  e v e ry th in g  
d e s t r o y e d  and  h i s  f a m i ly  f l e d #  he  j o in s  up w ith  Cruz and 
th e y  become bad  g au ch o s#  Martin re n o u n c e s  h i s  bonds t o  the  
w h ite  r a c e  by  d e s t r o y in g  h i s  g u i t a r  and  g o es  t o  j o i n  th e  
In d ia n a #
In  t h e  second p a r t .  The R e tu rn  o f  Martin F ie r r o ^
(1370) F i e r r o  r e tu r n s  t o  c i v i l i z a t i o n  a f t e r  l e a v in g  h i s  
com pan ion , d e ad  from s m a llp o x , in  a s m a ll  I n d ia n  v i l l a g e #
 ' ' 1  A r tu r o  T o r r e s  -  R io se o o — The E p ic  o f  L a t in
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Be k i l l s  an  I n d i a n  c h i e f ,  r e s c u e s  a  w h i te  woman whom th e  In ­
d i a n s  h ad  c a p tu r e d ,  and  s t a r t s  on h i s  t r e k  back# A f te r  
r e a c h in g  c i v i l i z a t i o n ,  h e  go es  from  farm  t o  fa rm , s e a rc h in g  
f o r  h i s  o ld  f r i e n d s ,  h e re  ho l e a r n s  t h a t  th o  law  i s  n o  lo n ­
g e r  s e a r c h in g  f o r  him* he m e a ts  h i s  two sons#  They t e l l  
him t h e i r  s t o r i e s ;  t h e  e l d e r  boy  h a s  b een  u n j u s t l y  im p r is o n -  
e d , and  th e  y o u n g e r  one h a s  e n d u re d  h a rd s h ip s  and s u f f e r i n g  
a t  th e  h an d s  o f  o ld  V iz o a o h a , h e  a l s o  m ee ts  f i o a r d l a  who i s  
th e  so n  o f  Cruz* A f t e r  t h i s  m e e t in g ,  th e  f o u r  d e c id e  t o  
s e p a r a t e ,  a s  th e y  d e c id e  th e  f o u r  c o u ld n * t e a rn  t h e i r  l i v i n g  
t o g e t h e r ,  Be c lo s e s  h i s  poem w ith  th o s e  l i n e s ;
"And i f  l i f e  f a l l s  me 
A l l  w i l l  c e r t a i n l y  know 
T h a t th e  g a u o h o , ev en  i n  th e  d e s e r t .
W il l  f e e l  on su ch  an  o c c a s io n
S ad n ess  i n  b i s  h e a r t
Upon l e a r n in g  t h a t  I  am d e a d , , .
But may nobody  be o f f e n d e d .
F o r to  no one an o f f e n s e ;
And i f  I  s i n g  i n  t h i s  m an n e r .
I t  i s  n o t  f o r  t h e  harm  o f  a n y o n e .
But f o r  th e  good o f  a l l #"3
At t im e s  M a r t in  h a s  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  r% u e  I n  some 
o f  h i s  more r u t h l e s s  a c t s ,  b u t  he  i s  t h e  ro g u e  a t  a l l  t im e s
i n  h i s  l i g h t - h e a r t e d ,  c a r e f r e e  a d v e n tu r e s *  Of couime i n  him
a g a in ,  we hav e  th e  em bodim ent o f  th e  " b a r b a r i e " ,  b u t  I t  i s  
n o t  w i th  th e  b i t t e r n e s s  o f  F acu n d o , n o r  w ith  th e  same r u t h ­
l e s s n e s s ,  H ow ever, two ro g u e s  w i th  a l l  t h e  t r i c k s  and
   " ' ".... 3  y ô s 6~ v e m a n d ez  • .  ,Ky t r a n s l a t i o n .
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p h ilo s o p h y  o f  the  p e n in s u la r  f o r e b e a r ,  appear in  th e  o h a r a o te r e  
o f  V lzcaoh a  and r i c a r d l a *  P lc a r d la  l o s t  b i s  m o th e r  a t  a  va ir^  
e a r l y  a^e# he was eared  f o r  by a man who kept b l n  j u s t  lo n g  
enough t o  g e t  him r e a d y  to  s h i f t  f o r  h i m s e l f ,  he s t o l e  " l i k e  
th e  bi]Tda" i n  o r d e r  t o  g o t  som ething t o  e a t ;  worked a s  a  
s h e p h e r d ,  a d a n cer;  some r e l i g i o u s  women took him b i n ,  b u t  
th ey  w ere  so r e l i g i o u s l y  h y p o c r i t i c a l  th a t  he soon l e f t  th em , 
;:o%t be became a g a m e s te r ,  and  a t  o a r d a ,  be seemed t o  be  i n  
h i s  e le m e n t .  I l l s  a d v e n tu r e s  a r e  numerous, and, i n  th e s e  
a d v e n t u r e s ,  he has o p p o r t u n i t i e s  t o  s a t i r i z e  s o c i e t y  and t o  
p h i lo s o p h iz e  on th e  wayw ardness o f  m an k ind ,  ■‘•o show some o f
the  b i t t e r n e s s  P l c a r d i a  f e e l s  tow ard  s o c i e t y ,  be s a y s :
"And I d e c id e  t h u s ,  i n  c o n c lu s io n ,  
t o  t h e  m id s t  o f  my ig n o M tn o e ,
Ahat b e in g  born here on an e s t a t e  
I s  l i k e  a  c u r s e .
And I  s a y ,  e v e n  th o u g h  i t  may 
n o t  b e n e f i t  ime 
To s a y  what nobcÜ^ h a s  s a i d  
Tho P r o v in c e  i s  a  m o th e r  
Who do es n o t  d e fe n d  h e r  c h i l d r e n *"4
V iso a o h a ,  th e  t u t o r  é t  F i e r r o ’ s  y o u n g e r s o n ,  was an  
o to  r a s c a l ,  b e  was s h a r p  and  f u l l  o f  t r i c k s .  Always s u r r o u n ­
ded  by  a  h o s t  o f  d o g s ,  he  k i l l e d  a n y  cow t h a t  came h i s  way i n  
o r d e r  t o  keep  th e m , b e  k i l l e d  o a t  t i e  a t  n i g h t  i n  o r d e r  t o  g e t  
t h e  h i d e s  s o  t h a t  he m l ^ t  s e l l  them a t  t h e  p u lp e r i a a  t o  buy  
y e r b a  m a t e r ,  t o b a c c o ,  an d  l i q u o r ,  b e  w ould f i r s t  change  any
""   4 ' ...... P , 1 5 8 ,  Ky t r a n s l a t i o n .
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marks o f  I d e n t i f i c a t i o n  b e f o r e  s e l l i n g  them . I f  Vlgcaoha 
w ere  c a u g h t  In  a n y  o f  h i s  e s c a p a d e s  and  were w hipped  o r
p u n ish e d . I t  d ld n * t  cause  him t o  d e s i s t  b u t  j u s t  made him 
th e  more w a ry ,  "Re k l l l é d  h i s  w ife  b e c a u s e  she  bad g iv en  him 
co ld  m ate  and he n e v e r  m a r r i e d  a g a in  b e c a u s e  he co u ld n ’ t  f i n d  
anyone  who m ight want him and a l l  f e a r e d  the  f a t e  o f  h i s  f i r s t  
w i f e , "5 Kla h u t  was a w re tc h e d  a f f a i r  In a c a v e ,  he n e v e r  
a l lo w e d  Ilia p r o t e g e  t o  e n t e r  I t j  h e  s l e p t  o u t s i d e  w h ile  V is -  
cacha o c c u p ie d  th e  h o v e l ,  V lzoaoha  f e l l  1 1 1 , and h i s  p r o te g e  
had t o  ca re  f o r  him i n  h i s  w i ld  d e l l e r l u m s ,  * t  h i s  d e a t h ,  
t h e  a l c a l d e  a r r i v e d ;  a f t e r  t a k i n g  w hat t h i n g s  o f  v a lu e  he 
wanted, he  an no unced  t h a t  t h e  h e ir  was t h e  p r o t e g e .  The h e i r  
was so  f r i g h t e n e d  t o  be l e f t  alo.no w ith  t h i s  o l d ,  d e ad  s i n n e r  
th a t  he e s c a p e d .  In t h e  way he l i v e d ,  h i s  c r a f t i n e s s ,  oven 
c r u e l t y ,  th ie v e r y  f o r  f o o d ,  h i s  p h i lo s o p h iz in g  a f t e r  an ad» 
v e n tu r e  very  o f t e n  q u i t e  a g a i n s t  h im , V lzoaoha  i s  th e  t r u e  
p i c a r e s q u e  ro g u e .
'B' ' ' ï"Si'dT p« 122 i'y suEîssarized tr a n s la t io n .
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Los A be jo  (The U nderdogs)
M ariano  -^«uela  (1873*) was b o m  i n  Lagos de Moreno# 
A s u e la  was v i o l e n t l y  a n t i - P o r f l r l o  *dLaa, and a f t e r  Madera was 
a u o o e s a f u l  i n  h i s  r e v o l u t i o n ,  A s u e la  became t h e  p o l i t i c a l  
l e a d e r  o f  h i s  home town* h e  s e r v e d  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
a rm ie s  a g a i n s t  V i e t o r i a n o  H u e r ta *  He was a t  on e  t im e  D iree *  
t o r  o f  P u b l i c  E d u c a t io n  f o r  t h e  H t a t e  o f  J a l i s c o *  When C a r-  
m n s a  t r iu m p h e d ,  A s u e la  f l e d  t o  ^1 Paso* L a t e r  he r e tu r n e d  
t o  Mexico * l t y ,  b u t  t o o k  no  f u r t h e r  p a r t  i n  p o l i t i e s *  He 
fo l lo w e d  t h e  p r o f e s s i o n  o f  m e d ic in e  q u i t e  d e v o te d ly * !
The s e t t i n g  o f  L os L# A bajo  i s  Mexico a b o u t  t h e  t im e  
o f  H u e r ta *  D e m e tr io  i s  a t  home w i t h  h i s  w ife*  He i s  h a v in g  
a q u ic k  lu n c h  and  b o t h  be  and h i s  w i f e  seem v e ry  a l e r t #  The 
dog b a r k s  a  w a rn in g *  A s h o t  i s  h e a r d  and L® e t r i o  h id e s #
The dog  h a s  b e e n  s h o t*  F e d e r a l i s t s  e n t e r  th e  b o u se  and a s k  
f o r  food*  As L ie a e t r i o ’s  w i f e  p r e p a r e s  i t ,  th e y  a s k  to r  a  
b o t t l e  o f  t e q u i l a *
D u rin g  t h e  c o n v e r s a t i o n ,  ^ e m e t r i o  a p p e a rs *  One o f  
t h e  f e d e r a l e s  r e c c ^ n i z e s  D em etr io*  He s a y s  t h a t  he a lw ays 
r e s p e c t s  t h e  h o u se  o f  h i s  f r i e n d *  D e m etr io  t h e n  t e l l s  h i s  
w i f e  t o  t a k e  t h e i r  b ab y  an d  t o  h e r  f a t h e r ’ s*  He s e t s  o u t  t o  
j o i n  h i s  r e v o l u t i o n a r y  com rades*  T h ese  com rades r e p r e s e n t  
v a r i o u s  sp e c im e n s  o f  h u m an ity #  Among t h i s  m o tle y  g ro u p , i s
T 'T t r E T r o  T o r r e s - n i o s e o o . . *0p* C l t*  pp*184-5  A 
sum m arized  b io g ra p h y *
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& L u la  G a rv a n te s  o f  e d u c a t i o n  nuoh  above th e  r e s t  o f  t b *  g roup#  
He l a t o r  becomes s e c r e t a r y  t o  D e m e tr io  When D em etrio  p ro m o tes  
h i m s e l f  t o  C o lo n e l#  ^rom h e re  o n ,  t h e  s t o r y  I s  a  s e r i e s  o f  th e  
e n c o u n te r s  o f t h e  r e v o l u t i o n i s t s  w i t h  th o  f e d e r a l i s t s *  The 
l a n d s  have b e e n  t a k e n  from  t h e  commoners and th e y  h av e  o rgan*  
Iz e d  g u e r r i l l a  b a n d s ,  t r y i n g  t o  g e t  them back# L i f e  I s  cheap# 
I n  t h e  s t o r y  wa f o l lo w  t h o s e  b ands  a l l  o v e r  th e  n o r t h e r n  p a r t  
o f  Mexico# f h e y  a r e  p o o r l y  e q u ip p e d  and th e  s o u r c e  o f  t h e i r  
s u p p l i e s  I s  p lu ^  e r#  f h e r e  a r e  c a n t i n a  s c e n e s  o f  d r i n k i n g ,  
g am ing , d a n c in g ,  end lo v e  making* %ven m a r r i e d  D em etr io  l a  
n o t  ex em p t,  f o r  be  h a s  h i s  ^am lla*
F i n a l l y  a f t e r  two y e a r s  o f  a b s e n c e  from  h i s  home, he 
r e t u r n s ,  o n ly  t o  be  k i l l e d  in  a su rp ira a  a tta ck *
iL e  s t o r y  I s  b io g r a p h ic a l*  We t r a c e  h a m e tr lo ’ s l i f e  
from h i s  humble hom eto  h i s  d e a th #  he  s t a r t s  ou t  w i th  a
h an d fu l o f  f o l l o w e r s ,  b u t  more and more are added  u n t i l  he i s  
a t  th e  h e ad  o f  r a t h e r  a  f o r m id a b le  b a n d ,
A su o la  shows I n  t h e  f o l lo w in g  t r a n s l a t i o n  how f u t i l e  
he t h i n k s  a l l  t h o s e  r e v o l u t i o n s  a r e #  Luis s e r v a n t e s  l a s  b e # i  
u rg in g  h is  j e f e  to  J o in  w ith  th e  p e o p le  o f  ' ' a t e r a ,  but h i s  
J e f e  r e f u s e s ,  L u is  I s  s p e a k in g  f i r s t *
"But y o u ,  w i t h  o n ly  a few men h e r e ,  w i l l  p a ss  f o r  *  
l o a d e r  o f  minor im p o r ta n c e #  I h e  r e v o l u t i o n  w ins r e g a r d le s s ly j  
a s  soon a s  I t  i s  f i n i s h e d ,  th e y  s a y  t o  y o u , a s  Kadero s a id  t o  
t h o s e  who a id e d  him# ‘-t’r i e n d s ,  many t h a n k s , you may now r e t u r n  
heme
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" I  want n o t h l n j  e l s e  b u t  t o  be  a l lo w e d  t o  r e t u r n  home 
i n  p e a c o ,"
"T h e re  l*m
" I  havo n o t  e n d ed ;  *Ybu, who have r a i s e d  me up t o  th e  
P r e s i d e n t  o f  th e  ^ b p u b l l c ,  r i s k i n g  y o u r  l i v e s  and  l e a v in g  
widows and  o rp h a n s  I n  l ^ n a r l a t o  d a n ^ o r  o f  w re tc h e d n e s s ,  no* 
t h a t  I  h av e  o b t a i n e d  z y  j o a l ,  z a y  now g a t h e r  up y o u r  p ib k  and 
s h o v e l ,  l i v e  y o u r  w re tc h ed  l l f o ,  h u n g ry  and s c a n t i l y  n la d  a s  
b e f o r e ,  w h i le  we, t h e  h l j h - u p s ,  make a  few m i l l i o n  p e s o s ? ? ? "
D e n e t r i o ,  s e l l i n g ,  n o d d e d , and s c r a t c h e d  h i s  h e a d , . ,
"As I  was s a y i n g , " c o n t i n u e d  L u la  ^ o r v a n t o s ,  " th e  
r e v o l u t i o n  I s  c o n c lu d e d ,  and  e v e r y t h i n g  l a  f i n i s h e d ,  i t  I s  a 
shame t h a t  so  many l i v e s  have been  l o s t ,  t h a t  t h e r e  a r e  so  
many widows and o r p h a n s ,  t h a t  so muck b lo o d  h a s  b e en  shed* 
Why? I n  o r d e r  t h a t  a  few u n s c r u p u lo u s  ones may become r i c h ,  
and e v e r y t h in g  r e z a l n  a s  I t  was o r  w orse  th a n  b e f o r e .  You 
a r e  unham pered  o r  f r e e ,  and s a y ,  ' I  h a v e  no mere a m b i t io n  
t h a n  t o  r e t u r n  t o  my l a n d . '  ^ u t  I s  I t  j u s t i c e  t o  d e p r iv e  a  
w ife  and  c h i l d r e n  o f  th e  f o r t u n e  o r  o p p o r t u n i t y  t h a t  D iv in e  
f r o v ld e n o e  now p l a c e s  i n  y o u r  h a n d s?  " i l l  i t  be j u s t  t o  
abandon  th e  - a t r i a  In  t h o s e  so lem n t im e s  I n  w h ich  she  I s  
g o in g  t o  n e e d  a l l  t h e  s e l f  d e n i a l  o f  h e r  humble c h i l d r e n  f o r  
them t o  s a v e  h e r .  I n  o r d e r  t h a t  t h e y  may n o t  p e rm i t  h e r  t o  
f a l l  a g a in  i n t o  t h e  b a n d s  o f  h e r  e t e r n a l  t e m p t e r s ,  hangmen, 
and l e a d e r s ? " ^
M arlm îo  A z u e la # *Los D# A bajo  pp*76 -8  my t r a n s l a t i o n *
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A g p ln ,  L u is  C e r v a n te s  j l v e e  h i s  r e a s o n s  f o r  t h e  
r e v o l u t i o n ;
"The r e v o l u t i o n  b e n e f i t s  t h e  p o o r ,  t h e  I g n o r a n t ,  t h e  
one who a l l  h i s  l i f e  h a s  b e en  a  a l a v o ,  th e  unhappy who do n o t  
even know t h a t  I f  t h e y  a r e .  I t  l a  b e c a u se  t h e  r l o h  c o n v e r t  In *  
t o  g o ld  th e  t e a r s ,  t h e  s w e a t ,  and t h e  blood o f  th e  poor*»*I  
h av e  d e s i r e d  t o  s t r u g g l e  I n  b e h a l f  o f  th e  s a o ro d  o ause  o f  
th e  u n f o r t u n a t e s # " ^
The s a t i r i c a l  e le m e n t  p re d o m in a te s  tn  su c h  e wav t h a t  
t h e  f u t i l i t y  o f  t h e  g u e r r i l l a  w a r f a r e  I s  e v e ry w h ere  a p p a r e n t  
b u t  e v e n  I n  t h i s  a p p a r e n t  f u t i l i t y ,  ground  work I s  b e in g  l a i d  
f o r  a  b e t t e r  freedom #
The s e r v i c e  o f  m a s te r s  l a  p o r t r a y e d  by  th e  fo l lo w e r#  
o f  W em etr lo ,  b u t  I t  l a  m a n ip u la t e d  I n  a  m anner d i f f e r e n t l y  
from  t h a t  o f  L a z a r l l l o # I t  l a  n o t  h e re  p r e s e n t  f o r  t h e  sak e  
o f  s a t i r i z i n g  t h e  c l a s s e s ,  b u t  o n ly  f o r  p r e s e n t i n g  s i l h o u e t t e s *  
o f  th e  f l f f e r e r t  members o f  D % netrlo*s m o t le y  crew#
T hro ugh ou t th e  n o v e l ,  t h e r e  I s  a  d u b t l e  p l e a  f o r  edu­
c a t i o n #  %bere I s  an I n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  b e tw ee n  th e  ch a rao *  
t e r  o f  L u is  C e rv a n te s  and t h a t  o f  h i s  f e l l o w  a s s o c i a t e s  w hich  
b e a r s  o u t  t h e  above  o b s e r v a t io n #  A n o th e r  p o in t  r e l a t e d  to  t h e  
above I s  t h a t  t h e  I g n o ra n c e  o r  p r l m l t l v e n e s s  a rd  f i g h t i n g ,  
both enem ies  o f  e d u c a t i o n ,  a r e  olcs  e l y  r e l a t e d ,  and th e  s t o r y  
I s  r e p l e t e  w i th  b o th #
5 Ih 'idT  p* 46# My t r a n s l a t i o n #
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The h u n g e r  m o t i f  o f  t h e  p i c a r e s q u e  n o v e l i s  q u i t e  i n  
e v id e n c e  I n  t h i s  n a r r a t i v e *  '^he s t o r y  opens w i th  some f é d é r a »  
l i s t  o f f i c e r s  I n  Demetrio*® b o u se  i n  s e a r c h  o f  food  and s u r e l y  
a l l  t h r o u /b  th e  a d v e n tu r e s  o f  D e m etrio  and h i s  men t h i s  s e a r c h  
f o r  fo o d  i s  n e v e r  f o r g o t te n *
S u r e ly  ^ e m e t r io  i s  th e  p ic a r e s q u e  ro g u e ,  b u t  I*m i n -  
o l ln e d  to  f e e l  t h a t  h e  i s  m ore s in n e d  a g a i n s t  th a n  s in n in g *  
G ru e l  a p p r e a a io n  had  c au se d  him  t o  s e i s e  p r im i t iv e  m an 's  
o n ly  * e s p o n - » f lg h t in g *  H is  ig n o r a n c e  d i d n ' t  h e lp  him t o  s e e  
th e  f u t i l i t y  o f  i t » » » l t  was M s  o n ly  mesne to  show h i s  d i s »  
s a t i s f a c t i o n *
CHAPTER X 
T i e r r a
G re g o r io  Lopez 7 e n t e s ,  a u t h o r  o f  Tt e r r a , was b o rn  
November 1 7 ,  1395* lie sp e n t  a g r e a t  d e a l  o f  b i s  y o u th  cm 
h i s  f a t h e r ' s  h a c ie n d a ,  much b e lo v ed  by him . H is f a t h e r  
w an ted  b l n  t o  s t u d y  f o r  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ,  so  he 1**# 
s e n t  t o  h e x lo o  C i t y  f o r  t h a t  p u rp o se #
& hllo  he was i n  t h i s  c i t y ,  he p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  
l i t e r a r y  w ork , a  c o l l e c t i o n  o f  poem s. L a t e r  he t a u g h t  i n  
th e  H o r r a l  s c h o o l  h e r e .
Kext he took  up J o u r n a l i s m ,  f i r s t  a s  a  r e p o r t e r  and 
c o lu m n i s t ,  then  I n t e r  a s  an e d i t o r .
As a  r e s u l t  o f  h i s  l i f e  on h i s  f a t h e r ' s  r a n c h ,  h i s  
n o v e ls  p o r t r a y  t h e  l i f e  he  knows b e s t - - r u r a l  l i f e , l
The s e t t i n g  o f  t h i s  t a l e ,  T ie r r a , i s  In  k e z ic o  iud. ng 
the  y e a r s  1910 -1 920  i n c l u s i v e *
A g ro u p  o f  workmen, u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  f r o o o p io  
n e r e z ,  forem an f o r  Oon B e rn a rd o ,  l a  w ork ing  a t  c l e a r i n g  up 
some f o r e s t  la n d *  The m^n a r e  d r i v e n  and worked l i k e  s la v e # *
A young b e y  w o rk e r  I s  b i t t e n  on t h e  f i n g e r  by  a sn a k e ;  a i d  
i s  s o u g h t ,  b u t  I t  I s  o f  no a v a i l*  ^he l a d ' s  f i n g e r  I s  chopped 
o f f ,  b u t ,  even  t h e n ,  h e  d ie s *
A ntonio  H ernandez  i s  b e t r o t h e d  to  h a r l a  P e tr a ,  d a u g h te r  
o f  a n o t h e r  workman* F r a n c i s c o ,  sen  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r ,  de»
Ï  V i o l e t  M* â o i l e a u * «Summarized from  th e  I n t r o d u c t i o n  
o f  M a s t e r ' s  T h e s is *  Montana S t a t e  U n iv e r s i ty *  p p .  
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G ia## b e  w an t#  t o  m aivy  K a r la  P e tw i»  an d  h la  f a t h e r  b r in g #
I t  a b o u t t  t h a t ,  d e s f i t e  a n to n io  and K a rla * a  b e t r o t h a l  
a r ra n g e m e n t# , th e  m a r r ia g e  l a  t o  t a k e  p la e e *  F ra n o la e o  mad 
M a ria  a r e  married* and a#  aeon a#  t h i s  takes p la e e *  Antoni# 
le a v e #  t o  j o i n  t h e  r e v o l u t i o n i s t s #
Don B e rn a rd o  l a  t y r a n n i s a i ,  holding t h e  voz^ters a s  
s la v e s #  I 'h e l r  wage 1# s e a r e e l y  s u f f i  o i e n t  t o  keep them 
a l i v e ;  t h e i r  l i t t l e  patshe# o f  g ro u n d  have b e en  t a k a s  from  
th em ; t h e y  a r e  o o m p le te ly  d e p e n d e n t upon B e rn a rd o  f o r  t h e i r  
food, and d e e p e r  Into d e b t  t o  h im ; t h e  d e b ts  o f  t h e  f a t h e r  
a r e  handed  doen from  f a t h e r  t o  s o n , s o  a s  t o  k eep  the work* 
men i n  a e o n s ta n t  s t a t e  o f  s u b je o t io n *
t h e  o u r a t e  p a y s  the l a b o r e r s  a  v i s i t  and t h e r e  a r e  
m a r r ia g e s  an d  b a p tis m s  performed in a  w h o le s a le  manner# t h e  
o u r a te  seems to have  l o s t  h i s  I n t e r e s t  In the s a n o t i t y  o f  
h i s  m is s io n *
t h e r e  a r e  o r g a n is e d  b a rd s  o f  r e v o l u t i o n i s t s  v l lh o u t  
num ber th ro u g h o u t  t h e  o o u r t r y ,  f i g h t i n g  to g e t  b ack  t h e i r  
b a n d s '* * ju s t  e n o u ^  o f  t h e i r  l a n d s  so  t h a t  th e y  may r a i s e  
s u f f i a i e n t  fo o d  t o  l i v e *
t h e  r e v o l u t i o n i s t s  r e e e lve r%ssors that o f f i e i a l s  of th e  
g overnm en t a r e  t o  aerne to l o a a t e  t h e  lost b o u n d a r ie s  and  
t o  r e s t o r e  t o  t h e  r i g h t f u l  ow ners th e  s t o l e n  lands* C f f i a i a l s  
appear, b u t  nothing d e f i n i t e  i s  e v e r  done*
t h e  r e v o l u t i o n i s t s  o o n tin u e  t h e i r  d e s t r u a t l o n  o f  p ro p e r ­
t y  and t h e i r  slaughter o f  hum ans; l e a d e r s  r e p la e e  th o s e  k i l l e d ;
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f a m i l l e #  a r e  b ro k e n  up* and d l# o r g # n l# a t lo n  o o n t in u e # | obaoe 
r e lg b n a  aup rem ely #
T h ing#  g e t  t o o  d i f f i o u l t  f o r  ^on  ^ e m a r d o ,  »o be eaeap e#  
I n t o  E urope to «p en â  a t  l e a a t  p a r t  o f  hi# i l l * g o t t e n  g a in # »
The remainder o f  the s t o r y  1# ta k « a  up w ith  in e id e n e e *  
o f  th e  r e v o l u t i o n i s t s #  A n to n io  1# r e p o r t e d  k i l f e  d and h i#  body  
i s  r e p o r t e d  t o  have  been s e o r e t l y  b u r le d #  *ran#i#eo ha# b een  
k i l l e d  also#
t h e r e  i s  a  s t o r y  t o l d  t h a t  M a ria  P e t r a ,  o ld  now, s e e s  a  
I t e e  ho rsem an  w ho, sh e  d e o l a r e s ,  1# A n to n io  earning baok to  se e  
b i s  b e t r o th e d  whom be lo v e d  so d e v o te d ly #  A# m a r ia  i s  known 
f o r  h e r  v e r a o l t y ,  o re d e n e e  i s  given the s to r y #  P e o p le  d o n ’ t  
se«B  t o  know w here  he I s  buried; t b e y  have so u g h t vainly t o  
l o e a t e  h i s  g r a v e ,  b u t*
"Marla P e t r a  has a l s o  lo o k e d  for I t ,  m ore than anyone#
She g o e s  o u t  e a r l y  i n  t h e  morning; t r a v e r s e s  the mountain# 
and return# a t  n i g h t f a l l #  She o u t s  f lo w e r s  and l a y s  th a n  
u n d e r  some one  e v e ry g re e n  o a k , n e a r  some one brook#  She 
re m a in s  t h e r e  f o r  h o u rs  a t  a  t im e ,  lo o k in g  a t  h e r  flowers 
and  speaking a s  I f  s h e  w ere  e o n v e rs ln g  w i th  ^ntonioê  % r  
h e r ,  he I s  I n  a l l  t h e  p la o e s  w here sh e  le a v e s  her offering# 
P e o p le  s a y  sh e  I s  mad* P o o r t h in g  I One s e e s  how mueh sh e  
lo v e d  him#"®
i r e g o r l o  L opes y  R e n t e s  # # f i e r r a  # p* 182* My t m a s -lation fit«n the novel#
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B o th  1.0» £ s  A ba jo  a a â  $ l# r r&  a r #  p lo a ra a q y #  l a  t h a t  
t h e  p l o t  le a lm o e t e n t i r e l y  leaking and# o f  e o w a e #  th e y  a r e  
a t o r l e a  o f  ad van  t a r e #  ‘f h e r e  l a  a  a l i g h t  rea em b lan e e  t o  p l o t  
l a  f i e r r a  l a  t h a t  A n to n io * #  l i f e  l a  v a g u e ly  t r a e e d #  H oeever# 
b o th  n o v e l#  a r e  d e f i n i t e l y  a a t l r l o a l *  f o r  th e y  a a t l r l a e  th e  
a o o la l  o o a d i t io n a  o f  M exleo^ p a r t i c u l a r l y  t h e  la n d  q u e a t lo n f  
n o r  d o ea  t h e  atourch e a e a p e ,  f o r  t h e r e  are a a t l r l e a l  p o r t r a y #  
a l e  o f  g ro u p  m a r n a g e a  and  b a p tla m a  p e rfo rm ed  b y  the o u r a te  
w i th  an  a t t i t u d e  o f  " h u r r y  i t  u p * , and  again l a  h l a  v e ry  
a p p a re n t  d la ln te r e a te d m e a a  i n  t h e  a p l r i t u a l  need#  o f  t h e  
p e o p le ,  e a p e o i a l l y  vhm  h e  l a  in  t h e  p ro  e a rn  e  o f  Bom # e ra a r #  
do who r e p r e a e n ta  w e a l th  an d  pcmrer#
B e a l l# la g  th e  f o r e e f u l a e a a  o f  t h e  tm defdog  aa  a  oha%*o~ 
t e r ,  b o th  A s u e la  and  Lope# y  Q uan ta#  h av e  u se d  him  aa  a  m eans 
t o  d r i v e  home v i v i d l y  t h e i r  t h e a i a ,  t h e  o r y la g  need  o f  a  
d e f i n i t e  a o o la l  re fo rm #  % e  d e f t  p o r t r a y a l a  o f  ou atom# and 
m anners l a  t h e  two above  m e n tio n e d  n o v e l#  a r e  d l r e o t  d ee  sen#  
d a n ta  o f  t h e  p lo a r e a q u e  g e n re #
R e a lism  l a  p e r f e e t e d  th r o u g h  o u t  I n t im a te  g la n o e a  a t  
d a l l y  l i f e #  One e a a  a o a r e e l y  f a l l  t o  h e a r  th e  o ru a o h  o f  t h e  
o o m  i n  t h e  a to n e  r e o e p ta c le a  a a  i t  l a  being ground by  th e  
a m o r a a  who s q u a t  «m th e  ground b e f o r e  t h e i r  h o v e l#  attending 
t o  t h i s  very n e o e a a a ry  m o d ,  o r  t o  h e a r  the a p a t# s p a t  o f  th e  
a e n o ra a  aa  they p re p a re  t o r t i l l a s ,  s l a p p in g  them  baOk and 
f o r t h  l a  t h e i r  h a n d s  i n  o r d e r  to  f l a t t e n  them# % e  r e a l i s m  
i s  so  s t r o n g  and  v i v i d  t h a t  a t  t im e s ,  l a  w i tn e s s in g  t h e
pr#p& p*tl@ o# o f  & mmlg  our knowledge of h y g ie n e  ta k e #  away 
completely any Idea of hunger that we might have bad.
A gain  qolloquialiame predominate; e m e tim e e  it l a  n e x t  
t o  impoealble t o  find équivalente for t h e a ,  ^beee oolloquial- 
lama all ahow the effeet S p a n ia h  culture baa had on r e g io n a l»  
lam#
The a e r v l e e  of maatera l a  praaent aa  i n  the S p a n lah  
p lo a re a q u e  forerumnere, however, the viewpoint l a  aomewhat 
different from  the *paniWb p a r e n t  a a  we a t e  theae m a a te ra  
from  the a id e  l i n e a  a a  Intereated a p e o ta to r a  and n o t  through 
the e y e a  o f  the n a r r a t o r  a a  l a  the e a a e  i n  l a z a r i l l o  d #  Torm ea# 
The m a a te ra  a r e  th e  e a t a t e  o w n e ra , t h e  government o f f l o l a l a ,  
the o v e r a e e r a ,  and the e a e iq u e a ,  o r  l e a d e r a  o f  the rev o lu tio n * »  
l a t a  o f t e n ,  a g a in  j u a t  leadera o f  groupa handed  to g e th e r  f o r  
some v i t a l  p u rp o se #
I h e  biographleal e le m e n t l a  a g a in  p r e a e n t  i n  S i e r r a .  
but i t  fragmentary and a k e te h y i  f o r  example, th e r e  la  th e  
life of *ntonio Eernandea, recorded from  te n  y e a r#  of ag e  
u n t i l  h l a  d e a t h ,  but during t h e  t im e  h e  i s  a  member of th e  
r e v o lu t io n a r y  banda, little l a  known about him#
% e  hunger m o ti f  l a  present I n  the s t r u g g l e  the peonea 
have to procure food#  They h av e  no  l a n d s  of their o m  upon  
w hich  to  grow c ro p s  and what m eag er patches o f  earth th e y  
m ig h t o b t a in  th ro u g h  t h e  generosity o f  their j e f e  or bo as 
have  a l l  b e m  p lu n d e re d  by the r e v o l u t i o n i s t s • Food l a  
s c a rc e *  h u n g e r  i s  e v e r  present#
m
t a l e  I s  e p l s o d l o a l  th r o u g h o u t :  there a r e  th e  l a b o r ­
e r s  a t  w o rk ; t h e  f o m in g  and departing o f  guerrilla b a n d s | 
tb s  o a n t in a  a o e n e s  a f t e r  payday and t h e  f i e s t a s }  the a r r i v a l  
o f  th e  ourate and s o  on} a l l  are s o  arranged so a s  t o  b e a r  
o u t t h e  thesis, the need o f  s o c i a l  re fo rm  a s  regards l a n d  
p a r t i c u l a r l y #
OmP*ER XI 
El Imdl#
Inaam üob a«  th e  author, G re g o r io  Lopez y  Puent##, o f  
E l  Inâle., l a  a l s o  the author of Tlerr#, I 'v e  in o lu â e â  th e  
a b o r t  b io g r a p h le a l  aha toh  o f  him  l a  C h a p te r  X*
f h #  a e t t l n g  o f  ^  l a l l o  l a  l a  Mexloo* " I t  l a  a  h la *  
t o r y  o f  M exloo frm n t h e  o o a ^ u la ta â o r e a  t o  C a râeaaa#  I t  l a  
r e a l l y  a  h la  t o r y  that ha# mo f ix e d  p o i n t  I n  time o r  #paae$"&
Three t r a v e l l e r #  a to p  a t  a  e m a il  a e t t l e m e n t#  ^he p e o p le  
a r e  v e r y  p r i m i t i v e ;  th e y  h id e *  th ro u g h  a n  I n t e r p r e t e r ,  th e  
t r a v e l l e r #  e x p la in  t h e i r  r e a a o n  f o r  b e in g  th e re #  1‘h ey  a r e  on a  
a e a ro h  f o r  th e  g o v ern m en t f o r  c e r t a i n  m e d ic in a l  b e r b a ,  b u t  I n  
r e a l i t y ,  th e y  a r e  t r y in g  t o  l o c a t e  th e  g o ld  m ine# t h a t  th #  
In d ia n a  once p o a a e a a e d *  ^ h e  a e a ro h e ra  apeW  th e  n ig h t  a t  th e  
v i l l a g e  and  th e  n e x t  m o rn in g  one  o f  th e  member# o f  th e  p a r t y  
outM kgea one o f  th e  I n d i a n  m a id en # #
f h l a  e v e n t  e a u a e a  th e  v i l l a g e r #  t o  b e  a t i l l  m ere r e t i *  
e m it a b o u t m y  n ew ly  fo rm ed  f r l e n d a h lp  o r  t r u a t ,  b u t  a f t e r  
much p e r a u a a lm a  th e y  a g re e  t o  g iv e  a  g u id e  t o  t h e  p a r t y  f o r  
a  t r i p  t o  the m o u n ta in # #  They a e a ro h  i n  th e  m o un ta in#  f o r  t h e  
g o ld  m in e s ,  b u t  a r e  n o t  a u o o e s a fu l*
A f t e r  their failure t o  f i n d  the m in e s ,  the t r a v e l l e r #  
t r y  to  f o r c e  t h e  I n d i a n  to  d i s c l o s e  the l o c a t i o n  o f  h la  
A n c e s to rs*  m ine#  by t o r t u r i n g  h im , h#  t e l l #  them n o th in g ,
 Ï  ' A l f r e d  K aaln*«A  re v ie w  o f  th e  t r a n s l a t i o n  of E l
I n d i o by  A n i ta  h r e n n e r j  Hew Y oit H erald  T rib u n e  
Eoc&e,  Feb* 1 2 , 1257* '
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&Q£l mh»n th # y  @@a#e t h e i r  t o r t u r i n g  h im , be  eeeep ee#
Due t o  t o o  muiSa p rem eur*  a n â  i n t e r f e r e a e e  on  # e  p a r t  
of th e  i r ta i te s ,  t h e  I n d ia n a  o f  the t i l l a g e  le a v e  their home# 
t o  go  to  th e  m ount a  toe*  Their h a te  and la n d e  f e l l  into 
ruine* Lend ow aere and o f f i o i a l e  f i n a l l y  get them  t o  emee 
o u t of the moua a ln e  end  t o  return t o  their h o m e ;  but they 
r e t u r n  cm ly on  the o o a d i t l tm  that the w h ite e  e t a y  away#
The fo o d  i e  e o a ro e  a a  t h e r e  h av e  been  n o  oropei, eo  
th e  Indiana t r y  t h e i r  lo o k  a t  a  oomaeunlty flahlng# They have  
p o o r  lu c k  u n t i l  they t r y  dynamiting the r i v e r ,  th a n  t h e r e  a r e  
p l e n t y  o f  f l e h #  % l l e  the In d ia n a  a r e  f l a h l n g ,  a  e h l l d  f a l l #  
o v e r  th e  falla, and when h e  i e  r e e e u e d ,  h ie  m o th e r p u n la h e e  
him f o r  h i e  e a r e le e e n e e e #  % e  In d ia n #  w ere  a l l  e x e i t e d  a t  
th e  e h l M 'a  m la f o r tu n e  beoauae th e y  th o u g h t  t h e  r i v e r  had 
n o t  b een  p r o p e r ly  myppeaeed f o r  t h e i r  f l a h ln g #
During lllneaaea the native# oall In male witeh doe* 
tore* They would oarry om with trieka, Inoantatlona, eharma, 
a M  eurae# until they amaeed all*
The young I n d ia n  g u id e  p r e v lo u e ly  m e n tio n e d , had been  
fo u n d , b u t  I n  a  b a d ly  o r l p p le d  e o n d ltlc m #  B la  f a t h e r  had  
e e l  l e d  I n  one o f  th e a e  w i to h  d o e to r #  t o  e ee  w hat e o u ld  be  
done  f o r  him  and a la o  t o  f i n d  o u t w hat e o u ld  he d e n e  a b o u t 
th e  g i r l ,  now w idow ed, who had b e en  b e tro th e d  t o  h i#  eon#
The so n  had  n #  b een  a b l e  t o  w ork b e e a u se  o f  h l a  e o n d ltlm »  
end i t  bad  p re y e d  up<m h i e  m ind— f i l l i n g  i t  w i th  s t r a n g e  
id e a #  o f  h a t r e d ,  e v w  a g a i n s t  h i e  f a th e r#  % e  wit oh d o e to r
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8oem â le o o v e r e â  who was d o in g  t h e  damage and  a f t e r  w e ird  
c e re m o n ie s , th e  w ito h  was a b le  to  make a l l  t h in g s  r i g h t  and 
t o  d i s p e l l  a l l  f e a r s ,
O l v l l  o f f i c e r s  had o rd e re d  th e  In d ia n a  to  work two 
d ay s  a  week upon a h ighw ay  t h a t  was t o  open up t h e i r  l a n d s ,  
so  aa  t o  do away w ith  t h e  In d ia n a *  I s o l a t e d  la n d s*  T han , 
t o o ,  t h e  c u r a t e  bad  o rd e r e d  them  to  b u i ld  c h u rc h e s  f o r  tw o 
d a y s  a  week* % l s  d i d n ' t  l e a v e  much tim e  f o r  them  t o  r a i s e  
a  l i t t l e  fo o d  f o r  th e m s e lv e s ,  t h i s  c a u se d  u n h a p p in e ss  and 
d i s t r u s t  o f  th e  w h ite s *
S c h o o ls  w ere  o rd e re d  t o  b e  b u i l t ,  b u t  th e  t e a c h e r s  
w ere n o t  t r a i n e d  f o r  r u r a l  te a c h in g #  ^he t e a c h e r s  w an ted  
a l l  t h e  I n d ia n a  to  l e a m  th e  S p a n ish  la n g u a g e  f i r s t ,  I t  
d i d n ' t  work out s a t i s f a c t o r i l y #  Then a  n a t i v e ,  who bad bsfaa 
t r a i n e d ,  u n d e r to o k  th e  t a s k ,  b u t  soon  th e  a t te n d a n c e  d ropped  
o f f  t o  su c h  a n  e x te n t  t h a t  h i s  w ork soon  d ropped  ou t#
F i n a l l y  a  r e v o l u t io n  b ro k e  o u t  b u t  t h e r e  was n o th in g  
much a c c o m p lish e d  e x c e p t  th e  n a t iv e s *  r e c e i p t  o f  more vague 
p ro m is e s  on th e  p a r t  o f  th e  w h ite s#
The n o v e l  h a s  v e ry  l i t t l e .  I f  a n y ,  p lo t#  T h e re  la  
v e ry  l i t t l e  t o  b in d  th e  s t o r y  t o g e t h e r  and som e, I  f e a r ,  
w ou ld  h e s i t a t e  t o  o a l l  i t  a  n o v e l#  A bout th e  o n ly  th in g  t o  
k n i t  i t  t o g e t h e r  l a  th e  f a c t  t h a t  i t  k e e p s  i t s  eye s t r i c t l y  
upon th e  t h e s i s  and u s e s  th e  I n d ia n s  a s  s u b je c t  m a t e r i a l  by  
w h ich  t o  b in d  i t #  % a n ,  i n  t h i s  s t o r y ,  i n s t e a d  o f  a  s in g l e  
p r o t a g c m l s t ,  we Imve th e  In d ia n s #
m
The © o m p l^e  s t o r y  i s  e p ia o d lo a l*  &11  t h e s e  elam m it## 
o f  G o u rse , e r e  t y p i o a l l y  p le s r e s q u e #  *he t h e s i s ,  s o c ia l ,  r e *  
foTO , I s  e a r o f h l l y  w orked  o u t* * th i s  n e ed  o f  la n d  r e fo rm , edv* 
o a t i o n  o f  t h e  lo w e r  c l a s s e s ,  com cm  d e c e n t  t r e a tm e n t  o f  th e  
I n d ia n s  and l e s s  e x p l o i t a t i o n  o f  th e m , a n d , p e rh a p s ,  a  h i n t  
a t  o f f i c i a l  r e f o r m ,  in c lu d in g  t h e  c le rg y *
T h e re  a r e  h i n t s  a t  s e r v i c e  o f  m a s te r s ;  f o r  e x a s * le ,  
th e  l e a d e r s  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  r e v o lu t io n a r y  g ro u p s ;  j e f e #  
o r  hose##  o v e r  th e  l a b o r i n g  g r o u p s ;  a n d , a g a in ,  a l l  th e  In *  
d la n s  w ere v i r t u a l l y  v a s s a l s  o f  th e  c o r r u p t  g o v e rn m e n ta l 
o f f i c i a l s  and o f  t h e  governm en t#  H ow ever, th e  s e r v ic e  o f 
m a s te r s  I s  h a n d le d  d i f f e r e n t l y  l a  t h i s  n o v e l  from  vfeat i t  i s  
In  H a s a r l l l o  d e  *orm es* f o r  h e re  i t  i s  s u b o rd in a te d  and  sub*  
d u e d , b u t  ne vs r * t  he* l a  a s  i t  I s  c o n s t a n t ly  p r e s e n t#  In  H a s a r l l*  
l o  d e  T o aacs  t h i s  k in d  o f  s e r v i c e  i s  g iv e n  a  p ro m in en t p la c e  
so  a s  t o  b r in g  a b o u t  a  w id e r  r a n g e  o f  s h i f t s  o f  m a s te r s  I n  
o r d e r  t o  p r e s e n t  a  l a r g e r  panoram a f o r  t h e  p u rp o se  o f  s a t i r e *  
R e a lism  i s  a lm o s t p h o to g ra p h ic  i n  t h i s  ta le #  ^ h a t  c o u ld  
be m ore r e a l i s t i c  th a n  th e  f i e s t a  i n  w h ich  th e  v o la d o re s  
p a r t i c i p a t e d ;  t h e i r  s e l e c t i n g  o f  th e  l o n g ,  s l e n d e r ,  s trc m g  
p o le  a t  th e  t o p  o f  w hich  th e y  a re  t o  p e rfo rm ; t h e i r  c a re  i n  
p l a n t i n g  i t  u p r ig h t  and  f i m l y  i n  t h e  g ro u W ; th e  d an ce  
e x e c u te d  by  one o f  t h e  p e r  o rm e rs  m  a  sp a c e  s c a r c e l y  l a r g e  
enough f o r  h i s  two f e e t  on  th e  to p  o f  th e  p o l e ;  th e  a g i l i t y
f
w ith  w h ich  th e  p re fo rm e rs  a sc e n d e d  th e  p o le  by m eans o f  a n  
i n t e r l a c e d  r o p e ,  d e v is e d  f o r  a  l a d d e r ?  s c e n e  i n  W slch
w
th e  In d ia n #  go  f i s h i n g  i s  g r a p h i c a l l y  p o r t r a y e d ,  a n d , a g a in ,  
th e  e p id e m ic  o f sm a llp o x  among t h e  I n d ia n s  I s  t y p i c a l l y  
r e a d n is o a n t  o f  th e  s c o u rg e s  o f  t h a t  d re a d  d i s e a s e  among o u r  
own ^ e r l o a n  I n d ia n s #
The b i o g r a p h ic a l  e le m e n t o f  tlm  p ic a r e s q u e  n o v e l I s  
s t r o n g l y  s u b o r d in a te d  In  E l I n d i o ;  th e  s h o r t  s k e tc h e s  t h a t  
a r e  g iv e n  a re  v e ry  f ra g m e n ta ry #  The c h a r a c t e r s  a r e  p ic k e d  
u p , u s e d , and d ro p p e d  a t  w i l l ;  v e ry  few  re a p p e a r#  H ow ever,
E l I n d i o ,  d i f f e r s  i n  t h i s  r e p s e c t  somewhat from  t h e  p ic a r e s q u e  
f o r e r u n n e r s ,  f o r  c h a r a c t e r s  r e a p p e a r  a f t e r  once h a v in g  b e e n  
used*  T h is ,  no  d o u b t ,  i s  due t o  th e  f a c t  t h a t  th e r e  i s  no 
s i n g l e  p r o t a g o n i s t  t o  b in d  th e  e p id o s io a l  s t o r y  to g e th e r - *  
th e  c h a r a c t e r s  h av e  t o  r e p p e a r  f o r  th e  sake  o f  k n i t t i n g  th e  
s t o r y  to g e th e r *
I n  t h e  p ic a r e s q u e  g e n r e ,  t h e  p r o t a g o n i s t  i s  a o W m c -  
t e r  o f  low  o r  o b sc u re  o r i g i n ,  b u t i n  E j  In d io *  a s  m en tio n ed  
a b o v e , we do n o t  hav e  one  c h a r a c t e r  a s  th e  p r o t a g o n i s t  b u t  
m any, a l l ,  h o w e v e r, o f  I n d ia n  o r i g i n  w ith  t h e i r  p r im i t iv e  
b e l i e f s ,  t h e i r  s u p e r s t i t i o n s ,  t h e i r  i s o l a t i o n ,  t h e i r  ex­
t r e m e ly  low S ta n d a rd s  o f  l i v i n g ,  t h e i r  f e a r  an d  d i s t r u s t  o f  
th e  w h ite  man*# w ays, t h e i r  r s s m t m s n t  a t  th e  m anner Im w hich 
th e y  have bean  t r e a t e d  by  th e  w h ite  man#
The s a t i r e  o f  t h e  n o v e l  i s  b i t t e r ,  a  t r u e  e lem en t o f  
th e  p ic a r e s q u e  f o r e r u n n e r s # % e n  th e  w h ite  m a n 's  w ays and 
t r i c k e r y  become u n b e a r a b le ,  th e  I n d ia n s  move o f f  t o  th e  
m o u n ta in s  t o  rem a in  u n t i l  th e  c i v i l  o f f i c i a l s  th in k  up some 
new d e v ic e  o f  t r i c k e r y  b y  w h ich  th e y  can  m t l c e  t h e  I n d ia n s
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baok  to  t h # l r  l a b o r #  I n  t h e  f i e l d # .  The w h ite  man*» a o p e r lo *  
a t t i t u d e  to w a rd  #i@ I n d ia n  l a  d e p le te d  i n  th e  oaae  o f  th e  
o u tra g e d  m a id , m e n tio n e d  b e f o r e ,  b u t  e v e n  th o u # i  th e  In d ia n #  
r e a e n te d  th e  a t  t a s k  upon h e r ,  w hat eo u ld  th e y  do? I t  all wa# 
f u t i l e *  % e y  r e a e n te d  th e  t r e a tm e n t  o f  t h e i r  In d ia n  g u id e  b y  
th e  w h i t e s ,  b u t w hat d id  i t  b r in g  them ? % e y  r e s e n te d  th e  
w h ite  m an’ s  s i #  t h a t  had  an  announoam ent p r in te d  on one a id e  
t h a t  p e rm i t te d  f i s h i n g  and  on th e  o t h e r  tm announoem ent t h a t  
f o A a d e  f i s h in g *  They c o u ld n ’ t  u n d e rs ta n d  th e  w h ite  man’ s  
id e a  o f  j u s t i c e  and h o n e s ty ;  t h e s e  c e r t a i n l y  d i d n ’ t  c o in c id e  
w ith  t h e i r  s im p le  id e a s  o f  j u s t i c e  and h o n e s ty *
I t  seem s to  me t h a t  %  I n d i o ,  d e s p i t e  i t s  t h e s i s  o f 
la n d  r e fo r m  and  s o c i a l  im p ro v em en t, i s  a  p l e a ,  a  c ry  f o r  
h e l p ,  t h a t  e d u c a t io n  and l i g h t  b e  b ro u g h t  th e s e  I n d i a n s ,  
t h a t  j u s t  o f f i c i a l s  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  governm ent b e  
p la c e d  o v e r  th e m , a n d , w ith  th e  e n lig h te n m e n t  t h a t  comes from  
e d u c a t io n ,  t h e y  b e  p la c e d  s id e  by  a id e  w i th  t h e i r  S p a n ish  
b r o t h e r s ,  f o r  th e  b e t te r m e n t  o f  th e  g r e a t  M exican R e p u b lic ,  
f o r  a f t e r  a l l ,  ü ie y  a r e  r e a l l y  th e  g r e a t  n a tu r a l s »  o f  th e  
r e p u b l ic *
OHAPTBR X II 
P e r e q u l l l o
On# w r i t e r  whe l i v e *  d u r in g  t h e  *#% le#n r e v o lu t ie n n r y  
p e r io d  a t  a b o u t  t h e  tim e  o f  th e  r e v o l u t io n  i n  ® p a in , wae Jo e #  
J o a q u in  fe l# a n d $ m  d e  L i z a n l l  (1774*1807)$  Be oham ploned th e
t
e&us® o f  th e  r é v o l u t i o n  a s  a  w r i t e r  o f  p a m p h le ts  from  1812 
t o  1826 u n d e r  th e  name o f  *11 P e n sa d o r  l o a i c a n o ’% (%.e 
M ealoan M e d i ta t iv e  one o r  % ln k @ r# ) Ee d e fe n d e d  th e  
e o o l e s i a s t i e s  who bad s u p p o r te d  t h e  r e v o l u t io n  by b e a r in g  
arm s# F o r  h l a  u t t e r a n c e a f  ho  w as im p riao n e d *  d e s p i t e  th e  
û o n a t i t u t l o ï i ' s  g u a r a n te e in g  l i b e r t y  o f  p re s s #  B eing  r e l e a s ­
ed s o o n , he  p u b l is h e d  h i s  id e a s  o f  th e  o o n d l t io n  and  n eed #  
o f  M exioo In  a  p lo a re a q u e  n o v e l P e ro Q u i l lo  S a m l m t o  (1816 )*^  
^he  p r o t a g c n i a t s  namge ^ e d ro  h a a  been  tu r n e d  i n t o  
P e r o q u l l lo  by  h i s  e o h o o lm a te a  b e o a u se  o f  a  g re e n  j a o h e t  
t h a t  he  wore t o g e t h e r  w i th  y e llu w  t r o u s e r s #  i t  seem ed to  
rem in d  th a n  o f  tb s  M exican p a r r o t #  i 'h e  name G a m le n to  
a t t a c h e d  to  i t  was b e o a u se  o f  a  d i s e a s e  t h a t  he was s u f f e r *  
i n g ,  h en ce  th e  Manav L i t t l e  P a r r o t  *
P e r e q u l l l v 's  p a r e n t s  s e e  t o  i t  t h a t  he h aa  a a  good 
an  e d u c a t io n  as i t  was p o s s ib l e  t o  o b ta in  i n  t h a t  tim e*
A f t e r  h e  b a a  co m p le te d  h i s  s c h o o l in g ,  f e r e q u l l l o  
i s  i n v i t e e  t o  a  ra n c h *  ^ e ln g  i n t e r e s t e d  i n  h o r s e s ,  he d e ­
c id e s  h e  w an ts  to  le a z n  to  r i d e ,  b u t  he i s  th row n  from  th e
 ' Î ' ''''T'''am’'i n d e b t e d _ f o r  th e  ab o v e  summary t o  A lf r e d
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h o r s »  v e ry  v i o l e n t l y  m û  l i e #  m  t h e  g roünd  s e n s e le s s *
f h e » ,  when he  h a s  r e e o v e re d  s u f f i o i e n t l y  t v m  t h i s  
a d v e n tu r e ,  h i s  f a t h e r  u rg e s  him  to  ta k e  up a  t r a d e  o f « m e  
k in d ,  b u t  a s  h e  d o e s n ’ t  m n t  t o  d o  t h i s ,  he  e n t e r s  a  o onven t 
and bscoaaes a  f M ii le  i n  o r d e r  t o  a v o id  i t *  h® i#  i n  th e  
c o n v e n t a  l i t t l e  o v e r  s i x  m onths when h l a  f a t h e r  d i e s ;  th e n  
h i s  m oths r*
An o ld  f r i e n d  o f  P e r e q u l l l o ’ s ,  J  a t ; ,  i n s t r u c t s  h i*  i n  
c a r d s  f o r  v a r i o u s  p u rp o se s*  P r e q u l l l o  i s  to  i n v e s t  o r  p u t a t  
cbanoe  th e  money a  man M s  o b ta in e d  from  s e l l i n g  h i s  h o rse *  
fie l o s e s  t h e  money i n  th e  t r a n s a c t i o n  and th e  men b e a t s  him  
u n m e rd ifu l ly #  As a  r e s u l t ,  P e r e q u i l lo  sp en d s  some tim e  in  t h e  
h o s p i t a l  r e c u p e r a t in g *
P re v io u s  t o  t h i s  m is f o r tu n e ,  P e r e q u i l lo  was t o  h av e  
a  d a t e  w ith  a  g i r l  whom he a d m ire d , Ju a n  was to  f i x  i t  up 
f o r  him  b u t  showed t r e a o h e r y *  P e r e q u i l l o  was t o  e n te r  h e r  
room a f t e r  she had r e t i r e d  and aw aken h e r ,  Ju a n  bad a r r a n g e d  
to  have th e  m o th e r  i n  th e  bed* When P e r e q u i l lo  t a p s  on t h e  
p i l l o w ,  th e  o ld  l a d y  b e a t s  him  w ith  a s l i p p e r  and c h a se s  him 
o u t ,  m ak ing  a  g r e a t  d e a l  o f  n o is e  w i th  h e r  s h o u t in g  t h a t  
sh e  d id n ’ t  w ent any  p l c a r o  i n  h e r  h o u s e .  Ee i s  th row n I n to  
p r i s o n  and  l a t e r  r e le a s e d *
lie n e x t  e n t e r s  a  h o u se  a s  e s o r lb a n o  o r  n o t o r  y p u b l i c ,  
b u t  be g e t s  i n t o  t r o u b le  w i th  th e  s e r v a n t  g i r l  and th e  cook 
and h a s  to  l e a v e  t h i s  p o s i t io n #
fh « a  h e  becom es an  a p p r e n t i c e  t o  a  b a r b e r  and  w h ile
# #
t h e  b& rW r I»  ow%, b e  d é c id é s  t o  p r s o t l e e  <m a  dog* ^ f t w  
ty in g  th e  dog*# f e e t  and  m outh* he p u t#  him i n t o  th e  c h a in  
and s t a r t s  t h e  o rd e a l*  The dog how led a t  each  o u t o f  th e  
r a z o r  and a f t e r  P e r e q u i l lo  had  co m p le te d  th e  o p e r a t io n ,  he 
u n t i e d  th e  d o g , and th e  d o g , f in d in g  h im # e lf  f r e e ,  hounded 
i n t o  th e  s t r e e t  and s e t  o f f  a s  f a s t  a s  he c o u ld ,  l i k e  a  s o u l  
b e in g  p u rsu e d  by  th e  d e v i l s  * %11@ P e r e q u i l lo  was r e c o v e r in g
from  h i s  a d v e n tu re  w ith  t h e  d o g , and  In d ia n  e n te re d  th e  s h o p , 
w ish in g  to  be shave  * P e r e q u i l lo  s e t s  abou t h i s  t a s k  w ith  
d i s j s t o h ,  b u t  a f t e r  much s c r a p in g  an d  c u t t i n g ,  th e  I n d ia n  
to ld  him  t h a t  h e  d ld n * t  l i k e  h i s  h a n d , g o t  up from  th e  c h a i r ,  
g ave  him  a h a l f  r e a l ,  an d  d e p a r te d  h u r r i e d l y  i n t o  t h e  s t r e e t *  
P e r e q u i l lo  a l s o  t r i e s  e x t r a c t i n g  a  to o ti i  f o r  an o ld  la d y  Who 
was s u f f e r i n g  t e r r i b l y *  A f t e r  c u t t i n g  away m ost o f h e r  gum s, 
and p u l l i n g  th e  wrong t o o t h ,  he I s  l e f t  w i th o u t  a  c u s to m e r , 
f o r  sh e  jum ps up from  th e  c h a i r  and  le a v e s  th e  sh o p , c u r s in g  
him  m ost v eh em en tly *  P e r e q u i l lo  w orks f o r  t h e  b a r b e r  f o r  f o u r  
and one  h a l f  m onths and th e n  s e e k s  new em ploym ent,
h la  n e e  work i s  a s  an  a p p r e n t ic e  to  a  d r u g g is t*  He 
m ix es by m is ta k e  a r s e n i c  I n s t e a d  o f  m ag n esia  i n t o  a  l a x a t i v e  
and n e a r l y  c a u s e s  t h e  d e a th  o f  th e  p a t i e n t*  H is m a s te r  h a s  
t o  ta k e  th e  p u n ish m en t a s  P e r e q u i l lo  l a  o n ly  an a p p re n t ie # *  
A f t e r  h i s  m a s te r  h a s  b een  h a u le d  away to  an sw er th e  c h a rg e s ,  
P e r e q u i l lo  d e c id e s  i t  i s  tim e f o r  him  t o  l e a v e ,  so  be i s  
a g a in  o u t i n  th e  w orld*
N ext he  i s  a p p r e n t ic e d  t o  a  d o c to r .  A f t e r  I m m i n g
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th# trlQkm o f  t h i#  W M e  and after l e e r n i a g  t h a t  the doetor 
ham been o o l l e e t t n g  owelderable m o m ji Perequillo m tea l#  
mom# o f  t h e  d o c to r» #  money# a m ule and eome book# of h i s  and 
eat# out again# Be go## to Tula# here he pretend# be i# a 
dootor and with dire r e s u l t s *  People see h e  I s  a  fake and 
he h a s  t o  leave the tow n#
he  w a n d e rs  a b o u t f o r  some tim e  and  f i n a l l y  s t a r t #  to  
g am b ling#  h e  w in# o o n s ld e r a b le  money# h e  f a l l #  i n  lo v e  
w ith  M arian a  and  th e y  a r e  m a rr ie d #  6he aocA l e a m #  t h a t  h i#  
money 1# g e t t i n g  eoaroe end  t h e y  qua$r$l and a r e  v e ry  unhappy, 
M arian a  d ie #  upon g iv in g  b i r t h  t o  h e r  c h ild #
P e r e q u i l lo  th e n  goe# t o  s e e  h u i s a ,  a  f o m e r  s e r v a n t  
o f  h is #  he se d u o e s  h e r  and  h e r  husband  a ta b s  P e m q u l l l  i n  
th e  e n su in g  f i g h t*
A f t e r  h ie  r e c o v e r y ,  P e r e q u i l l o  g o e s  t o  work f» r  a  
s a c r i s t a n #  Soon a f t e r  he lia s  w orked t% re f o r  a  t im e , he and 
a n o th e r  a p p r e n t ic e  d e c id e  t o  exhume th e  body o f a  woman who 
had r e c e n t l y  d i e d  t o  ro b  h e r  o f  h e r  v a lu a b le s .  They a r e  
d ls o o v e m d  a f t e r  a  h o r r i b l e  o rg y  i n  c h u rc h  w ith  th e  body# 
P e r e q u i l lo  1# d i s m is s e d ,
P e r e q u i l lo » #  n e x t  a d v e n tu re  1# t h a t  o f  jo in in g  a 
g ro u p  o f  p r o f e s s i o n a l  b e g g a rs*  ig  t o  be  b l i n d .  Re im 
v e ry  s u c c e s s f u l  and c o l l e c t #  f a i r l y  l a r g e  gums o f  money#
A n i t a ,  a  s e r v a n t  a t  t h e  beggar#»  c l u b ,  e a rn s  money on th e  
s id e  by p in c h in g  h e r  baby  t o  make him  c r y  and th(m  t e l l i n g  
t h e  p a s s e r s - b y  t h a t  th e  baby c r i e s  b e c a u se  o f  h u n g e r .
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P e r e q u i l lo  f e l l #  I n  « I th  a  man who ta k e #  him t o  b l#
home • By means c f  some money,, be p e rsu a d e #  P e r e q u i l lo  to  
t e l l  him  w here th e  b eg g ar# *  c lu b  i s »  P e r e q u i l lo  d o e s  so  
and th e  g ro u p  I s  expose  1* a r r e s t e d *  and s e n t  t o  p r is o n *  
d b l l e  be 1# t o  go away w ith  a n o th e r  m a s te r*
W hile P e r e q u i l lo  I s  w o rk in g  w ith  aa u n so ru p u lo u #  
m a s te r ,  a  su b d e leg a d o *  he la  s e n t  to  p r i s o n  w i th  h i s  m a s te r  
who h a s  g o t te n  i n t o  t r o u b le *  P e r e q u i l lo  i s  s e n te n c e d  to  
e ig h t  y e a r s  o f  m i l i t a r y  s e r v ic e »  h@ so o n  becom es an 
a s s i s t a n t  t o  t h e  c o lo n e l*
As P e r e q u i l l o  g o t#  a lo n g  v e ry  w e l l  w i th  th e  c o lo n e l*  
he s e t s  s a i l  w ith  him  f o r  M an ila»  On th e  t r i p  th e  s h ip  
s t r i k e s  a  sand  b a r  w h ile  t h e  p i l o t  i s  a s le e p *  ^ f t e r  th e y  
th ro w  th e  s i l v e r  and t h e i r  c lo t h e s  o v e rb o a rd  t o  l i g h t e n  th e  
1 a d ,  tliO c o n tin u e  on t h e i r  way* A f t e r  t h e i r  a r r i v a l  i n  
M an ila*  P e r e q u i l lo  s e e s  a  d u e l  b e tw e e n  an  ^ngllahm & n an d  a  
n e g ro *  % i l e  th e y  a r e  h e re *  th e  c o lo n e l  d ie s *  and P e r e q u i l lo  
i s  l e f t  some money*
Ee t h e n  s e t a  s a i l  f o r  an  i s l a n d ,  b u t  i s  sh ip w reck ed  
and n e a r ly  drow ns#
A f te r  h i s  e s c a p e  from  drow A ing and su b se q u e n t r e c o v e ry  
P e r e q u i l l o  m eet#  an  'A s i a t i c ,  and  th e y  have  a  lo n g  d i s c u s s io n  
a b o u t th in g #  he  p r e te n d s  t o  know# %@ Ohinaman and P e r e q u i l lo  
become good f r i a n d s  and th e  l a t t e r  p a s s e s  h im s e lf  o f f  a# a  
c o u n t and  r e c e iv e s  many b e n e f i t s  a s  a  r e s u l t #
Ih sn  th e  two go  t o  M exico*~S l ^ h in o  t o  t r a v e l  and
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P # r# q u lU o  t o  r e t u r n  home* Tb# Gblmammn f in d #  o u t t h a t  h i#  
f r i e n d  1# n o t  a  o o u n t end t h m  be  be# him  a# a  s e r r a n t *  E l 
O blno 1» v e ry  g e n e ro u s  w i th  h i#  new s e r v a n t  a rd *  a# a  r e s u l t  $ 
th e  s e r v a n t  l i v e s  i n  s t y l e *  P e r e q u i l l o  t h in k s  t h a t  a  
s a p e l l a n  ( a  c h a p la in )  I s  n e o e s s a r y  I n  a  so  lu x u r io u s  bouse*
One I s  e sy lo y e d *  ^he o a p e l la n  I s  t* lven  ch arg e#  E l ^ b ln o  
a s k s  P e r e q u i l l o  f o r  th e  k e y s  to  th e  c o f r e r s *  '^'hey a r e  banded 
over#  % e  Chinam an d e c id e s  he w a n ts  th e  s e r v i c e s  o f  th r e #  
p r e t t y  "Spanish g i r l s #  P e r e q u i l lo  g e t s  them  and th e y  a r r i v e  
a t  a  tim e  when t h e  o a p e l l a n  i s  p r e s e n t # Ih e  o a p e l la n  d is m is s e s  
them  a n d  a l s o  P e r e q u i l lo #  s e r v a n t  had p la n n e d  to  g e t  21
G hlno t o  tu r n  a g a i n s t  c l  o a p e l l a n ,  h u t  i t  d i d n ' t  work o u t 
t h a t  way#
A l l  t h r e e  m i s t r e s s e s  s e e  P e r e q u i l l o  on th e  s t r e e t  a n d  
a  b a t t l e  e n su e s  In  w bloh P e r e q u i l lo  o a se s  o u t th e  w orse f o r  
w ear an d  te a r #
As a  r e s u l t  o f  t h i s  b e a t in g  a t  th e  hands o f  th e  t h r e e  
d is m is s e d  '^ 'panlsb m i s t r e s s e s ,  P e r e q u i l lo  d e c id e s  t o  go t o  tb #  
c o u n try  a s  a  s a f e r  r e t r e a t  from  h i s  p e ra e o u to r s *  % l l e  he I s  
h e r e ,  be  c o n fe s s e s  h i s  c r im e s  and d e c id e s  to  re fo rm #  M s  
0 o o f e s s  o r  t u r n s  o u t t o  be an  o ld  f r i e n d  who a i d s  blm  in  
g e t t i n g  a jo b  a s  m an ag er o f  a  s t o r e #  ^ b is  tim e  f e r e q u l l l o  
k e e p s  f a i t b  and  becom es s u c c e s s f u l#  h e  m a r r ie s  a g a in ,  and 
m e e ts  many o f  b i s  o l d  f r i e n d s  who a r e  l e a d in g  b e t t e r  l i v e s j  
be r a i s e s  a  f a m ily  and a t  b i s  d e a th  b e  I s  a b le  t o  p s s s  on  t o  
h i s  o b l ld r s m  h i s  e x p e r ie n c e s  fro m  w hich  th e y  may p r o f i t #
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ÜBfcil h i s  d e a t h ,  he now l e a d s  a v e ry  ex em p la ry  l i f e .
T h is  n o v e l  fo l lo w s  v e ry  mueh m ore c l o s e l y  th e  S p a n ish  
p ic a r e s q u e  f o r e r u n n e r s  th a n  an y  o t h e r  n o v e l s tu d ie d  In  t h i s  
g ro u p  f o r  t h i s  su rv e y *  *'h* s to r y  I s  e p id o s io a l  th ro u g h o u t  
w ith  a v e ry  lo o s e  p l o t  c o n s t r u c t io n ;  th e  p r o ta g o n is t ,  
P e r e q u i l l o ,  i s  th e  o n ly  u n i f y in g  e lem en t t h a t  h o ld s  th e  
th r e a d  o f  t h e  n a r r a t i v e  to g e th e r *
The s e r v ic e  o f  m a s te r s  i s  p r e s e n t  from  th e  f i r s t  
c h a p te r  o f  th e  f i r s t  volume t o  th e  l a s t  c h a p te r  o f  th e  second  
volum e* H is s h i f t s  o f  m a s t e r  g iv e s  him  a  s u p e rb  o p p o r tu n i ty  
t o  s a t i r i s e  t h e i r  t r a d e s  and p r o f e s s i o n s ,  and vory ftr*  e sc a p e  
h i s  o b s e r v a t io n *  Be s a t i r i z e s  the b a r b e r s , t h e  d o c to r s ,  th e  
d r u g g i s t s ,  t h e  o l e r g y ,  and th e  ch u rch *  Be s a t i r i z e s  t h e  
c a r e l e s s n e s s  he o b s e rv e s  in  th e  b u s in e s s  w orld  and th e  de­
c id e d  la c k  o f  t r a i n i n g  e v e ry w h e re  a p p a re n t*  I f  th e  b a rb e r  
had n o t  been  n e g l e c t f u l  o f  h i s  w o ik , P e r e q u il lo  w ould not h av e  
shaved  th e  dog and th e  I n d i a n ,  n or  w ould he Lave p u l le d  th e  
o ld  l a d y 's  t o o t h ;  i f  th e  d r u g g is t  Iiad not b e e n  c a r e le s s ,  he 
would , n o t have m ixed a r s e n i c  f o r  m ag n e s ia  f o r  th e  l a x a t iv e ;
I f  th e  p i l o t  had not gone t o  s le e p  on th e  t r i p  to  t îa n i la ,  
th e  s h i p  would not have gone on a  sand bar; i f  th e  d o e to r  had 
b e en  l e s s  c a r e l e s s  about h i s  f i n a n c e s ,  be  would n o t have known 
so  much a b o u t th e  money p a r t  o f  th e  d o c t o r 's  b u s in e s s  and  t h u s ,  
p e r h a p s ,  th e  i*obbery m ig h t hav e  b e e n  p re v e n te d #  The, a g a in ,  
th e  app r e n t l o e s h lp s  a r e  a t ta c k e d *  The m a sters ta k e  th e  boys 
In  f o r  an  a p p r e n t i c e s h ip  an d  have them  do n o th in g  b u t 11  ̂ t
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f i r m ,  G a rry  i n  w ood, rum e r ra m â a , an d  awaap flocapa u n tlX  
a b o u t th e  l a s t  y e a r  o f  t h e i r  a p p p e m tle e s h ip  and th e n  t r y  t o  
teaO h t h m  t h e  tznsule i n  t h a t  s h o r t  t im e  w ith  t h e  a p im re n t 
r e s u l t s ,  B e l t b e r  a r e  t h e  s o h o o ls  exem pted  from  h i s  s a t i r e ,  
n o r  e d u c a t i o n ,  n o r  h o s p i t a l s ,  n o r  c o n v e n ts .
The h u n g e r  e le m e n t o f  t h e  p ic a r e s q u e  g e n re  I s  p o r­
t r a y e d  i n  t h i s  n o v e l  i n  p r a c t i c a l l y  th e  same m anner i n  w hich 
i t  i s  p o r t r a y e d  in  L a s & r l l lo  d e  ^ o rm es# A f t e r  e a c h  s h i f t  o f  
m a s te r s ,  t h ? r e  i s  a  p e r io d  o f  h u n g e r  b e f o r e  n new p la c e  i s  
found w h e re  food  and  c lo t h i n g  may be o b ta in e d #  % e  h u n g e r 
e le m e n t has b e en  th e  c a u se  o f  much t h i e v e r y  and t r i c k e r y  i n  
t h i s  n o v e l a s  i r e l l  a s ,  i n  many o f  t h e  o th e r s  o f  t h i s  seme 
g e n r e .
T he s t o r y  i s  c o m p le te ly  b i o g r a p h i o a l ,  %  h av e  a
co m p le te  p i c t u r e  from  h i s  e a x ly  s c h o o l in g  u n t i l  b i s  d e a th #  
H is l i f e  i s  l a i d  r e a l i s t i c a l l y  b e f o r e  u s  w ith  a l l  i t s  
v i c i s s i t u d e s .
The l o  #  e le m e n t , s t r o n g l y  subdued i n  th e  p ic a r e s q u e  
f o r e r u n n e r s ,  i s  s u b o rd in a te d  in  t h i s  n o v e l .  I t  crops up 
now and  th e n  b u t  o n ly  f o r  a  m om ent, a s  a  g la n c e  in  p a s s in g #
R ea lism  i s  everyw h ere p r e s e n t » - i n  f e e t ,  to o  much s o ,  
a s  f a r  ex am p le , when P e r e q u l l l o  i s  p r e p a r in g  th e  o ld  l a d y  
f o r  h e r  e x t r a c t i o n ,  he o u ts  enough  o f  h e r  gums away " t o  make 
p good l u r c h  f o r  th e  b o u se  cat#*®  The p r i s o n  s c e n e  t h a t  
P e r e q u l l lo  d e s c r i b e s  w ith  i t s  d i f f e r e n t  ty p e s  i s<mte se w in g ,
'F e rn a n d es  de  L l s a r d i , , E l  f e r e q u i l l o  ë a m l w t o , 
V c l ,  I ,  p ,4 1 8 ,  My t r a n s l a t i o n #
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aomë aome baily  ta n g le d  up I n  t b e l r  o h a ln a , agma
s i n g i n g ,  some p la y in g  c a r d s ,  a l l  t r y i n g  f o r  some form  o f 
e n te r ta in m e n t  t o  w h ile  away th e  t im e ,  a l l  p a le  w ltL  a n x ie ty  
and s a d n e s s  I n  t h e i r  cu nke#  f a o e a ,  some d e o e n t ,  some h a l f  
d r e a s e d ,  some w h i t e ,  some d a r k .  I s  a  f i n e  exam ple o f  r e s i l e *  
t i c  d e s c r i p t io n #
ChAPTTR X III  
O o n c la a le a
The o le m u a ta  o f  tb e  plo& ram que n o v e l  in  th #  o r i o l l l a t *  
l l t e r a t u r *  a r e  le & lo n ,
ï i e  p lo a r o  o f  t h e  p lc a r e a q u e  becom es t&e gaucho^
I n  t i e  o r l o l l l s t a  n o v e l  u n d e r  b i s  ne*  en v iro n m en t#  T ru e , b#
Laa a c q u i r e d  n a*  a c c o u tre m e n t*  o f  a p p e a ra n c e  and o f  c o l lo q u ia l*  
lem * , due  t o  t b l *  ne*  e n v iro n m e n t, b u t ,  by s l i g h t l y  d i v e s t i n g  
h im  o f  th e  t h i n n e s t  v e n e e r  o f  t h i s  new a c q u i s i t i o n ,  be a ta n d *  
b e f o r e  u* a*  tb e  t y p i c a l  ro g u e  of o ld  w ith  a l l  h i s  p b l lo s o p b i*  
a l n g ,  t h i e v e r y ,  t r i c k e r y ,  and ev en  hum aneness* T h a t d e v i l*  
m a y -c a r*  and  r o l l i c k i n g ,  h a p p y -g o - lu c k y  a t t i t u d e  o f tbe  p l e a r e  
and o f  tb e  g au ch o  a r e  th e  sam e* he  p h i lo s o p h iz e s  and com plain#  
o f  h i*  l ^ t  i n  M a r t in  F i e r r o ^ ,  F acu n d cP , P e r e q u l l lo  B a rn le n to *  
b o n  ^egundo &ombra^ and so  o n , and a g a in  When we see  him a t  a 
b a l l e  (d an e e )  o r  a t  th e  p u l p e r l a  ( s t o r e ) ,  he  I s  th e lap p y * g o *  
lu C k y  f e l l v *  o f  a d v e n tu r e  and o u t f o r  a d v e n tu re *  The 
c r l o l l l a t a  n o v e l  u s e s  th e  gauoho  a*  th e  u n i f y in g  e le m e n t j u s t  
a s  th e  p ic a r e s q u e  no  e l*  he  i s  th e  o n ly  th in g  t h a t  b in d #  
th e  n o v e l  t o g e t h e r  In  I t s  m aze o f  e p i s o d e s ,  f o r  c h a r a c t e r s  
Come and go  a s  th e  e p is o d e s  change#  h e  h a s  become in  t]he 
c r l o l l l a t a  n o v e l ,  11 I n d io  e x c e p te d ,  th e  embodim ent o f l a  
b a r b a r i e  (b a rb a r is m )  I n  I t s  s t r u g g l e  a g a i n s t  t b s  c i v i l i z i n g
'''™"''''’''l!'''ilee’''0 lap ter  I  under "ffcas G r l o l l l s t e  wove!"2 8ee  chapter ViU
I is; cëiiis? ÏÎI
& See C hap ter X
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I n f lu e n a a #  o f  E u ro p ean  c u l t u r e *  2 t  l e  beoauee  o f  him t h a t  
a gaucho o r  a p lc a r o  in  t h e s e  e p i s o d i c a l  n o v e ls  t h a t  we are  
a b le  t o  h av e  w r i t t e n  th e s e  b io g r a p h ic a l  o r  a u to b lo g r e h p lo a l  
n o v e le *6 #udh o f  o u r own b i o g r a p h i c a l  l i t e r a t u r e  I s  p i c a r e s ­
q u e ,  %e hav e  th e  p r o t a g o n i s t  o f  c o u r s e ,  th e  e p is o d e s ,  o r  we 
c a l l  them  a d v e n tu r e s ,  even  th e  h u n g e r  e le m e n t ,  f o r  why doe#  # 
man w ork I f  I t  i s n ' t  to  e x i s t ,  s e r v i c e  o f  m a s te r s ,  v a r ie d  a t  
t im e s  o f  c o u r s e ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  e x i s t i n g ,  v e r y  o f te n  th e  
p r o t a g o n i s t  i s  o f  o b s c u re  o r i g i n  and  h e  may be  o f  good r e p u te  
o r  bad* A b io g ra p h y  o f  J e s s e  Ja m e s , th e  n o to r io u s  c h a r a c t e r  
o f  A m erican  fam e , w ould b e  p i c a r e s q u e ;  t h e  l i f e  o f  D a n ie l 
Boone s u r e l y  i s  p ic a r e s q u e  o f  a  p e r s o n ,  o f  c o u r s e ,  o f re p u te *  
The h u n g e r  e le m e n t?  o f  th e  c r i o l l l e t a  n o v e l  I s  h a n d le d  
in  v e ry  much t h e  sam e m anner a s  I n  th e  p ic a re s q u e  n o v e ls *  The 
d e s i r e  t o  e x i s t  i s  th e  c a u s e  d i r e c t l y  o r  I n d i r e c t l y  o f  n o e t  
o f  t h e  a d v e n tu r e s .  At f i r s t  g l a n c e ,  p e rh a p s ,  one w onders 
a b o u t t h e  h u n g e r  e lem en t In  th e  a d v e n tu re s  o f  th e  r e v o lu t io n ­
i s t s ,  b u t t h e s e  a d v e n tu r e s  a re  f o r  th e  p u rp o se  o f b r in g in g  
a b o u t a  s o c i a l  r e s u l t  t h a t  w i l l  b r in g  about th e  a b i l i t y  t o  
e x i s t ;  f o r  ex am p le ,  boa p e  Aba j o ,  I j e r r a ,  E l I n d i o ,  and t h e
Tor a d i s c u s s i o n  of autobiographical n o v e ls  see; 
Chapter V Don Secundo Sombra
C h a p te r  A .if'T e l ^ i u i l l o '^ a r n t e a t o
F o r  a  d l s c u s s lo h  o f  H IograpÉ 1 c a 1 n o v e ls  se e  i
C h a p te r  V i fa c u n d n
C h a p te r  V l l f  W ar^Tn F i e r r o  
C h a p te r  I I  ImsarM To""&e fo rm e s
n
p lo a r e s q u ô  n o v e l P e p e g a i l lo  Saa?gii®nto* In  tb e  p ic a r e s q u e  
n o v e l ,  th e  d e s i r e  t o  e x i s t  c a u s e s  t h i e v e r y ,  g a m b lin g  and  
d r in k in g *
% e  lo o s e  c o n s  t r u e  ti<«a and  a lm o s t  a b se n c e  o f  p l o t  o f  
th e  p ic a r e sq u e  n o v e l  h av e  a  c o u n te r p a r t  In  a l l  o f  t h e  
c i i o l l i s t a  n o v e l s ,  r e a d  f o r  t h i s  s tu d y *  r a s t e r s  come and  
g o ,  b u t  t h e r e  I s  a s l i g h t  change in  th e  c r i o l l l e t a  n o v e l  t r m  
th e  p ic a r e s q u e  i n  t  h a t  a  f e e  o b a r a s t e r s  a f t e r  h a v in g  (mee 
a p p e a re d , appear a g a in  a s  i n  %  I n d i o , ^ I’be l a s t  named n o v e l 
d i f f e r s  from t h e  fo reru n n ers  in  t h a t  t h e r e  i s  no  one p ro ta g q *  
n i s t ,  b u t t h e  p lo t  s t r u c t u r e  i s  lo o s e  l i k e  t h a t  o f  th e  f o r e ­
runners * A lso  i n  th e s e  f o r e r u n n e r s ,  t h e  o n ly  b in d in g  u n i t  i s  
th e  p r o t a g o n i s t  a s  h a s  been  m e n tio n e d  above#
I he s u p e r s t i t i o n  o f th e  p ic a r e s q u e  n o v e l i s  p r e s e n t  
a l s o  i n  th e  c r X o l l l s t a  n o v e l i  i n  th e  w itc h  d o c to r s  o f S I  
I n d l o f G and i n  ^ona  I ^ r b a r a ^ ^ th e  f a m i l i a r  and i t s  a p p a r i t i o n s ,  
th e  s e a n c e s  h e ld  by ^ o n a  i^ a rb a r# , t h e  d ry in g  o f  th e  mud a s  a  
w arn in g  t o  th e  h e r d e r s ,  a l s o  th e  h o v e r in g  h u s s a r d s } t h e  s t o r y  
o f  i f a r la  f e t r a 's ^ ^  s e e in g  h e r  d e a d  l o v e r .
I t  i s  t h e  lo w e r c l a s s  o f  s o c i e t y  i n  b o th  n o v e l g e n re s  
t h a t  f u r n i s h e s  th e  p r o t a g o n i s t s ,  I'hey a r e  a lw ays o f o b sc u re
 ' i ‘" "S im p le r %  S i  fo A io
9 ^ h ap t a r  XI I l "  In s iio
10  C hapter V ll  Barbara
11 C h a p te r  X l i e r r a
7*
o r  v e ry  W m ble o r lg lm ,  th u s  t h i s  f a s t  t h u s  g iv e s  them am 
o p p o r tu n i ty  f o r  d i f f e r e n t  k in d s o f  s e r v i s s e ,  and v h l l e  th s y  
&m a e o o m p lls h ln g  t h e s e ,  t h e y  have s o n t  s e t s  t h a t  a f f o r d  them  
m iaaerous © p p o r tu m lt le s  f o r  t h e i r  s a t i r e  of s o c ie ty  l a  g e n e ra l#  
*be p ic a re sq u e  fo re ru n n e rs  w ere a l l  e p i s o d le a l  I n  th e  
n a r r a t i o n ,  s o ,  a l s o ,  a r e  tb e  o r l o l l l s t a  n o v e l s ,  r e a d  f o r  t h i s  
study* I 'hey  m ere ly  r e l a t e  th e se  d i f f e r e n t  a d v e n tu re s *  i n  th e  
l i v e s  o f  tb e  d i f f e r e n t  p r o t a g o n i s t s *  l a  *^oma % r h a r a .  t h e  
p r o t a g o n i s t  I s  a  woman, a  s l i g h t  ehamge from  th e  u s u a l  m ale  
p r o t a g o n i s t ,  h u t B h »  has o o u n te r p a r t s  I n  M  f l s a r a  J u s t l n a ^ ^ 
and  G e le s tlm a .»^^
I n  th e  t r a t a d o ^ ^  o f  h a s a r l l l o  d e  1 orm es i s  d e v e lo p e d  
th e  t h e s i s f  e a e h  t r a t a d o  h as  a  d i f f e r e n t  t h e s i s ,  h u t  Im th e  
o r l o l l l s t a  g e n re  th e  e o ra p le te  n o v e l  I s  u se d  t o  d e v e lo p s  th e  
p ro b le m , th a t  I s  th e  sum t o t a l  of a l l  t h e  a d v e n tu r e s  p r e s e n t s  
th e  0m ap le t e  p rob lem *
ïh e  p lo a r e s q u e  s a t l r e l G  i s  n o t  a t  a l l  o m it te d  I n  the 
o r l o l l l s t a  g e n re *  I n  B e r e o u l l lo  S a m l e o t e l G a l l  t r a d e s  and 
p r o f e s s i o n s ,  th e  o h u re h , and the h o s p i t a l s  a r e  s a t i r i s e d #
”liS" ? 0Ô' C vjap ter IV P e r t i n e n t  P ic a re s q u e  N ovels o f  ^gm ln
13 See C h a p te r  I  #% plan& tlon  o f  th e  d e a r#
14 I b id .
15  S e e l  Ib id *
IS  See ^ h a p te r  X II
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I n  Don S@;:;undo £ sÈ S B ^ '^  th e  borne l i f e  o f  (A illd re n  l a  a a t l r l *  
z e d ;  l a  llacuado^^ ,  l i f e  on th e  pam pas I s  s a t l r l a e d ;  I n  Dona 
B a rb a ra ^ ^ l i f e  on th e  p l a i n s  a a i  tb e  b i t t e r n e s s  o f  B a rb a ra  
I n  i e c e l ^ i n g  men f o r  h e r  re v e n u e  ; I n  K a r t  I p  F l e r r o p ^ ,  s o o le ty  
I n  g e n e r a l ;  i n  Dos De Aba.lo^^  th e  f u t i l i t y  o f  g u e r r i l l a  w ar­
f a r e ;  i n  l i e r r a ^ > i t  i s  th e  l i f e  an d  c o n d i t io n  of th e  l^^wer 
G la s s e s ;  In  h i  I n d io ^ ^  i t  i s  t h e  l i f e  and  c o n d i t io n  o f  th e  
I n d ia n s  and t h e i r  t r e a tm e n t  a t  th e  h an d s o f  the  w h ite  man#
She lo v e  e le m e n t o f  th e  p ic a r e s q u e  fo r e r u n n e r s  was 
subdued  and  s u b o r d in a te d ;  i t  d id  n o t  occupy a  p ro m in e n t p la c e  
a t  a l l #  i t  i s  p o r t r a y e d  i n  th e  o r l o l l l s t a  n o v e ls  i n  th e  
same m anner# I n  ^ o n a  '^ a rb a ra # ^^ h e r  s h o r t  lo v e  a f f a i r s  a r e  
t o  s e e k  re v e n g e  on man o n ly ;  ^ a o u n d o 's ^ S te m p o ra ry  
a f f i a r s  a s  he  s t o p s  i n  a  v i l l a g e  o r  a t  a  p u l p e r l a ;  I n  Don
dugendo ^aaabra^^ th e r e  a r e  m e n tio n e d  o n ly  two v e ry  s h p r t
l i v e d  a f f a i r s  on th e  p a r t  o f  th e  n a r r a t o r ;  I n  Los ^ e  A baio^
 Ï 7  ' % e" ''C hap ter V
18  B©e C h a p te r  VI
l e  See C h a p te r  V II
20 See C h a p te r  V i i i
21  ^ e  C hapter IX
22  % e  C h a p te r  X
23 See C h a p te r  XI
24 See Chapter Vii
25 See Chapter VI
28 See Chapter V
27 See C h a p te r  IX
%
D em etrl##  e v en  m a r r i e d ,  b re a k »  tb e  r u le »  o f  tb e
m a r r ia g e  vow» b u t  o n ly  i n  p a a a in g j  ^ ^ e r r a &8 bed a  s h o r t  r o -  
m miee b e tw een  A atc«alo b e rn a n d e »  and  M aria  P e tra #  i n  ^  I n d i o ^  
t b e  I n d ia n  g u id e  b e #  a  rom anee t h a t  I s  v e ry  m uch s u b o rd in a te d  
I n  tb e  s to ry #  i n  f e r e Q U ll lo  ^ a r n i e n to ^ O th e r e  a r e  num erous 
r e f e r e n o e #  t o  te m p o ra ry  a t t a c k s  of amour, but th e y ,  t o o ,  
a r e  s t M u ^ y  s u b o r d in a te d  and a r e  g iv e n  o n ly  i n  p a s s in g #
i t  i s  commonly co n ced ed  t h a t  t h e  re a s o n  f o r  L a z a r l l l o  
de  ^orxne»* b e in g  w r i t t e n  anonym ously was to  the ty r a n n ic a l  
governm en t o f  * 'p a in , t h a t  i t s  d e l e t i o n s  were a l s o  due t o  t h a t  
same g o v a rn w a n t, f o r  th e  s a t i r e  a g a i n s t  th e  governm ent I s  
la c k in g #  i t  I s  a l s o  known t h a t  th e  t a l e  was s u p p re s s e d  u n t i l  
t h o s e  d e l e t i o n s  w ere m ade, bu t i n  ac im d o .  th e  b a r b a r i e  r i s e s  
up a g a i n s t  t h i s  g o v e rn m en t t r y i n g  t o  s u p p r e s s  i t ;  I t  f l e r r a . ,  
i*os £ e  Aba jo  A and i n d i o ,  arm s a r e  b o rn e  a g a in s t  the  
g o v e m m m ta l  ty im nny*
i n  th e  p ic a r e s q u e  n o v e l s ,  e d u c a t io n  was fo r  th e  u p p er 
w e a l th y  c l a s s e s  t o  th e  n e g le c t  of t h e  m idd le  and poor c l a s s e s  
a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  th e  p io a r o s  came from t h e s e  # o  l a t t e r  
c la s s e s #  i n  th e  c r l o l l l a t a  n o v e ls  th e  sa n e  c o n d it io n  ex ists**»  
t h e  p r o t a g o n i s t s  o f  th e s e  n o v e ls  a l l  come from  th e s e  same 
tw o o la s s e a *  ^ h e re  i s ,  h o w e v e r, one s l i g h t  e x c e p t io n ,  f o r
"§S See ' Q b a p te r  X 
gee  ' 'h a p t e r  XI
30  »o® C h a p te r  X II
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P e r e q u lllo  o f  P e r e q u l l lo  ^ a m le n to  bad an edueafciout
I'h 9 e r l o l l i s t a  n o v e ls  a r e  n o v e ls  o f  a d v e n tu re #  % «y  
s a t i s f y  th a t  d e s ir e  on t h e  p a r t  o f  a r e a d e r  f o r  an  a d v e n tu re  
s t o r y  e h lo h  l e a v e s  som eth ing  t o  th in k  a b o u t # ^hey p a r a l l e l  
p r a o t l o a l l y  a l l  t h e  e le m e n ts  o f  th e  p ic a r e s q u e  fo re ru n i^ e rs#  
even  w ith  t h e  s t r o n g  f a c t o r  o f  en v iro n m en t I n t e r c e d i n g ,  I f  
E n g la n d ^ ^ , P ra n c e ,  and ^ o r i c a  o o u lo  f i n d  e le m m ts  of th e  
p ic a r e s q u e  g e n re  w ortl y  t o  be u s e d ,  hoe much m ore s h o u ld  I t  
be t r u e  o f  #e% loo and ^ o u th  ^ m e r lc a ,  d i r e c t  d e s c e n d a n ts  o f  
S p a in ,  a l s o  t o  f in d  e le m e n ts  w o rth y  t o  a d a p t t o  t h e i r  new ly  
a o q u lre d  c o u n tr i e a ,
What I n e r e s t l n g  r e a d in g  w ould  a  o r l o l l l s t a  o r  
p ic a r e s q u e  n o v e l make i f  I t  were w r i t t e n  a b o u t  th in g s  in  o u r 
own A m e ric a , i ‘he tim e seem s r ip e  and th e  f i e l d  l a r g e  w ith  
p o l i t i c a l  I n t r ig u e s ,  c h i ld  d e lin q u e n c y , even  e d u c a t io n ,  
la b o r  d l s q u le n tu d e a ,  s t r i k e s ,  l i q u o r  h i j a c k i n g ,  r a c k e t e e r s ,  
and , not to  m en tion  a s  l e a s t ,  th e  b la c k  m arke t#
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